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MECCANO 'HE
TOMO 28 NO: 50. SANTA FE, NUEVO MEXICpl JUEVES JUNIO 28, 1917. 1.00 AL ANO
LOS SOLDADOS
ítáíiaña obtieneLaLOS SUBMARIflOS ELUDIDOS, LAS' comisión
ae oienveniaa
$110.000,000 SUSCRITOS PARA LA
CRUZ ROJA EN I0DA LA NACION;
ES MAS DE LO QUE SE ESPERABA
DESEME!AMERICANAS una recepciónHOPAS
Gral.Joffreque supera la delRANCAEL SUELO DE LA FCM
LAS TROPAS DE LOS ESTADOS UNIDOS PRONTO LLEVARAN EL
DE, LAS RAYAS Y E8TRELLAS A LO MAS REñIDO DE LOS
COMBATES,' EN EL FRENTE DEL PONIENTE EUROPEO;' El CON
TINGENTE LEGADO EL MIERCOLES, ES EL SEGUNDO QUE LEGA,
t
Lat subscripciones para él fondo dt
la Cr'ua Roja, exceden a lo que te
. esperaba, en todos lot Estados Uní-do- t,
y todavía están llegando máa
contri buoiones '. -- .
Washington, D. C, Junio 26. flxsfondos de la campaña de la Cruz Ko-j- a
en la campaña llevada a cabo du-
rante la semana pasada por todo el
país, hablan llegado a la cantidad de
104,000,000 para la hora de cerrar lat
listas el martes al medio día, y los
Informes de contribuciones - estaban
todavía llegando a las oficinas del con-
cillo de guerra de la"Cruz- Roja, espe.
'
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Y SE ESPERA QUE LLEGUE OTRO EL OIA DE HOY, JUEVES. L08
FRANCESES ESTAN DELIRANTES DE GOZO POR LA. LLEGADA DE
UQ.3 AMERICANOS, MIENTRAS QUE LOS ALEMANES HAN LLEVA-O-
U N TERRIBLE GOLPE.' PERSHilÑG ' MANDARÁ ESTAS TROPAS
INDEPENDIENTEMENTE , AUNQUE 8IGUIENDO EL PLAN DE OPE-
RACIONES DEL COMANDANTE FRANCES, GEN ERAL PETAlNE.
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.(Cablegrama especial) '
EN UN HUERTO FRANCES, Junio
'27. El Segundo; contingente de tropas
americanas llegó y desembarcó ; esta
mañana. ; Las tropas desembarcaron
en medlo .de las aclamaciones frené-
ticas de la mifchedumbre, que se ha-- :
bia reunido desde muchas horas antes
' en anticipación a ver duplicada la sor-- '
presa fie ayer. iEI entusiasmo se des
bordó cuando se aupo quo lot trans-
portes y convoys hablan pasado sin
novedad la zona peligrosa de lot sub-
marinos. El puerto estaba litera.
mente cubierto de banderas en honor
del evento. '.':". ' t
Todas lai tropas, que' han llegado
hasta ahora fueron transferidas el dfa
de hoy a un punto no muy distante
de este puerto, donde está instalado el
Mayor General William L. Sibert. De
Improbablemente, irán a un punto
!: cercano a la frontera. Toda las tro-
pas están en. excelente orden, muy en-
tusiasmada por el1 viaje tan feliz y
porf ía' recepción que se let hiciera, y
están deseosas de salir para tomar
parte en. la acción.
e espera que el Mayor General
Pershing llegue mañana para aumen-
tar el entusiasmo. La bahía está lle-
na de convoye. Lat calles están H-
enal de toldados vestidos de khakl y
de marinos. Grandes números de ca
rrot de trasporte están llevando inme-
diatamente todas las provisiones ne-
cesarias al campo donde están recon-
centradas las
..
tropas recién llegadas.
..... (
'.',LAS TROPAS AMERICANASSERAN INDEPENDIENTES
(Washington, Junio 27 Cías tropas
americanas estarán bajo un comando
enteramente independiente, de la mis-
ma manera que están las tropas inglés
sas, pero, por supuesto, trabajarán en
armonía eon las tropas francesas, es-
tando éstas a la cabeza de las opera-
ciones, que .serán en suelo francés.
, Cuando las tropas hayan tenido su
periodo de preparación detrás de las
lineas, serán llevadas al frente de ba-
talla, y ptobablemente dentro de muy
' poco tiempo se verán las barras y es-- t
relias en los asaltos que de manera
firme, van desalojando a los alemanes
fuera del suelo de Francia y de Bélgic-
a.- -- '.Todas las tropas bajo el mando del
. iGeneral Pershing son regulares, y es-
tán formadas de la división que el
Presidente Wilson ordeno que fuera
a Francia "al momento más oportuno"
La información acerca de cuales son
lat otras tropas que deban movilizar-
se, está bajo la censura, con el fin de
asegurar, ' hasta donde sea posible, un
viaje seguro a través de la zona de los
submarinos- - tINo es permisible decir cuales son
las precauciones que se tomaron para
hacer que los buques de tropas ameri-
canos pasaran por' la zona donde los
esperaban- - los submarinos alemanes,
pero no hay duda que las precaucl
nes Be tomaron , con toda mactitud,
pues se cree generalmente que desde
haca tiempo, los submarinos de la flo-
ta alemana destinada a destrtlr e co-
mercio, fué retirada y puesta al ace-
cho de las fuerzas americanas.
,,.
EL EFECTO EN ALEMANIA.- -
(
.
El desembarco feliz, a la ves que
vino a ser una fuente de satisfacción
para los oficiales aquf, visto bajo el
'
punto de vista militar es tenido como
de gran significancia por" su efecto
moral en Alemania, en caso de que Be
permita allá que se sepa. La referen-- J
cía en ios aespacuu uei cuuie a m
'"duplicación de la sorpresa de ayer"
Intimando que habla habido otro de--
VILLA OTRA VE :APARECE EN
';, ESCENA.
Villa manda un ' telegrama Insultante
a C. Juarez, desde el Gaitego, 125
millas al sur. Se dice que Tomón
ha tldo tomado por los rebeldes, y
que la fundición ha sido bombardea,
da por Marcelo Carabeo.
El Paso. Texas. Junio 27. Francia
co Villa, con sus fuerzas, apareció
en la estación del Gallego, a 12o mi-
llas al sur de C. Juárez, sobre el fe
rrocarril Cantral MWxicauo. anoche.í Villa tomó pocesión de la estación y
de la oficina de telégrafos, y envío
desde allí un telegrama insultante n
C. Juárez, saliendo del lugar en la mis
ma noche. El lunes en la noche es
taba en la estación Terrazas a 55 mi
llas al sur. Todo el servicio ferroca
rrilero entre la ciudad de Chihuahua
y la frontera ha sido suspendido. A
la vez, se han suspendido los trenes
al tur de la capital del estado, según
las noticias fidedignas recibidas aquí.
Se teme que ataque C. Juárez.
'Los Sucesos," un periódico mexi
cano que se publica aquí, publica una
historia diciendo que Marcelo Oaraveo
Higinio Alvaro y otros jefes rebeldes
hablan capturado Torreón, la metró-
polis de Coahuila. , Según estas noti
cias, las fuerzas del gobierno en To
rreón han salido para iDurango. La
fundición de Torreón, donde hablan
tomado refugio muchos de los solda
dos del gobierno, fué parcialmente des
truida por la artillería. Se impuso
un préstamo forzoso de 400,000 pesos
a la ciudad por Carabeo, .
tEl cónsul mexicano Eduardo Soria- -
no Bravo, toa negado que fuera captu
rado Torreón y dice que hay allí una
fuerte columna de tropas del; gobierno.
Los agentes del gobierno aquf. re-
cibieron también hoy la noticia .de la
captura de Torreón por Carabeo, que
trae 7,000 hombres, incluyendo muchos
de los antiguos oficiales y: soldados
del régimen de Díaz y 'Muerta. . Ade
más, los agentes del gobiorno recibie
ron despachos de que el General Fran
cisco Murgla, comandante en jefe de
la zona del noroeste, ha sido captura-
do con su tren y estado mayor, al sur
de Chihuahua. lEsto ha sido negado
oficialmente por. los oficiales del. go
bierno en esta ciudad.
Los oficiales en Juárez temen un
ataque de Villa a la población, quizá
para tratar de capturar. $300,000 que
se sabe ha? en la aduana de dicha
ciudad.
.i . '
LAS PRUEBAS SON SATISFAC
TORIAS. . ,,
El aparato de un inventor mexicano,
para evitar tas catástrofes en los
ferrocarriles, resistió las mejores
pruebas ante peritos;
Según noticiamos en 6ú oportuni
dad, en la estación de la Colonia, de
Mjéxico, se efectuaron, el" día 17 del
que cursa, los ensayos de un aparato,
invención de un mexicano', que ee or
dena a evitar dhoques y otro sinies-
tros en los ferrocarriles. '
Dicho aparato detiene automática-
mente cualquier convoy, sea cual fue-
re la velocidad á que camine, a la
otro tren o de algún
objeto con el cual pueda chocar el
convoy en cuya locomotora va insta-
lado. - Pero para que funcione dicho
aparato, es menester que se coloque,
en un lugar cercano al de peligro una
pequeña plancha de hierro' y barrita
de madera sobre los' rieles; yal paaar
la locomotora sobre dicha plancha, el
aparato hace funcionar un silvato de
alarma y descubre una señal roja; y
cnando el maquinista no para la loco-
motora a pesar de esos avisos, el
la detiene en brevísimo tiem- -
pe-- ' '" "
' ;" ' '"'
-
'Consta éste de tres partes: una ca
ja de latón circular en forma de manó
metro, de la que penden dos mangue-
ras de hule, que van a Conectar con
fina pequeña Carretilla, que es la que
hace funcionar los frenos de aire de
la 'locomotora. ''La caja de latón' se
coloca en un lugar visible para el ma-
quinista y ' las mangueras pasan por
debajo del fogón, 'cerca de los engra-
nes que hacen funcionar los frenos.
ILos ensayos practicados por e,l In-
ventor! R. JSllzondo, fueron satisfac-
torios, pues, habiendo fijado una ba-
rra de madera en los rieles en deter-
minado punto, una locomotora, que se
hizo caminar a velocidad do sesenta
kilómetros por hora, se detuvo
en diecisiete Segundos
después de pasar la señal dé peligro,
y el aparato, a'nte de detenerse la
máquina, dió las dos señales dichas.
' El costo jde cada aparato es menorde' cincuenta pesos mexicanos ; y es
probable que la empresa de los Ferro-
carriles Nacionales de México adopte
desde luego el útil invento.-- -
D. 'Felipe D-- iPaoheco y D. Lucas
de Ojo Zarco, vinieron el viér-ne- e
de la semana pasada con negocios
oficiales en la corte, regresndo' el "mis
mo día por la tarde. ' ,; .,' ' . V ' .,
Dfia. Teófilo Ortfz y Dfla.' Refugito
Ortfz, de Cham It a, (N. M., estuvieron
en la ciudad eeta semana.
rándose que para el atardecer habría
1110.000,000 reunidos.. '
101 total de fondos levantados en es,
ta capital para el mismo medio día
del martes, eran $4,025. y todavía es-
taban llegando suscripciones.
El Dr. J. M. Díaz ofreció levantar él
solo $200., entusiasmando asi a los en-
cargados de la colecta. Cumplió lo
que ofreció, haciendo que contribuye-
ran con (Ó cad uno de los Sres. al- - .
guientes: Dr. Díaz; Levi A. Hughes,
Dr. James A. 'Massle y Nathan Salmon.
iCi coronel o. M. cutting, según sabemos por conducto del Coronel 'José
D. Sena, telegrafió a éste último qua
su contribución eran 1500 que esta-
ban a la disposición de la Cruz Roja.
Ha habido muchas persona que con
tribuyeron, pero cuyos nombres no lo-
gramos obtener para su publicación,
y entre ellos se cuenta al Illmo. B.
Arzobispo iPitabal, JVlons. Fourchegu,
Rev. LeGuIlIou, y casi todos los sacer
dotes de esta archidiócesis y numero-
sos particulares. -
(El "Valley iRonch" contribuyó con
$125- - colectados en didho lugar entre
los turistas y algunos residentes de
PecostowTi. iEI Dr. James A. Kolls
llegó a esta capital el martes con el
dinero antes mencionados
ILa compañía de carro 'Pullman"
comunicó al Gobernador Llnleey que
de un total de $147,000 que era la can-- .
tidad que dicha compañía habla des-
tinado $1,000 para enviarlos al comí--
té de Nuevo México. El Gobernador
telegrafió dándole las gracias n Mr.
John fi. TíunC'l presidente de la com
pañía por su va!io?a comtribución.
CULPABLE EN' TRECER
"
' "GRADO.'
íLas Vegas. N.: M.t Junio 22- Luis
Madrll, quien le tiró con una tasa a
Cristóbal Martinez, .el 27 de Dicniem- -
bre del año pasado, haciéndole heri-
das que le ocasionaron la muerte, fué
encontrado culpable de asesinato en
tercer grado. 'El jurado, según la
Instrucciones del Juez Leahy podía
dar uno de los tres veredictos; segun-
do, grado; tercer grado o inocente. El
Procurador de Distrito anunció al co-
menzar sus argumentos que' ncespe- -
raba un veredicto de primer grado.
Madrll. ha estado .libre bajo fianza
desde la muerte de- Martinez. T5a
uno de los Bocios de la cantina del
Puente, donde ocurrió la tragedia.
REMITIDO.
Srlta. MANUELITA PADILLA "
Cerrillos, N. M., Junio 25, 191 1."
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano'
'Santa' Fé, Nuevo Mexico, y
Caro Sr. y amigo mío: ' ' '
Sírvase por favor, insertar en las
columnas' de su muy apreclable sema-
nario "El Nu'évo Mexicano" lo stguien
te:'. '" V '. '' '
Wl. TntároílloH'-Hf- í0 de .TunloJ délo
de existir en lá plaza de Cerrillos, N.
'
" " ' 'M., la -
Srita.' MANUELITA PADILLA
a la temprana edad de 18 años, des
pués de haber Biifrldo una penosa en
fermedad por diez meses. Deja para
lamentar su muerte y separación para
siempre, a bu madre Sra. Rafaela Ar-mij-o
de Urbán, sus hermanos, Marce-
lino, Teodpcio, Magdalena y Befuglto
Padilla, como también un gran núme
ro de parientes y amigos. En vida,
la Srita. Padilla fué virtuosa, aprecia
da por sus bellas cualidades por todoB
sus amigos y vecinos; fué una buena
y obediente hija, cariñosa y amorosa
hermana. IMUestras de las grande
simpatías con que contaba, fué el gran
número de personas que concurrieron
a su funeral.
, L. J. SANDOVAL.
MAGNIFICO!
Dawson,' N- - M., Junio 24, 1917. ;
Sr. editor de 'El Nuevo Mexicano"
Apreclable señor:
Permítame un pequeño espacio tn
lat columnas d su acreditado sema-
nario para el siguiente comunicado,
por Vo cual le anticipo las debidas
draclas. - - -
El día 20 de los corrientes hizo mi
hijo, Efrén C de Baca, su primara
como toldado voluntario,
y fué despachadlo a El Paso, Texas, él
y cuatro hlspano-amerlcano- s más que
son los siguientes: ;
, .Roberto García
'
,
'Elíseo Trujtilo ;
' Modesto Aragón y
' Manuel Velarde., ,M " '
.También le diré que la colecta de
la Cruz Roja que le tocó t Dawson,
se completó ayer, que son $5,000 pesos
Sin más, su 8. S i
EPIFANIO C. DE BACA.
EL REGIMIENTO DE LA MUERTE.
Este Regimiento está compuesto de
jóvenes rusas, qut pertenecen a la
Academia, y que han side sujetas
a una estricta disciplina militar se-
mejante a la que se usó antes de la
revolución, y con un régimen espar-
tano, las muchachas te Instruyen
parla soldados, debiendo tallr'en bre-
ve para el frente de Minsk.
(De 'El Paso Morning Timet")
IPetrograd, Junio 21.-- E1 regimien-
to de la muerte," que es el titulo ofi-
cial del regimiento - organizado por
una muchacha oficial, que ha sido dos
veces herida, Vera Buitchfareff, fué,
revistado hoy por el ministro de lu
guerra Kerensky. 'El regimiento s
exhibirá el domingo en bu primer1 des-
file en publico y saldrá inmediatamen-
te para el sector de Minsk.
El corresponsal de la Prensa Aso-
ciada qua visito el cuartel en la calle
de Torgvaya, encontró de centinela a
una muchacha, de ojos aaules, vestida
con una blusa de soldado color khakl,
calzón cortOv gorra verde, medias co-
munes de mujer y magníficos zapatos.
La centinela ara nada menos que Ma-ry- a
Skridloff, hija del almirante ruso
del mismo apellido .actual ministro de
Marina y excomandante de la escua-
dra del Báltico.
Dentro habla tres grandes dormito-
rios, las camas sin ropa especial, pero
con gruesos sobretodos. 'En los pa-
tios se hallaban 300 muchachas ha-
ciendo ejercicios, todas de 1$ a 25
de edad, do un buen físico y mu
chas de ellas bonitas. Todas presen
tunan bus cabezas con el pelo corto o
completamente, rapadas . (Estaban
recibiendo instrucción ' de un sargento
del regimiento de Volynsky y mar-
chaban con un paso exagerado de gan-
so.
Bl comandante del regimiento Ma-ref- f,
explicó que la mayor parte per-
tenecían a la más alta clase de las
alumnas de la Aacademia o de las es-
cuelas secundarias, habiendo muy po-
cas campesinas, obreras de fábricas
y criadas. Algunas casadas se acep-
taron; pero a ninguna de las que tie-
nen niños.
(El comandante dijo:
"Aplicamos Ja rígida disciplina del
sistema militar del ejército antes de
la revolución, rechazando el principio
del propio gobierno del soldado. No
habiendo tiempo para instruir a las
muchachas gradualmente, les impone-
mos un régimen espartano al princi-
pio. ; (Duermen sobre tablas, sin nin-
guna ropa de cama, eliminando de es-
ta suerte ' inmediatamente la debili-
dad. iLa más pequeña falta de dis-
ciplina se castiga cdn expulsión ver-
gonzosa. '
"'La alimentación ordinaria del sol-
dado se les da por medio del, cuerpo
de guardias-- 'Se levantan a las 4 de
la mañana y se adiestran de lag 7 a
las 11 y nuevamente de la' 1 a las C
de la tarde. (Las muchachas usan la
carabina de caballería que es 5 libras
menos pesada que el rifle del ejército
regular. En nuestro primer desfile
pedí a cualquiera qne tuviera motivos
frivolos que saliera. Solo una lo hi-
zo: pero más tarde muchas de las que
no podían permanecar soportando la
privación, nos abandonaron. ,
, "Todas están perfectamente adies-
tradas y han entrado a la lista del re-
gimiento. 'Reciben uniformes y pro-
visiones, del ministro de la guerra, a
quien le rindo cuenta de estos Infor-
mes. Ayer el comandante de la guar
nici'in de Petrograd nos revistó y nos
expresó su gran satisfacción.. Estoy
convencido que superaremos a los sol-
dados." , .. ... ,.
IA1 preguntársele por la actitud del
ejército masculino, el comandante
respondió que únicamente
ei regimiento de volynsky, que enca-bezó la revolución, le es favorable,
ILa secretaria del regimiento lo esla Sra. Bárbara Rukovishikoff, direc-
tora dul Semanario para Señoras y de
Economía, y autora de algunoB admi-
rables cuentos. Manifiesta asi mis-
mo que la esposa del ministro de la
guerra trata de unirse al regimiento,
no en calidad de soldado, sino como
hermana de la caridad.
SE COMPUSO EL PUENTE DE
BUCKMAN.
ISe ha anunciado que se han hecho
composturas temporarias en el puente
en iBuckman,. de manera que puedan
cruzar los carros con seguridad. Se
rumora que se está circulando una pe-
tición para un puente nuevo. .i
vitorear a lot representantes de Italia.
Nuestro grabado representa tres es-
cenas de la recepción. 'El No. 1, dt
izquierda a derecha,' soní Francesco
Nitti, Augusto Ciofelli, Guglielmo (Mar
coni, Principe Ferdinand y S. E.
No. 2, niños de escuela dan-
do la bienvenida a la comisión frente
a la estátua de Garibaldi, en la Plaza
de Washington; No. 3, el Principe Fe
dinand saludando la estátua de Gart
baldi.
BL GOBERNADOR SUSPENDIO LA
SENTENCIA DE MUERTE DE
MONTES POR 30 OIAS.
El Gobernador Lindsey concedió a
prorroga de 30 días a Pedro Montes
quien fué sentenciado a ser ahorcado
el 1 de Abril 1916, y luego, después de
una apelación, fué sentenciado a sor
colgado el 29 de Junio, 1017. La Sus-
pensión por 30 días se ha dado para
poder hacerle un examen a Montes y
determinar si está o no loco.
' SE HA PERDIDO.
ÍB1 lunes pasado se perdió una mo-
chila de los "boy scouts' en el camino
do Beckman a Santa Fé, por el cami-
no de Agua Fría. Los muchachos ve-
nían del campamento entre las 6 y 7
de la tarde y la mochila saltó al cami-
no, del automóvil.
a persona que la haya .encontrado,
sírvase devolverla a A. J. Oonnell, en
Ix)s Alamos 'Ranch, Buckman, o a J.
M. Anaya, 316 Otero Street, santa Fé.
0. PEDRO 'DELGADO
El Sr. Juan Delgado, empleado dé
la oficina del Secretario de (Estado,
recibió la noticia de la muerte en
Needles, Calif., de bu hermano, D. Pe-
dro Delgado, quien fué una vez Mayor
de Santa Fé. Tenia el Sr. Delgado
58 años de edad, y era nativo de esta
capital habiendo vivido aquí casi toda
su vida, y ocupó muchas posiciones
prominentes, Incluyendo la de Regis-
trador de la oficina de terrenos de los
E. U. En 189 fué Mayor dé la ciu-
dad.' 93ra 'tenido en muy alta esti-
mación aquf. ' (Aunque era casado, no
tuvo hijos, pero le sobreviven, su Sra.
mamá, Diia. T. Lucero de Delgado, su
hermano Juan, y tres hermanas, Sra.
de Hilarlo Romero, de Las Vegas, Sra
Transito Chavéz, de Santa Fé, y Sra.
Cecilio Gurulé, de Corazón, N. 'M. '
D. Victoriano S.' Quintana,' de Ga-
llegos, condado-- ' de Unión, vino a la
ciudad con negocios de terrenos, ha-
biendo estado antes en lAlbuquerque
y San Isidro, y iba de regreso a su ca-
sa.' íVino el lúnes y regresó el miér-
coles" de esta semana.
.'"-
-
de la batería, en el Parque de la ciu-
dad, en la Plaza de Washington, y s
mantuvieron alineadas a lo largo de
la curba y por toda la linea por la que
pasaron los distinguidos visitantes, y
fué tun numerosa y entusiasta como
la que dló la bienvenida a la comisión
francesa el mes pasado.
' De .toda la grande población italia-
na, de la ciudad, solamente los' inváli-
dos quedaron en casa. Y muchos mi.
les, no de sangre italiana,- salieron a
COCCHI TENDRA VQUE PASAR
UN EXAMEN ACERCA DE
SU SANIDAD. ,
Bologna, Italia, Junio 27. (Es' mu5
probable que se hagan esfuerzos para
determinar si Alfredo Cocchi, el ase-
sino de iRuth Cruger en iNtew York,
si deberá pasar una examinación men-
tal, Signor Venturinl, el defensor de
Cocchi ee de opinión que el hombre no
es enteramente responsable de sus
acciones, o que está loco.
'
EL PUENTE SOBRE EL RIO
DE SANTA FE- -
El puente sobre el rio de Santa Fé
en el Canyon Road, ha estado clausu-
rado por algunos días a causa de que
los tablones del piso están hechos pe
dazos y no pueden pasar las bestias
ni carros por él. Estando el puente
en el corazón de la ciudad, es una
vergüenza que los encargados de ca-
minos no Be preocupen de tener dicho
puente en buen estado. '
LOS RUSOS RECHAZAN UNA PAZ
POR SEPARADO.
Petrograd, Junio 27. Ha sido adop-
tada por una inmensa mayoría, una
resolución rechazando cualquier
que tienda a una paz sepa-jr.-d- a
entre 'Alemania y Rusia, en el
coijreao unido de los trabajadores y
'soldados rusos. La resolución decía
la t, la vez que la restauración, de la
paz Jo más pronto posible es la neoe-s- l
!id más imperiosa para el movimien
to revolucionarlo tubo. ' V i
DESIDERIO PINO ES LLEVADO
A LEAVF.NWORTf
Desiderio Pino salió de a peniten-
ciarla ayer mfrooie para Fort l.enven
worth. Pino fué couvlctado recien-
temente, en la corta frteral de robrr
un carro de carga, y fné sentenciado a
siete años.' 'Se fugó de la c.IrCPl Junto
con su hermano Juan, logrando lle-
gar a su casa en Belén, donde fué
por el Maris.-a- l Alfredo Del
gado, después de qne bu hermano que
dó muerto al Ber aprehendido.
INeW ' Yorlc ' dió la bienvenida a la
tercera comisión de un pafs aliado que
ha venido aquf, y es la de los mensaje-
ros italianos, encabezados por el Prín-
cipe Ferdinando de Savoy, Principe
de Udine, primo del Rey Víctor Ma-
nuel, y. que contiene entre sus miem-
bros soldados distinguidos, marineros,
financieros, administradores civiles y
Guglielmo Marconi, el inventor. Jas
multitudes se agruparon al derredor
$264,000 EN TASACIONES APORCIO-'NADO-
POR EL MES DE MAYO
Kl Tesorero del Estado H. L. Hall
toa hecho la distribución de las tasa
ciones por el mes de Mayo entre las
diversas, instituciones. 1 total dis-
tribuido fué no menos que la suma de
$264,424.73. .
La distribución fué como sigue:
The distribution was as follows :
Current School fund ' $36,223.64
Charitable institutions 10,865.21
State roads 23,909.28
Miscellaneous . 15,783.54
Salary . 59,916.00
University of N. M. , 17.02L02
Agricultural College ....... 7,943.32
School of Mines 6.808.94
Military Institute 6,240.43
Normal University 10,212.08
Normal School . .' 9,757.27
Spanish-America- n Normal .. 2,155.06
Deaf and Dumb Asylum ..... 6,808.94
Blind Asylum 5,106.04
Miners' Hospital 2,268.76
Insane Asylum . . . ... . 17,021.02
Reform School ............ 5,671.91
Musem of New Mexico. . . . 2,268.76
Pen. purchase of land 1,134.38
Capitol contingent expense.. 5,201.23
Pen. transfer discharged con-
victs . 338.46
Pen., board ...... V....... ' 407.21
Pen. maintenance .......... 7,959.18
From taxes of 1910 to state road
fund, the sum was $6,348.95, and from
taxes of 1911 to 1915 funds, the total
of $9,784.37 was given to the 1916 tax
TODO TRANQUILO EN ESPAñA.
.Madrid, Junio 27. iEI Primado Dato
d'jo hoy que el ;;odí?."io cree que la
medidas tomadas han sido bien íucibi-t'a- s
por el público. El gabineto Iridió
el lúnes auapondar las sarar.tias
constitucionales.) ''
'El Primado issuró que la calma
niás absoluta reina por todo el y
que las medidas extrnnns para conT
var el orden, eran necesarias en vis-
ta de los comentarlos exagerados de
lor periódico q'i pueden atraf.r difi-
cultades con ofas naciones y hacer
peligrar la nontrilira'.', i
ID. (Manuel Rosas, de 'San Pedro, N.
M que trabaja en la mina de Romero,
estuvo en la ciudad la semana pasada.
sembarco el dfa anterior, ha pasado
anuí sin comentarios, pero muy clara-
mente descubre el desembarco de un
contingente que no fué mencionado en
los despachos de ayer.'
SE CELEBRARA EL 4 DE JULIO
,
EN EL HAVRE, FRANCIA.
El Havre,' Francia, Junio 27. El
Mayor, en una Junta del concilio mu-
nicipal habida anoche, leyó una pro-
clamación llamando al pueblo ' de El
Havre a que celebre el Cuatro de Ju-
lio en bonor los Estados Unidos.
El concillo aprobó la proclamación
unánimemente.
n
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'comunicación continua con Rusia por
medio del cabla y de la telegrafía sin
hilos, y eBta en posfetoa- - de discutir
hasta los últimos acontecimientos.
r. :" if- r
LO QUE NECESITABA ELLA, ,
;íi : .í íi, jh: .. . 'J ,lí:('U'..j'r
(Cuando las
.'lujares . i. de
cansancio, . pérdida de fuerza y.vitali-
dad,' dolor de espalda, 'lados y caderas
dolor de cabeza, desvanecimientos, etc
aceptan esto-co- su. 'parte: por.--, ser '
muJereB, cuando pueden, ser el resul- -
tado de los ríñones malos. .Mrg. IMarr
V. Bunker, N.
Y., escribe:' 4'Estoy tomando la según
da botella' de Pildoras para los ' Riño-nes
de, Foley, f Boa Ip.que.ReceBito."
Pruébelas.T De venta en la botica Ca
pital Püiarmacy.' -
LEE Ud. VEL NUEVb MEXICANO?';
. i,, 1. ri'.-
-j ' . ,;
Caballero,- - quiere .usted ' facilitar.
me cuatro duros?, V.-l.-.'-
.j.-- ,
JPero'a). no Je cqnpsco a.usted. "
precisamente ijof es'd'sé ios vt
pido, porque bé llegado a, una: sitúa- - ',
ción en. que no puedo petjirlosj a quien c :
me onoscsVQ xjiíik-jlí- - :; h
"!,. 'I.r IL"1 f '
iLEE)4UcL NUEVO tM$$CfiHtjf
QUITESE LÁ TO : PERSISTENTE.f : t.
idea (aparatada y dlscpui supoqoj
que ei hijo del pals va a permanecer
Islompre íormando un grupa aparte- - y
aislado que no tendrá nada
cqq Jos .Individuos de. otra.
.iazasy
proceaenciaa; uon ios camoios que
trafl,rA';el, titmpp, es Iniuy posible-p- plos humilíes; sean faltados y lór sp- -
WblosHemillados..y-que"aqeell- os
que se figuran tener por siempre un
sitio i permanente sobre . el ... pedestal
del orgullu..y M Jgran4ea,..nio. pueden
sor. deajHisBidoe,, de semejante ..outin-.-l
ció, para que los sustituya alguna de
los descendientes de lo ihUqs...dei país
quienes boy dontemplau con desvio
i deapreetev-R- e vista- -
RECUERDOS DEJNA HIJA AFLI- -
JIDA,' POR LA MUERTE OE
: 6U PADRE. .V i
Ayes de dolor profundo. 4,
' ;
da una, huérfana afligida,,, , , r .
que a su padre nunca olvida
y queda huérfana en el mundo. '
V ' oché "del 29;de"Mayd ' y" V
como '..las dos serian - $ " - t i
oua'.acabo..' iq,, yld,a, mía; il ' K'Jdló en el mundo el último paso.
'
. .,. : i i ; , .
,'X Para; rnífue --an -- atraao;
para mi germano y mi madre ; ,,,
con la muerteJde. mi- padre ' -
xle ellos huyó la alegría. . . . -
..ivYa se acabó'rol tesoro;
'
"
so: murl mi .padre amado...
dulce prenda, Idolatrado,
que apreciaba máa que el oro. '
,vle 3eJ4 soja ;en ql. mundo
en.jlna, triste offendad i '" ' .
nida hay que me consuele
a mi en la actualidad. --
'
iNunoa dejo de llorar,
or se ángel de ternura;
era toda, mi ventura, v ;
mi encanto, mi bienestar'. :
4 "lálenjípre ea Ü'.he de esperar
. mientra viva; padre amado,hasta qué deje de llorar -
encontrándome allá a tu lado.
j;t' .'rV'5'WíV'.-!-.- jiiir';'-'-'-- '
, ; Adió ntl papá Luciano
tu ; amada hija te ruega,;
ven a tu caBa deí Wano
consuela a quien triste queda. '
'
'''-- a"'" 3
'
t, Mi alma llfena de amor
aeHpedüzase eu su ,llanto';.
vén, de mi caBa. el encanto,
vén, mitiga mi dolor! , .
'"íl .1 r, .i .
. ,. Padre. mló.i.r ya te vas; ;
mi llanta derramaré; ' , '
al, Eterno rogaré . , -
porque descanses en paz! ;
'
"
','
,f.::.' :
;.piV iá támbiek rb$r4r:,' "por jtus hijas, y tu esposa, . ' V
que boy te, llora angustiosa
JaiiMKlable,-.4t9sAs- .
'
,,$"t'' .'sw-,í- ' '.MI padre era. mi consuelo; :
.mi padre .ra mi encant9 ;
por él derramo mi llanto,
por amarle en este suelo. ,V
;
..
iSÍ .amario era 'ná 'ífffceró ' "
.con ún amor, sin ; segundo, ;
Jnl placer será profundo -
si lo encuentro allá en el cielo.
Él lver)Q
,sie'p.r&"nníÍ'go
fiqn un prnor sii segunde,
era nil gozo en el mundo;
qué haré yo jpi-s- u abrigo!
vi'.. 'i:pí :;
,. iE? mil, ncvécientoB diecisiete ,
emprendiste, la. Jornada,,,, .
; y, en la plaza de Las Truchas
; quedó tu pobre morada. ,,--; ' ;
(Descansa, padre. amorosb, '
mi pechó taladre,
diré, con-- j mi vo, ljorosa,:-- , , y.
' no hay amor como el del padre!", :
i.,y,: es r. í:íj sf ',- -: i'-- ,,,
, gracias Ies doy a todos;
r graqiasf-.- - por r,pii atención, ,
y con ésto me despido, , ;
pues me duele el corazón!:
.;.L;5f: ftl.Jt iS 4í1'--K- lí'
r Carolina orjesa,En memoria de mi badre. Luciano
Ortega, fallecido óen Truchas, : N,. ,M.i
1ISTA PARCIAL" DE CONTRIBU- - '
...
VENTE8 A LA CRUZ ROJA.
iLa lista
.parcial. da'.contrlbuvehtnB
fondo de la Cruz Roja hasta el día
de Junto, en esta ciudad, fué como
sigue; :.. ,, , , , ,
Mrs; Leeson: Misa Laura "Wnnil. Mr
Rouault, Elizabeth Hnllnmnn Mo:
Stewart.'. HL M. Borile.- - rathai' Rmit
.k: o i .' .. i.... 'Ii v.imo. oiiiiiiger, u, JY. Ijonatl, M1S8
i.iitiiuBrneiu, t. f. ureen, T. Rodri- -
Kuez, u. j Mattox,' Mrs. Lyman, A. g.
Klrkpatrick,' Mrs. P. A. Hall, .A. E.Dorf Miss F. A, Ormsbee, Mrs. R. .
Ormsbee, E. A. Johnston, K. W.
Greene, J. C. McConvery, J. A. Wood,
B. Diinne. Mr; and Mrs. Llnnev. E.
D'Arcy, L.-- Blount,-J- . B. C. Lopez,D. Johnson, C F. Kancnr W. p.
Starkweather, Miss Borne, ' d. Reel,
Mrs: Carroll, Miss J. F. Carroll, J. i.
DeMotte, J. D. Sena, Miss Marie Sena,
H, Gibbs, E. D. Castle, Mrs.'Haynes,Esther Hartón, Vivian Redding, C.; M.
Wells,' Mi'. Berchtold, Mr1. TvicGlbbon.
Mrs. Fiske, Mrs; Franz, Miss Oleson,,
miss uonraa, Thomas- - mnoc faulta
Chaves, Mrs. J. H. Cortes,' C. M. Baca,:
Mary Lopez, Belle Smith, Lottie Or-
tiz, Mrs. P.-J- . Miller; "Anita D. Sena,
MlsAC Ortiz, Mrs. M. B. Baca, Mrs.
Apodaca.-- Mrs. Hewitt, 'Mrs. L. F.'
Jones, Thomas-Pino- Wm. Rogers, Mrs.jWm. Rogers, Mrs. Baumgardner, Mrs.
,A.TGreBory,' Mrs.- - Gultterman,- - Mrs.,,
Burlington,) iMrB.Uames. Anderson,- M.
MvMontoya Mrsi ü.- Ortiz,. Mrs. . M.
Ortiz- - Juanita Hequira', Mrs." Jones.
Mrs. yutntana,. Louis Baca,' .Mrs. Lo
6i Li Granfai Mrs. W. B. Carraón.
Mrs. -- Id 8. Splndier,' Mrs." Devendorf,
Probstel,. M EM.! Davis", Miss
Atkinson,! Mrs, Weltmpr, Mr. - Jacob
Weltmer, . Herrera ? Mf.
Adelaldo RaeUMr.- - Berchtold, Waldpi
Anjonr J; A; ArmiJe, H.AA.':üeicadd,
Chas. E. Dunwiddie,' H; K. Gllraouf.
Vlgian Griego,-Jley- es Padilla, Ev ON
.Kitinaroson,' a E Vr hodmsop, - Juan
RqdrigUBz,. C..T.. Shively, JLiSteV'.
efisuh, Jamos L, Seligman,, Mrs. Rene-- ,
Mrs. Rbth, Phllathea !las of the
Presbyterian Sunday" School. wai r m i .
),:'wx.vir..in.lit(,;.,)-- ".i i,, i t . m v iri
- iBlrmarldo de una buena mujer Uesa
casa completameptebprrachq.,
Jq es.vergonzoso que te presen-- '
isf? U4e dice la esposa.
--cm 't r"" '1 PORVÉNIR DEL HIJO DEL PAI
Y 'lo qiíe.-i- e anticipa, que tara au,'poel- -
t ion grtingi en Knjoun ge io
(De 'M HaníoVí toc'tt mi
voz de atnentaclób en la que se pln- -
tan en "cuadrus .teat .o nuiuoa lastima
so lo que sucederá a los nacidos en
este suelo aue .ahora Jowna parte de
po meteremos. a,variguair si ta soli-
citud de los BuJotos one till hacen es
)eal o f1rijiduy.pero da todoa modos au
manera de expresarse ensena qué na a
la xiei teí' punto" bú, htulesan por noso f
tros. UJn todoaiu escfitos o diBcur-l-- i
sos jips, dlceiv que es lndispensablel
que nuestro pueblo haga, un esfuerzo
para' adelantar el camino, del pro
greso y para ponernos al nivel con los
hombree educados e Inteligentes que
en numero mayor fisgan diariamente
a jiueBtro niedlQ. f M consejo es bue-
no y debe seguirse hasta donde atoan- -
ceu nuestras facultades, y tfn justlcfil
a nosotros mismos, debe ' decirse oue
hemos hechot y-- estamos haoiondo' te
dos .los ' esfuerzos posibles en, esa .di
'
rección, y no es culpa nuestra si no
hemos podido. Identificarnos completa
mente con el elemento dominante. Xm,
diferencia - an idioma,. en costumbres
y. en muchas ptras cosas, es un ous
tánulo casi insuperable que impide ea
st del odo nuestra, asimilación Para
esto se necesita tiempo, y mayor per
severancia y diligencia de pafte nues
tra para avanzar en ta, buena direp-ció-
que nos señala nuestro iterés,'r
el deseo qué .naturalmente tenemos
de cultivar nuestrajlntellgencia y do
aprender muchas bosaa ,qüe -- ignora
mos, irtaeia aquí flueBiro. jjrygreso, iw
sido satisfactorio en ciertos, respectos
pero en otros no hemos caminado bas
tante lejOS, i . ., K--i "'.--
(Ha militado' en contra nuestra la ,
casés de recursos 'y, Ja falta, de. previ-
sión' eq aprovecharnos jde las buenas
oportunidades que. se. noa presentan
Nuestro dése. de-- , aprender el idioma
nacional no 4iq sido Vealzadp s.lpo.par--
clajraanto ,y, tpdavía se; necesitan anos
y gran, aumente ara
educar a nuesfa juventud en
up Actualícente: las escuelas
publicas y, algunas. .instituciones eons -
tituyen el único arbitrloxque tenemoB
para alcanzar alguna meama ' oe pron
ciencia en; ese particular iPero na
die puede .negar .que las .escuela pü
blicas a que asisten los nUios de nues-
tro grejuio son .cada aun
que la gran, mayoría da, ellas no, ha al-
canzado el grado de. perfeccionamieo-
to que "sería de desear en el ramo de
la .enseñanza del ingles. , Un .el.. asun r
to de la educación. Industrial,- estamos
todavía muy atrasados,, .y se necesita-
rán
;
años y grandes, esfuerzos para- re-
poner, el tiempo artes ;
y oficios que sabíamos ante de la
'
americana se han olvidado
o perdido, casi enteramente .causa de
la : competición desventaJosa,-qu- e ,tuvl-- '
mos que arrontar, la ,cubj oDiigo a ios
nuestros a retirarse, del .campo de-- J
industria que anteriormente habla bes
tado para, sus necesidades, :,0o reali
zo', aquella de que ."Otros tiempos, o- -
tras eostumbres".;y;, fué ;preclso aco
modarnos a la. nueva situqcnOn. y cq--
menzar otra ,ez por dletluto rummi.
Hoy no tenamosf absolutamente nin-- '
gunaJnduBtrla.iexcepto Ja. agricultura
y la cría de ganado. . (Para esto en la (
mayoría da casos .osUuipb en la InCau-cl- i
de la agricultura y, para:nmeiidar
esa . deficiencia se;está ' -- , procurando
introducir . entre nosotros nuevos mé
todos que tal vez, darán buen resulta
do, en el tiempo .venidero, y cu le cria !
aa ganaqo lanar y vacuno nuestro pro
greso ha sido .excélente,. - .'.V.
Teniendo m' cuenta loi qué- - hamos:
dicho anteB, rasuita-qu- e la., ituac ion
del hijo del país no es nada alarmante
y, no se. nota motive alguno para el
histerismo que algunos hau. demostra-
do. , Í51.,,porvenir , ne .'so presenta a
nuestro pueblo, lóbrego y; obscuro si-- , .
no lleno de esperanza, porque en, resu
midas cuentas, la generación presente
y las sucesivas dependen solamente
del esuerzp y. del trabajo: individual
de, cada hombre y, "mujer de nuestro .
gremio. ; ía gomernp y ei estaiio no
mantienen, , ni mantendrán' jamás a
aquellos' que no puedan ganar la Vida
por sí mismos. Ia eterna regla de
que es necesario trabajar ,para vivir
subsiste ahora y seguir subsisttendo
nasta et tin. Kl no nos asimilamos
enteramente ton -- el elemento-- -- dominante al
y más numeroso do la nación, 22
aunque es probable que lo hagamos,
no por eso faltará un lugar para noso-
tros! y para. nuestros esfuerzos., . iLa
prueba deque muchos., de nosotroshan prosperado y lian ganado buena hím
competencia y hasta riqueza,-- , es un
bedho consolador y , una garantía de
que ' de día en dfa seremos, más aptos
para .figurar .en el combate de la vida
con íKito y distinción. Los hombres
que se dan a, conoper por sus aptitu-
des,' no importa cual sea. su origen y B.
circunstancias, siempre están sega-
ros
J.
de obtener reconocimiento, y la E.
generalidad de un pueblo .siempre en-
cuentra .manera de subsistir en un
pais como Nuevo, México donde, el hi-
jo -- .dél. pafs nunca ha, carecido , de lo B.
necesario ni se ha muerto do. hambre
r ile,m(seria;'ii. 0ja necesidad, es el
que empuja a mayores esfuer
zos, particularmente cuando une sabe
que. tiene que depender, solamente de
si mismo para ganar su sustento,,., .
Ahora, en cuanto al estado intelec-
tual y social del hijo del país en los:
tiempos venideros, es probable que
sea "muy superior al actual, porque na-
turalmente no puede haber,' retrogra-daclAf- c
en un, pueblo que está procu-
rando,
M.
avanzar en la Senda, del saber,
qiayorntonte,- teniendo 'dolante tantos
ejemplos ylvoade prqflpiancla pfiUua- -
tracion.. .nuft. puede imitar, y, .copiar
nara'su .uroBlo nrovecho ,yr vontaja.iKn pez;,
loidel estado social,' no.kayi.ni ,que pve-- ;
zuntar, porque on ,U.. que. toe- a eso,'! Mr.
no se,;puoae crepf (W ocupq una pla-
nicie inferió a l,qie .tiene , epDPrqwe inaturalmenté P8T- -
tlfllpará en Jas reformas .sociales.uue
q(llewn a etecfOii-- en.ruuohoi caso?
poara alcanzar a un pe; renna-i- n
ive to .como aqupl.'que prevalece-e-
clertpa- circuios en los, 'tlempofliactuíii:
es,.iviuinpdq, queison na (culos. ,v
pueriles: los vaticinio y suposiciones hah,
que ' alguijos huepq. aejere : .del.':porve--
pir tiei uijo a entenuer
oue .rocera, en un estado e
p al M un uparla, oe no .tiene entrada a
en
,io; oireulos sociale, A mas 'de
este; ..aleiupre,i estábil abierta, ipara.I, tes
la 'puerta. qe preierimiento que nunca
se deja,- de .retoiiocar el itueritó y, ta-
lento
Mo
de aquel .que lo posee. . s una
-
'
'...a-.-Jíí'Jí- ; -
EN E8(AÑÓU . '
DEL. NUEVO MEXICANO.
..... ;,..v.i. . TSSOrsro
anuncios.
ción:. ... . .,. . . . i . . w . . 125o-
Cekidído da Sandovaljtil - -
enemigo europeo.--. Para nuestra n
era un deber Imprescindible! pa-
ra México, ser4 solamente cuestión de
simpatía. :. . ':i Vi ';' .. ..
UNA LIGERA CORRECCION EN
A
Sin ' pretender echárnoslas de -- ea-
tedratlcos, puesto que no somos peri
tos en la materia, y estamos muy legos
de : serlo, deseamos hacer una ligera
observación acerca' del' uso tan gene
ral, pero né obstante, erróneo, que se
da en nuestro idioma a alguna pala
bras, usadas basta por, lo mismos pe
riódicos: y bacenios esto, porque sien'
do el periódico el "que directamentee
va al 8eeno da las familias, claro está
que si en ellos se autoriza el uso o aDu
so de una palabra, la mayoría del pue--
. . ..
: m i. i i H
uiu crea que vbux uiou euijiienuu, cuíndo es- - todo lo contrario. í p,
-- Nob referimos a la palabra "hones
to-- - ran generalmente usaua en ei sen
tido de "honrado,' ,. ;. v . I F ' i
Ser "honesto," quiere detílr ser de
costumbres purás; de "pureza" corpo
ral. iHoaestidad ea pureza,- - costum
bres y hábitos, sanos, 'tanto para no
sotros, como para con nuestros seme-
jantes, especialmente del uno al otro
sexo; ' " 1 : ' .!.
(Ser "honrado," quiere decir ser rec-
to en su modo de obrar, ser una perso.
na-- dependable; no ser ni ladrón, ni
bribón, sipo hombre de bien, en una
palabra, dependible en todoB .sus tra
tos y demás áctos.; ' ' ' . x ,
Be puede ser 'honrado", sin ser
y vice-vér- " ' - - i ;
Una persona puede ser de una "hon
radez" intachable, y sin embargo, pue-
da tener ciertas costumbres privadas
muy lejos de la honestidad. En otras
palabras, una persona que es f nones
ta" en su modo de ser, puede ser muy
legal en sus tratos o no serlo, sin que
una cosa tenga que ver con la otra.
Sin' embargo, es tan parecido el caso,
y por último, deberían ser tan insepa-
rables uno de lo otro, que una' perso-
na "honesta" deberla ser "honrada,"
en toda la extensión de la palabra,
pero, no obstante, son dos cosas ente-
ramente distintas. ,": ', -
Vemos en los periódicos, que fulano,
que está "corriendo" para tal o cual
oficina, es' "honesto," cuando deberla
decirse que es "Honrado," que es jo
en realidad se quiere decir. (Don Fu
lano, que pasó a mejor .vida, Jera "no- -
nesto," es decir, o se quiere aecir, era1
de "conducta intachable"- - "hontrede."
Y así, sucesivamente. En una pala-
bra, un ladrón, puede haber sido muy
honesto en su persona y conducta co
mo hombre, jr sin embargo, no ea hon
rado-- , v,f jiraw ,5-No hay que confundir,, pues,., la vir
tud de la castidad,, la "hunestidad''
personal,, la pureza de costumbres cor
poral, con la fhonrac.éz;'; que Indica la
hdmbrla Ue bien, la conducta .recta.
Cuando se trate de fulano o zutano,
que corren, para tal :o. cual puesto, .pu-
blico, etc.; no nos vengan diciendo, que
"son honestoa;'.' eso a nadie le iroppr- -
ta:, díganos al bqi "honrado" que eslo 'que nos interesa,., .1 Cío les." demos
el calltlcativo de "honestos'V'por el de
"honrados," , pues son dos cosas muy
distintas. t,
EL SUICIDIO DE LA RAZON.
Hurí cerca de unos doscientos años
Francia la quitó a Alemania el Alsace- -
Lorraine e lS70r Alemania, recon-
quistó la propiedad perdida y una por
ción adicional de,- - terreno., Prancia,
se armó
.para .tomar .venganza y las
IHTOvlncias perdidas. lAlemania se
armó para no, dejarse. Viendo Rusia,
las preparaciones de Alemania se pre
paró también olla. '.Viendo armarse a
Rusia,. Alemania se- armo, más. Vien
do--- J rancla, que Alemania estaba ar
mándose, compró' más cañones. ViehH
do Alemania a compro .mas
cañones,- ella, . ordenó . más crupps
Viendo que (Alemania agrandaba ,eus
fábricas de Krupps, . Rusia , aumento
sus. Ordenes.-- por armamentos. Ale
mán la le ganó un punto a Rusia: Jran
cía procuró traer bus fuerzas al, nuevo
nivel ; .Alemania .tuzo , otro aacianio
en bu, armada y. establetió una flota.
asi haciende entrar al aro a dngiate-
rra, por., lo', cual tiusia aumenta su
ihowltzers. etc.- etc., basta que alguien
descuidadamente arrojó la mecha en- -
candida,- y.íA'S!-H(Cpp.- --
.hrf-
'!í.,''i;? ... - n i.v. y;. .:ff ylKffi.i
0.U it,o! JC, DOLOB ;'d spa Lbk
,.í-- l , tv. , - ' ' iGeorge. Lawence, fogonera, Kittrell,
Miss, escribe: ."Use tres botella da a
pese de Pildoras paradlos JtlUones lo
Koley cuando staba tan, 4nalo que
penas poot ,eir in, m maquiuat, 4udolía U espalda.todo el tletupo; los r.
ñones eeuian-ma- i; .qoior-d- e oatieza y
y, ner'Ps"íTein(á.flub
levantarme 'vo", 8, veces an la nMbL
iL9iPíldorag da. Foley- - me . curaron..
Fortalecen los rifioaae,-- ,
y quita los
causan
.reumatismo, dolor
do spildá y de músculos De veuta
en la botica Capital 'Pharmacy. ; ',
rié
1 "it
.Í
) f
i i
fWSSIAHflSSfON TO tHe
,K1 trabajo de' 1 misión rusa' se ye
pon mucho-interé- s a causa de las con- -
diclonea, abqorraales de la actual. Ru -
sla. 2jí misión tiene poderes para
'CUANDO TERMINARA' LA I.;
.. ,.
' GUERRA? 1
La, edad de los Presidentes, Empera Jft
dores' y iReyes. Aliados, tienen una
; rarísima y significativa coinciden-- .
cía en ci irvMiiw bwniii.uit. ;
.,..;i.. ... v '. ' i
, En tiempo ..dé. Cristo el pueblo ig
norante y tonto, le pedía algún signo
O seíial para conocerle y .Ea lo despe-
día, desengañándolo. Kn tiempos de
consternación y., lucha, , como el pre-
sente,', la tendencia del pueblo ha re-
currido a las supersticiones de la an
tigüedad..: - .profecías antiguas y .
las .que-s- tieren por antiguas, han
resucitado; la líihlla se ha escudrina-
do y arreglado con él objeto de encon
trar algo en que se base un cálculo
para saber-cuando- ' vendrá la paz.
.
IB1
"PiUsburg Gazette Times" ha
hecho ; los, siguientes cálculos que si
no son una revelación ae paz., ai me-
nos son una interesante coincidencia:
El Presidente Wilson nació en. . .ilSStí
..'fué exaltada al. poder .en ... .91
(Ha sido Presidente, anos 4
ta vivido, auos, . . . ... . ... .' 61
Todos estos guarismos dan un
'total de .n,:. , .
...(.,. . .3,834 '
El Preside- Francia nació en. i, .I860
Subió. l:
.poder en . , . .,. . ... ... 4913
illa, estado de Presidente, años,, i
Ha vivido, años, . ... ... ... .1. .. 57
3,834
El, Rey de Inglaterra nació en.. .HS65
Asceudió : al trono tn .
, años, - . .i.
i la - vivido, años, . , . . ... . ,
3,8344
EI.'Ééy Ue Italia,, nació' en.. :
Ascendió al trono en . ,;.
'ífa reinado, años,
(Ha vivido, aflea, ........
;, 3,834
El Cza'líe Rusia 'ña'c'io en.' .,,.'.ÍXG8
Ascendido al trono en. ... .
.:, .11894
.Ha, reinado,, años,. . , .,. ...i. ,n -- 23(la vivido, años, i 43
.3334
t
El Rey- - de. Bélgica' nació ,en ..,...1S76 '
Ascenaio ai -- trono en,, ..i. ..;
Ha reinado, años, . . ?.. .. . '
vivido, años, . . ,. ;..42
,
3,834
El 'OBm'perador del japón nacló.'.;.3S79
(Ascendió- - al trono en--. .i. ..ls-l-
Ha reinado,' años, . ,. . ....".;, .!. .'
tía vivido, años, ..... ...... ...,"38
...2
., . . . . , . ;', 3,834
,; .1: v:
n
:. Y: ;'",' '";;'.:.
'Eli Rey-d- e Servia naci tn.,i...'.léü
' tÁsendto. al trono en.. i. .. "...i ... iilOOJ
' tía' reinado,: años, , .,'.. -- i. . . ... ; J.4
Ha vivido. años, '.,. ., , 13
H- t:. i&Jl.Z'.'í': . 3,8347 , , ,. , ...... y V -
Eí itey da (Montenégrq 'ñácifl en. .ÍÍ841
.
Asceodió- - al trono en.
.(.,.,. . .1910ir reinado,- años, . ,". ,f..t. '.V. ..' ,: 7 -
Wa vivido, años, ......
.i.......... 76
"',''
---r í .3.834
, Como 'se'--' vé, en guarismos' grui&sbs,l
el total tie las fechas que ban sido no-
tables en' la vida de 'Jos soberanos, es
w,:t'';t;.'-Ji::':-'?v-
3.834,-
- dividido por- - 2, result 1917.
,.Jlios; Individuos. .menclonadps arriba
representen. ,lps Jefes do (odps lqa go.
blerdos aliados,: los cuales han parti
cipado ratmmcme-e- rj
TcdnlW de loa poderes céntrele-,-
mitad:de:88M
.oi.l17;:e sea
afio en.qua ivltpo H fit cí y,
'da. porqué' hace suponer esUs.coIa-cidenclas'd- s i
que la guerra terminará
en el , presante año de lW7,. es difícil se,
kleclrlo. ((Jpp.)v " í.u.tlí.e ' ,1
' ' h. ! ! I t .i'... iH ? üi 1". ,': ,.
".iro-T- m u.4ginr .''ffi par.áUn. osla enfarmedad .es' Importante
que' lautos se ínautenga suelta .y que
éiqup Wcllmaítq, lo que se puede ha
cer d ando. el: Remedio oara la, Tos de- - ños
Chamberlain. sen Us4
be de Perulnd.'. ''Mis-do- s hijas tuvle
'31 'tiempo Úe Irlo duró 'tañtó' é?té 1
año qué muchas perdonas tienen toda- - .' '
vía toses. (Puede quitarse laB teses
molestas y la. resplraclq molesta yel ' '
pecho recargado. , ÍW, G, ; Glazier, , de
BentonVille. Ark, escribe: "'teuedq re-- " '
comendar el Compuesto dé' Miel y
de Foley, Lo usé para una toa ";.
que habla tenido por .años y me declan
que, tenia tUi8,rPera:m.e, curóJNo cqn- - ,
tiene opio. Agradable, para los niños.
De venta en la Capital, Pharmacy.
'
''.' .. l .',:.',,'.LEE UA Et, NUEVO iMJEXICAÑOr '
La mujer de un .chalán dice su ma-
rido;.,:, ... ,Af fi;x v,,,
: lRamori,.,el,.hijo del panadero ha ve- -,
nido .esta mañana. .: ,). ; .; :.''-- '
rri'ara qué?. -v :5,
comprar a - borrico, , :
qué le has dicho?- -' : a t,
i Que no estabas en casa, f J ,,
,,,,.r,-.- ,.,.,..,:..,,., ,,. ,tf.if..V (.,,.
EDITORIALES
',
- xt. t:. .i. r.'.Ci
;í í'jPABEC:.INCRÍBI.I;
Un sujeto esta capital,
lúe ;vl8 , muchos, miles da pasoB, al
. tor, solicitado para que- diera su con-- ,
iLribueióiM)ara la Qrui (Roja. did. i..,:.:.
Í5.0tt!,.,, poco ,;d08pué éjil-gi- 6
que se loe devolvieran, al decírsele
que puesto ue eran tan .rico y rvalla
muchos miles y. mllea de pesos, podía
dar un poquito- - ma,Bin saorUlclo.
ee le devolvieron sus cinco
peeps, . Pero; al, borrón rlUQ. se a
por au picbicaterla, no se lo qui- -
'
atarán de- encima sus miles de pesos,
nunca,i h i ..i;-.;- ..; .ivi
. (Nuestra gente, mexicana ha sido mu
tío más.'generosft.ii, ala habido , po-
bres, verdaderamenta pobres, y entes
que trabajan .ganando '75. centavos al
, día,t ya de lavanderan, ya vendiendo
.piñones, o be Dios pomp, los cuales
no , han . vacilada ea , desprenderse, de
sus dlmas y hasta pesetas, más de una
vez, no solamente .una veai) sino muchas,
para darlo: al fondo de la. Cruz
Roja, mientras- - que el varo y misera-ble rico
, de loe cinco pesos, le pudú
en el alma desprenderse de unos po-- :
eos de centavos, ; 3 ir '
nos trae i la mente el Recuer-
do de lo que sucede siempre con. todos
esos jívaros y miserables, ., Ellos se
privan hasta de comer para no gastar,
cuando tienen miles de . pesos; ipero
oruo noson eternos, un illa se.: mue-
ren y, su herederos, si los tienen,; J'
ni otra, persona, la. que
ello menos hubieran , querido, quá,
"agarra" esos . miles da pesos, esas
propiedades, y, las botan a la talle, co-
mo
.que nada les costaron y si acaso se'
acuerdan del que reunió el dinero y
se murió de hambre con un ratón en
1 boca por no gastarlos, es solo para
burlarse de-- ellos . de todos modos, y
llamarlos lo que merecen ser llama-
dos: unoB tontos.
Los bieaes de-st- mundo no son
permanentes, ni .dan la felicidad ja-
más. F Cierto que pueden dar-ciert-
comodidad,' pero nunca darán la .paz
del espíritu, si-- no van acompañados
do las., buenas obras.;: Todos los bie-
nes que Dios nos dá, salud, .belleza,
talento, riquezas, todo, se nos han da-
do para que hagamos buen uso de
ellos. . .. Y el dia que se hace alguna
buena acción, es el dfa más feliz de
la existencia, no importa que tan pe-
queña. 0 grande ésta haya sido. IPero
el que se n4ea,. por miserabllldad a
.hacer, una buena acción,, no merece ni
el respeto de sus semejantes, ni'tam- -
'poco las" bendiciones del cielo.
ENTRARA MEXICO EN LÁ LUCHA?
" ilíemos
.visto en las periódicos de la
frontera recientemente,, que la opinion
de muchas personas prominentes en
México está iiiullnada en favor de la
la participación-direct- a de. dicho pafs
en la, guerra úndlal del lado.de los
aliados siguiendo asi. el ' éjemplp de
los Kstadotí- - Unidos, y lhast lerto
punto, los principios,, emanados a de la
revolución, que en aquel país ha sim-
bolizado ios derechos de la democra-
cia. .,,.,;...,..;.;-",,.,- ' ,v i.
En otras- - ocasiones, hemos expre
sado nuestra opinión ,de que lo mas
propio para .' México ; es permanecer
neutral en el actual conflicto,, y aun
no hemos cambiado: de opinión, p'ue
creemos que después de.eis anos. de
lucha, los .recursos de la nación están
agotados, y, .ahora, le toca entrar de
Heno en el erlodOi.de reconstrucción
para poder nivelar los perjuicios, oca--
ciumuius por a guerra .ímesiina que
aún no lleva trazas de terminar. '.i.
El pala ahora, tiene 6n Koblernc,
que, ..bueno p .malo, prlñ-- d
cipiar. , ,bl t pueblo mexicano, ee de
Ja de- - gastar, la pólvpra en dlablitos,
y, de sacrificar más, sus, recursos, ya
agotados hasta más, no poder, progre-
sará, Indudablemente, . Además, no
hay, ninguna necesidad de que, se me-
ta en camisa de enea varas, máxime
cuando son tantos los recursos , que
se necesitan para ponerse al nivel de
las naciones . europeas,, lo que cuesta
millones, da- - pesos,: como lo1 estamos
viendo por experiencia en nuestra na-
ción; . Aquí es íacilihacerlOr Ul país
es ilco;t,ha estad en paz, por largos
años y sus recursosr.so asi. Inagota
bles.,.,.. Pero-- , en. México, es. dlanta.El pais tieno. solamente deudas, com-
promisos;, la .SeBte..y..'ne4flse-.'sie-rra- ,
iudustrlásf
y U prueba de que el pueblo no, qute-- ,
re más luchas, e. e
mexicanos- - han eetadé saliendo
de esta ,nación y jejtreáand sus p
trios Jare, solo pura, versea salvo je
ser.m-riculado- e enel.ejéncito, Je.cual
ellos creen que puéejo hacerse, aunque
nosotros sauemos
.jjien que ne.es cier--,
to, ni se ha pensado,.
' il-- listados. Unidos se, vieren lle-
vados por el torbellino muy contra su
.voluntad, , P.erQ tenían ju: ser- - fir-mes a, su política, y .tenían- - que .defen
der bu intereses, vaBtfsjmos.de por si
México, ni se vé obligada, ni tiene íqte
rases ni 'principios.. que' defeüder el
negociaciones, y sirve como "contra-
part? ar comité americano que está
ahora en .Rusia encabezado por Mr- -
Elihu Itoot. El comité ruso esta en
6, LÁ MARSELLESA.
ÍEl, d(a. 20 de Junio de 1792, cuando
llama, revolucionarla parecía estar-
se opacando en Paris,' 20,000 soldados
íuqrqn .enviados a la capital francesa,
eh obediencia a una orden de la Asam.
blea. "' " ,"; ' " -. s' ;
Entk--e
, estas
"
tropas estaba un cuer-- ,
pd de' cerca de 1,50 hombres proce-
dentes del conocidos1
sonto esco-
gidos,.) instigación de los Girondinos,
para revivir , los fuegos revoluciona- -
riOB,,;.. , ,,,'.-- ;,.-
lEetos hombres íueron puestas t en
.un estado, frenético por la elocuencia
de los clubs provinciales.,, .Fueron
aplaudidos, agasajados y entusiasma-
dos; en loa banquetes' patrióticos que
se les dieron a su, llegada a. Parts.
'El famoBo himno de lá IMarsellésá"
fué compuesto- por un Joven oficial de
llamado Rouget de Lisie, y fué canta-
do por esta banda al acercarse a la
capital. , ; y s ,i ;
'.lá 'pri'mlraf de, las seis istansaá de
este famoso canto' guerrero;' dice
como sigue: -
"Aliens en fante de la patrie! :
iLe jour de glorie est arrive;
Contre nous, de la tyrannic v(L'etandard sanglant est leve
lEntendez vous dans les campagnes,
(Mugir cea feroces saldats!
lis
. viennent Jusque dans vos braa
(Egorges vos fllsat yos campagnes!
, i
Aux: armes, citoyenB! formez vos
Datauons: : .' '
Míarchoms! qu'un sang impur abren
ve nos silloñs! ", ,"
A NUESTROS SÜSCRITORE&,,
, Lea suplloamos que al pedir el.
cambio de par el en--.
vio do sus periódicos, no se olvl-- .
den de poner el nombre de la an.
tigua . estafeta, al mismo tiempo
qus el de la nueva, pues de otra ',
manara no nos será posible hacer
as cambio., r.- c
A Ta. vez, les advertimos qué to-
dos lo avisos de interés particu-
lar, como son; anunciando la pér-
dida de algún caballo, vaca u otra
bestia;, 'casas de venta a para ren- - '
tar, anuncio de eeparaclón conyu
gal o avisos legales, te, esto es,
todos' aquellos avisos, que solo
al, suscrltor que quiere
publicarlos, deben, ser pagados, a "
razón de 5c por linea por cada In-
serción. .. Todas la demás notl- -
cias de interés público, NO PA- -
GAN .NADA,, come son de casa-,mento-
baut'zoa, defunciones, tas
qua ae .publicarán GRATIS. Pero
recuerden, que los, anuncios de In--
".térSí particular deben, ser . pag-
ado. . Hacemos , esta aclaración,
porqú a diario rociblmoa aviaos
.de perdida de animales, .etc que
nos pide publiquemos gratis,
alegando. que tienen pagada la sus
crlppipn y que tienen derecho a.
que e les haga la publicación de ,
valde, lo que no es cierto.
' ' También ies suplicamos ,'?. los,
amante d hacer 'versos" que si
deean . que los publ Iquemos, de--
ban' - hacerlos cortltos. . .Recibí'
mos a vece unos de estas "ver.
os" con 30, 40 y hasta 60 cuarta :
tos, que tras de no decir-nada de
irtteré y ser muy. malos, son de.
maclado (argos Jara' publicarlos,
a mano que les dediquemos todo-e- l
periódico solo, para ellos. ?( ,V
VSI e tienen'en cuenta estas ob-
servaciones; ppdremos dar b u s ñ
Servicio, a .npestros Jectores, y tan- -'
tq ellos como nosotros, quedare (
nws muy jiatlsfechos. i, ,;,,,,. .
''tlír COLERA..:MORBUS'' ',..'.:
f,, ,r.f ..I, , í fi.Tir-!f-
iEs y
peUgrosa. 'cada barrio., alguien'
na muerto oe eaio antes ue que ma
pueda conseguir una medicina. o ün
doctor. - K1 modo mejores tener-un- a
botella do .RemediodA iCUamberlain
'CWCos.jr Diarreas, en Ja casa y
estar 'preparadof'.'.j Mrs. Charles Eny-ear- t,
;Huntingtori, Ind. escribe: "Dú-- '
rante el veranoTdtn911 dos de mis ni-- ,
se enfermaron dé- cólera morbus. :
pi Iteaiedto ds Chamberlain; para
Cólicos-- 'Diarrea yi lea did alivio In
mediata l: Desventa en "todas, partes.
., ff'jY'. Mr,'iliiyi,' ,i. iimiiHn.iEE Ud'EL NUEVO MXICAN0r
- 1 : r ". " ,. ' A "I": '., - -T-
- !.'. . -- H
NERVISANA, f EL REMEDIO . QUE
TANTO 8E HA BUSCADO. , ,
Una Muestra Grátls a Todos 'léa que
.- '- la
.
pidan ' v '' i
Se siente usted -
nervioso o que' sus
fuerzas: ee agotas?
Mota' Ud que so vi-
gor sexual se acá- --
ba qué la memoria
le falta, o que su''
Bueño es lnterrnm- -
3?íz? pido por pesadillas
fluido vital j le duela a Ud, la cintura '
o la Cabeza, se siente Ud. gastado, sin
ánimo'nl vigor,'. debido á abusos. 0 ex-- .
cesos en lk. Juventúd ?, ;' Va " Ud. per-- ' "dlendo la 'esperanza de recuperar su
ant)guospíritu para, poder j;ozar qtra . :
vez de los placeres d. ja vida?. Ea esta.
caso escribanos boy sin falta, pues es
tiempo que ,Ud. obtenga ,1o. .oue le jss-- .
taure la salud y el vigor. A todo hom
bre que )ios escriba solicitándolo, o
enviaremos .enteraméhté gratis una ,
muestra de nuestro graq tratamiento
medicinal, NERVISAXA .para que . la
pruebe yoté sus efectos. El que una
vez haya usado el método NEB.VIS.A-NE'e- s
puestro decidido, amigo para
siempre; este explica tqdo,'" Además,
d.e la
.
muestra le enviamos temlén
sin ningún costo obligación jpara U, "
on ejemplar éj. interesante' lijbritft;
'La Salyd ante .tod's,,. .. Jpsta obrit
que; es codiciada, por tpde bprabbil plica claran, ftlsttytamenta e, jn
fluencia de los,nerYles (sobrs,eV lste
roa sexual- - e te manda enteramen-
te, grftia Junfo opa. Ja, muestrv tPdo
bien empacado, 7, frtnee, (le porté, coa. ,:
solo mandarnos una carta, detertbien-do- ,
en su propio lenguaje, el mal qus ,;
sufré;" V'- " ' ' -'
.w i", 'fV'..,7,J-- , --'
xHe NERyiSANA-CO.- :
--T;6ept;ií-í-E1iwa.M
1 Chicago, rvu ÁpArvque te quejasr
-- e contesta frosr(FerlnalaB dr el Reaedto de
sabe que tedala' tarde hemos esjChamberiaintra' la;Tós y obró coicotado bebiendo a tu salud? ; por;encanto.iDe Iventa ea' todas partes'
' " M ;' f
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AMERICAN SOLDIERS ARRIVE lí! FORGE UPON THE SOIL OF FRANCE
MAYO PRAISES NAVY'S SHOOTINGSeversNo Ocean Boats Eluded;RECRUITS LEARN TO HANDLE GUN
Frantic Cheers
GreetGOES INTO
SENATE
BILL
Belgium FtdmS:
Loved America
Deepest Gratitude' and Joint Consecration to
Cause of Justice and' Liberty Have Wiped Out
Physical Barriers Between Nations, Declares
Baron Moncheur :
MAGNIFICENT TRIBUTE PAID :
UNITED STATES IN HOUSE TODAY
United States ' Troops Will Soon Be ' Carrying
Stars" and, Stripes ' Into Thick of 1 Savage
Fighting on Western Front; Today's Contingent
Second to Arrive, With Another Expected
Tomorrow ':,''
'"'iV;:y ; .;
FRENCH WILD WITH ENTHUSIASM ; '
SAFE ARRIVAL BLOW TO GERMANS
,
i (By Leased Wire
WASHINGTON, June 27.
ed by Baron Moneheur, was mmmm mmm-mMm- rmmmThe flodr was filled with members. After being introduced
to the house, Baron Moncheur
"If thirty years ago I admired your country in the full
ness of prosperity and wondered at your industrial genius
,
'
. (By teased Wire to New Mexican) '
A FRENCH SEAPORT,; June 27The.. second conting-en- t
of American troops arrived and disembarked this morn- - 1
in;?.' The troops landed amid. the frantic cheers of the peo
pie, who had gathered for hours before in. anticipation 'of
duplicating yesterday's surprise.'. .Enthusiasm rose to fever
pitch when it was learned that the transports and convoys
had successfully passed the submarine zone. The port was
speedily beflagged in honor of th'e occasion. - ,
All the troops now arrived were transferred today to. a '
camp not far distant from this point, where Major General
William L. Sibert.is installed. ..Thence they probably will go .
soon to a point near the front.' All the troops are in excel-
lent shape, enthusiastic over the successful trip and their
reception and eager for action. .
. Major tíeneral Pershing, the American commander, is
and the marvelous activity of
greater admiration that I now
as One man to answer the voice
upon you to put forth all your
defense of freedom and the rights of mankind.
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NAVAL "ROOKIES LEAfíNINó HOW
While the men. In the destroyer
squadron in British waters tell in let- -
expected tomorrow' to increase,
is dotted with convoys. Thej'streets;arefilled .with sojdiers .
in khaki and with bluejackets. Great numbers of trucks are
transporting immediately supplies to the camp in which the
ters home of thir' experiences, in with the ships' target practice records,
actual warfare, no efforts are spared The picture shows some of the "rook-wit- h
the newer recruits for the navy Ies" being Instructed by an officer in
to fit them for the work of war. lAd- - tiha handling of the rapid fire guns,
miral Mayo, commander of the At-- '
Yankees
the,, enthusiasm. ;The harbor
.
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COAL MEN AND
COAL PRICE WILL
.
BE REASONABLE
Give Assurances- - That
' U. S. and Public Can
: Purchase Fuel
(By Leased Wire to New Mexican)
'WASHINGTON. D. C, June 27.
Assurances that the government and
th general public will be furnished
coal at reasonable rates were given
by representatives of both i hard and
Soft "coal Interests who again today
conferred with the national 'defense
council's coal committee.
WANTS TRADE BOARD TO ,
GET AFTER PAPER MENr ( )
Washington, June'J ' 27. Charging
that the. federal" trade commission has
failed to use its power to stop extor- - '
tion from publishers by news print
manufacturers, Senator Reed today in-
troduced a resolution to direct the
commission to inform the senate why
it has not issued orders prohibiting
"unfair and illegal practices."
' Proceedings in federal' courts
against the manufacturers are suggest-
ed as ati alternative. t
Latin-Ameri- ca to :
Meet at Buenos Ayres
; to Fix War Policy
Mexico City, June 27. A Latin-America- n
diplomat who is one of the
ministers to Mexico, Bald last night
that all Latin-America- n countries ex-
cept Cuba and Panama had accepted
the invitation ot Argentina for a con-
gress of Latin-America- n nations at
Buenos Ayres at which the stand of
Latin-Ameri- In the world conflict
will be determined and at which will
discussed how best peace can be
brought about The time for holding
the congress has not been fixed.
Red Cross Stations
.
In Allied Seaports
Washington, D. C, June 27. Estab-
lishment of dispensaries In all import,
ant seaports of the allied countries
probably will be one of the first un-
dertakings of the American Red Cross
in administering the big war fund;
estimated at $114.000,000.
Beer and All Distilled
'Liquors Barred in
Food Measure
PRESIDENT" CAN
permit; WINE
Drastic Substitute I s
Agreed Upon By
Committee
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington June 27.--W- ith
drastic, prohibition
amendments,
'
to prohibit the
manufacture of beer, as well
as distilled liquors, and giving
the president discretion to
permit the manufacture of
wine only, the administration
food bill was agreed on today
by the senate agriculture cóm-- ,
mittee and favorably reported
as a substitute for the bill nowi
under ' "'consideration. I
The committee also amended th
house bill to aive the oresldent nower
only to commandeer supplies for army'
and navy. Th houta bill nertnittatl
him to commandeer necessities for
other, purposes. Another amendment
would make It unlawful for any per-
son in the employment of the govern-
ment in any capacity to ourchase or
sell government supplies, ,
PRESIDENT WILL NOT
.OPPOSE PROHIBITION
Washington, June 27. Administra
tion officials disclaim knowing how
President Wilson looks upon the pro
hibition amendment to the food bill,
but it is generally believed he will
not oppose its adoption by congress.
Although the president has not indi-
cated his attitude, it was believed to-
day he would agree with Herbert C.
Hoover, the food administrator, who
has announced he looks upon prohibi-
tion only from the practical point of
whether it is more important to use
food stuffs exclusively for food.
If the president takes any stand on
the subject some' officials believe it
will be on whether the food bill should
be hindered in passage and involved
in long debate by the attachment of
such amendments.
By' a vote of eight to seven the sen
ate agricultural committee rejected
the prohibition plan
and proceeded to consider various
other substitute proposals. After rejecting the prohibition
plan, the full committee adopted the
house prohibition provisions with a
modification as to manufacture of var
ious beverages. The new provisions
would prohibit the manufacture of all
intoxicants, including both distilled
spirits and malt beverages and wines,but would allow tne presioeni aiscre
tion to permit further manufacture of
wine only. , v
COPPER, LEAD, LUMBER AND !
TIMBER TO BE 'INCLUDED
Washington, June 27. Copper, lead
and their products, lumber and tim
ber, are additional articles to wnicn
aovernment control would be extena--
ed during the war under' amendments
to the food control bill adopted today
by a senate agricultural committee.
The committee also approved exten
sion of federal control to steel and
iron nroducts. petroleum and its
Droducts. farm implements and m&-
chinery, fertilizers and binding twine
material, as recommended by its sud
committee.
(Adoption of the licensing section to
maka It aDulicable only to agencies
and products in Interstate or foreign
commerce was adopted sby the com
mittee as proposed by the
tee. This was regarded as one of the
most Important amendments of the bill
and urged py Its opponents.
RIVERS AND HARBORS
BILL PASSES HOUSE
tVoatitntrinn "".Tuna 9.7 Thfl J2(t (MO
000 rivers and harbors appropriation
bill passed tne nouse touay oy a vote
of 205 to 132. A motion by Repre- -
I (Continued on pace four.)
to New Mexican) '
,
: '
The Belgian mission, head
received today by the house,
spoke in part as follows:
your citizens, it is with even
see your entire nation rise
of your president calling
'efforts and devotion for the
GERMANS MUST
USE JAM FOR
-
THEIR BUTTER
Allowance of Fat Will
Be Lower Than Last
Winter, Stated
By Leased Wire to New Mexican)
Copenhagen, June 27. Germans are
informed officially that rations of fat
next winter will be less than the scan-
ty allowance of BO grams weekly last
winter, and that therefore marmalade,
preserves, etc., must be relied upon air
most exclusively to render the dally
bread palatable. Following the prece-
dent set in the French revolution, the
central bureau, charged with the dis
tribution of fruits and vegetables has
introduced a new division of time. The
year hereafter will be divided into
nine marmalade months and three
compote months according to the ma-
terial! for bread spreading. i
Although the announcement has ft
appearance, it has a
serious bearing, for it emphasizes
measures taken to check the export
from the U. S. of fats to Germany
and also of shipments of apples, which
occasionally reach the central empires
from America. The bureau also con-
templates a regulation limiting individ-
ual purchases of fruit to two or three
pounds at a time, so as to make the
supply go around.
REVOLUTIONARY MEANS
OF RAISING REVENUE
Copenhagen, June 27. Revolution
ary methods in the raising of revehue
to cover Germany's revenue post
bellura budget were foreshadowed by
Dr. Von Pistorrus, finance minister of
Wufttemberg in a speech in the diet
at Stuttegart on Monday. The min
ister said it would be impossible for
the empire to raise by customary
methods the mighty sum required ant
that therefore, the state must obtain
a share of the nation's revenue at the
source of participating in the profits
accruing from production, importation
and trade,' .. ...: .
This is the first time tlhat prospec
tive resort to government monopolies
has been prophesied so plainly by a
responsible government official. :
Secret Service
Men Guard
Anarchy Trial
Court Trying Precious
Pair Receives
,' .'Threats
(By Leased Wire to New Mexican.)
New York, June 27. A number of
secret service men today were as-
signed to guard the courtroom st the
trials of Alexander Berkman, editor
of "The Blast," and Emma Goldman,
in the United States district court,
charged with conspiracy to obstruct
the operation of the selective draft
law.--
Threatening letters were sent Jul
ins M. Mayer, U. S. district Judge, who
will try the case, and Harold Content,
assistant U. S. attorney.
m;- -
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TO USB RAPID Fl RE PUN
lantlc fleet,-reporte- recently to Sec- -
retary Daniels that he' was" pleased
VILLA WIRES
INSULT TO JUAREZ
FROM 125; MILES
TO
Torreón Reported Taken
and Smelter Shelled
By Rebels
GEN. MÚRGUIA
CAPTIVE, REPORT
(By Leased Wire to New Mexican.)
El Paso, Texas, June
Villa, with i his main command ap-- !
peared at Gallego station, 125 miles
south of Juarei on the Mexican Cen-
tral railroad last nigliti Villa took
possession of the railroad telegraph
office, sent an insulting message to
Juarez and left during the night He
was at Terrazas station 65 miles south
o Gallego Monday night., All train
service between Chihuahua City and
the border has been suspended. Trains
have also been discontinued south of
the state capital, according to reliable
repórts received ' here; It is' feared
Villa will attack Juarez, ii"-
Los Sucesos, a Mexican newspaper
published here, appeared with a story
today that Marcelo Caraveo, Higlnio
Alvaro and other rebel chiefs had cap-
tured Torreón, the metropolis of Coa-
tí ui la. According to this report, the
government force In Torreón left for
Durango. The Torreón smelter, in
which many of the federal soldiers
took refuge, was partially destroyed
by artillery fire. A forced loan of
400,000 pesos was levied on the city
by Caraveo, the account stated. '
Mexican Consul Eduardo Soriano
Bravo today denied Torreón had been
captured and said a strong govern-
ment force held that city.
Government agents here also re-
ceived a report today Torreón had
been captured by Caraveo who bad a
force of 7000 men Including many Diaz
and Huerta offlers and soldiers. The
government agents also received an
unconfirmed report that General Fran-
cisco Murgla, commander-in-chie- f of
the northeastern zone, had been cap-
tured with his train and staff south of
Chihuahua. This was officially denied
by Mexican government officials here.
Juares officials fear Villa will attack
the town in an effort to capture $300,-00- 0
known to be in the customs house
there. '' .
"After voim Brent strnka for Hhrtv
in 1776 you formed a society which
you called the Order of the Cincinnati
to indicate that when war was finished
you knew how to beat your swords
into .plowshares and. now when war
has been' forced upon you, you have
given proof that you know equally wel,how to turn your plowshares into
swords.
"Spine twenty years ago Prince A-
lbert óf "Belgium, heir to a ; throne
which seemed to be safely sheltered
from the" blast of war, came to Amer-
ica where he studied with the deep-
est interest your marvelous country
and the wonderful works of industry
and commerce which you had devel
oped in the quietude of peace. Andi
now how can I express the sentiments
which fill his. heroic soul when, light-
ing at the head of his troops in the
last trench on Belgian soil, he sees
the Bons of that same industrious
America land upon the coast of Eu-
rope, brave champions of the most no-
ble principles and ready to lay down
their lives in defense of right and Jus-
tice.
.;.;:. ;On a certain occasion a mighty sov-
ereign declared: -
'"The Pyrenees exist no more,' and
today we can say with even more
truth,' 'There is no longer any ocean,
for endless friendship, cemented by
gratitude and Joint effort and suffer-
ing in the cause of justice and lib-
erty, will forever obliterate the bar-
rier of the seas and unite the children
of old Belgium to the sons of the
young and powerful republic of the
new world."' ,
The War Today
WJHILE GENERAL Halg Is closing In
o closely upon Lens that the cap-
ture by the British of that coat min-
ing city and its adjacent fields
seems imminent, It Is a question
whether the British operation will
be accompanied by an offensive
move by the French on a like scale.
GENERAL. PETAIN'S occassional
strokes give the Impression that all
he Is trying to do is to preserve his
vantage points as the basis for re-
suming the French advance at some
future time when that effort seems
advisable,
THiE MOST IMPORTANT of the
French drives was that of Mon-
day at Hurteblz, west M Crsonne.
The Germans seem to have suffered
a considerable deprivation here, one
of the positions taken being a fort-
ress of some magnitude. ., '.
THE PROGRAM of the entente In
Greece continues o develop more
and more tangibly. It Is now evident
that it is their purpose to esuse the
convocation, of the parliament of May
31, 1915, which was controlled by
the Venlzelists, having a majority
favorable to the entente cause.
ALLEGED SLAYERS
OF THOMAS LYONS
ARE OUT ON BOND
El Paso, Texas, June 27. After ea
terlng pleas of ''not guilty," Thomas
J. Coggln and Millard Coggln have
been released on bonds ot $20,000 each
by the district court here. Together
with Felix R. Jones of Fort Worth
they were indicted by the grand jury
on charges of murder and conspiracy
to commit murder In connection with
the killing of Thomas Lyons. Lyons,
an aged millionaire ranchman from
New Mexico, came here from Silver
City, May 17, on business. His body.
was found the following day with the
skull crushed.
The trial of Thomas J.' Coggln was
set for September 17. ,
troops are concentrating. .
AMERICAN TROOPS '
INDEPENDENT COMMAND
Washington, June 27. (The Ameri-
can troops will be an entirely Inde-
pendent command just as are the Brit
ish troops, working, of course, with the
French at the bead of operations as
they are on French soil.
iWhen the troops (have had their
period ofperparatlon behind the linee
they will take a place on the battle
front and probably very soon will be
carrying the Stars and Stripes In the
assaults which steadily are driving
the Germans out ot France and Bel- -
glum.
All the troops under General Persh-
ing's command are regulars and com
prise the division which 'President
Wilson directed to proceed to France
"at the earliest possible time." Infor-
mation of what . other' troop move-
ments may be made Is surrounded by
censorship to insure, so far as pos
sible, a safe voyage through the sub-
marine zone-I- t
is not permissable to say what
precautions were taken to get ' the
American troop ships past the waiting
German submarines but there, is no
doubt- that the precautions were care-
fully worked 'out because it is gener-
ally believed that sometime ago most
of the German Submarine fleefr was
withdrawn from its attacks on com
mercial shipping to make it ready to
ambush tile American troop ships in
force. .,
-- Effect on Germany
'The successful landing, while a
scource of great satisfaction to of-
ficials here, viewed from the point, of
being a military operation is regard-
ed with added ' significance for its
moral effect in Germany, if it is. per-
mitted to become known there. - The
reference in the cable dispatches to a
duplication of "yesterday's surprise"
intimating that there was also a land-- ,
ing yesterday, passes without com-
ment here but obviously discloses a
landing of .a contingent no recorded
In yesterday's dispatches. :
HAVRE TO CELEBRATE '
FOURTH OF JULY
IHavre, France, June 27. Thé mayor
at a meeting of the municipal council
last, evening read a proclamation call-
ing upon the people of Havre to cele-
brate the Fourth or July in honor of
the United States.1 The council
the proclamation unanimously.
' DES MOINE8 GETS CAMP W
Washington, June 27. (Des Moines,
Towa, was finally confirmed today by
Secretary Baker as the site of one of
the 16 national' army cantonment
Bites...
' CALM IN SPAIN V
Madrid, June 27. Premier Dato
said today the government believed its
measures had been well received by
the public. (The cabinet decided on
Monday on the suspension of constitu-
tional guarantees.)
The premier asserted absolute calm
reigned throughout the country and
that the extreme measures to preserve
order were necessary "In view of ex-
aggerated newspaper comment which
might lead to difficulties with other
countries and thus endanger Spanish
neutrality." ,
SEPARATE PEACE
PLAN REJECTED
CONGRESS OF
ALL RUSS1AS
Patching It Up With
Germany Fails to
Get Across
NEW GOVERNMENT
GROWS IN POWER
(By Leased Wire to'New Mexican.)IPilrnvrnit Jnnn 27 A resolution
categorically rejecting any move for
a separate peace between Germany
and Russia has been aaoptea uy au
overwhelming majority oy tne con-irres-
of workmen's and soldiers' and
deputies of all Russia. The resolution
at the same time declares xnat restor-
ation of peace at the earliest possible
day is the most important need of Che
Russian revolutionary demoeracy.
iThe declaration ot tne usraine na- -
iinnni nanmnhlv claiming autonomy
the rest of Russia has been communi
cated, to the Ukraine military con
gress. '.'. .;' ., ( ,.4,;f
'.
PROVISIONAL' REGIME
FAST GAININC STRENGTH
iWnshinirfnn. .Tnnn 27. The Russian
provisional government's first threat
of force madé to suppress disorders in
Petrograd was reported in dispatchesin thf Russian mission today. Hostile
demonstrations in connection with a
threatened counter revolutionary,
movement were prevented. The
Indicate the STOWing Strength
ot the provisional government.
PRO-ALL- REGIME IN
,
GREECE GETS INTO SHAPE
Athens, June 27.-- The resignation
of Premier Zamais was occasioned by
his decision that he could not resume
responsibility for convocation of the
parliament of .May 81, 1915, which
King Constantino dissolved. M. Jon-nart- ,'
diplomatic representative of the
allies demanded the assembling ot
this parliament, in which M. Venizelos
had a majority.
In resigning, M. Zamais announced
tlhat King Alexander was willing to
comply with all the. demands of the
entente. It Is understood that Vénce-
los will be premier. Nichplas PolitiB,
foreign minister of ther provisional
(Ctlnud on page four.)
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
THE SILENT pickets have given ofCLAN Germany because the kaiser refusos tomake the German garbage can an adjunct
to the blockading fleets that cut off his food
IF --A fe intbeSolar
t i NEW MEXICAN FRINTINq COMPANY. jj ' j
Hints About Saving .
Home Garden Surplus
''.' '
'' W '
..1 V f.PLANS FOR CON8ERVIWQ VEGETABLE
... FOOD NOT, EATEN FRESH SHOULO BE
MADE NOW BY HOME QARDENER8,
SAW TH E Ui S. DEPARTMENT OF AG-
RICULTURE ",. s
Washington; D.v C.The crop of vega-table- s
from borne gardens promises to be
unusually large in practically all sections ot
ill . I ill i, . Tl i.i L. .niil I
iv DANA ;oHNaONMMw.......lUaalac Bdltar
HENRY H. DORMAN... ..Treasurer " " ' '
f .. I ' RALPH? M. HEITOHR8QN , .General Manager r m
EnUr4 ta Secoat CUa Mat tar at the gaata i roatofflo.
SUBSCRIPTION PRICK, ONI QOÍIAH flW YKAUr' a t,'W
' " "
. ADVERTISING RATES:
Display, par Inch,-- BUairCdttMy-yr- - laaartlwi .,........,--
leading NoUeaa, par Una, par lnaertlo.... ........a j... .10a
bagai1 Notloaa, par Una, par Ifcisrtioa......
.........',....4.. .ClaaaUU Adra, par word, far IaMrtio...w..fc.. lr
jtbre country this year, says tha United State
department of agriculture" in a statement
'Just Jssuedi.,, Homo, gardeners, .therefore' lt
is pointed out, snoum negin now to plan
sfl that tha products raised- by tliem will
be used to the best possible advantage, with
out wate.f ' n v' '
'.'There 1b likely to be art unusually largo
priodudtlouy bf vegetables' from small' homo
gwdsiia ii most communities this year,"
ays the statement, 'Homo gardeners, there-
for, should lay their plans carefully so that
they win be In a position alf-th- appropriate
tima to make efficient use of their garden
produces bath by. immediate consumption
and by preservation1 by canning, drying, or
in other ways,, so that no good, food will be
wasted. í - .' .v..
VA very material Bavlng can be effeet7ntMBWBWCatt'wfth its practical but sordid
la the food bill in many, instances 6J hav- - hnachinery. . Rather 1C will be turned ovef;
ln the, meals' consist more.' largely", óf thetto the Bureau of Entomology, where It will
fresh homegrown' vegetables and less ex'' become a labor oC lovel Arr entomologist
1
fense.
BEING, INDUED, you- - say, the low
est form of wlU- - V
INDIGNANT Young Wife (as soon as
Aunt Matilda has retired after dtunarr
I'm; surprised at you .using such
langhage as lybd did just now '.''John Couldn't hlp Jt; my dear.-- J Iburnt my Angers. .
Indignant Young Wife stllC you had '
no right tor-t- swear before !Aun Ma--v
tilda, i :i -- i r Y.r
Jojjn, (Irritably) Oh,' kpw .was I to ;
know she" wanted to swear first,
:.tj!;'- su ,i. w ..?.-..- '
.vBUSINESg , OF . settling back , and
watching-- 51 coal men and 12 float conv
paniea do the hen-dano- e on
the federal stove. - i
WBTHLCY"be lazy
'.
- Unprepared t
'
'Fat.: i i a ' ' --
Sleepy--
.5 jCommercialized 4
. A polyglot boardin' house
Únpatrlotio (. . ,
Unresponsive,
- Fond of the movies '
Toó busy talking 3 x
All hot ain ' ! 4 í
But wa oversubscribed tha Liberty
Loan, right off the reel, about; a billion,
mora or less, put half a million; men into
the army, navy and National guard in
six months, registered nearly 10,000,000
men, and raised .a hundred million for
the Red Cross. ...
iSAY, BETilMANN, can you get' His
Niba to- figure out exactly what we
would do If we got interested? '
NOT. SO simple, that. Swat slogan
nowadays. Instead of "Swat the Fly,"
It reads aa follows:
Swat j ' , , ii
Tha Flyj ,'nr-Th-Bean j Beetle
Th Sqtmsh Bug
The' Green Aphis
Tha LadyVbug
Th Cutworm
Tha Leus
Tha Tomato Worm
Tha Potato Bug
The Ant,
MANY A; dam doubtless burst forth
from the 'farmer after the
breaking of the big. one up in Utah.
BRITISH KEEPING, up steady push
on 120-mil- e front and a 120-mil- e push
is some, push, receive it' from us.
'.
.j WW W- ;...t
RATHER e those high-grad- -
":ers;--- ;
. - WB TAKE it as a distinct and most
flattering - compliment ; tb the" perfesh
that Frederick ; Palmer.ia- newspaper
man, is' on the "intelligence" depart-
ment of General Pershing's staff.
"" IT" IS" pleasant to read about a real,
bonesWo-goodnes- s center shot that slm- - ,
ply busted tha clean in two iu
the middle. One likes assurance, when
a sinks, that she sinks luvolun'
tarlly. " t .1'
COCCHj cannot believe that bis hith-
erto' unblemished1 character has beén
wrecked and ruined by the inadvertent
murder of a young girl because he felt
funny when sha looked at him1. We trust
the1 machinery of the law will succeed"
in convincing th gentleman;' '
I REMORSE for' a crime is often' much'
more actte after the criminal Is caught, f
p ! Maxwen Mall.) - -
... Besides a lot of land of his- own, Fred
Smith Is looking sfter severa hundred acres
of land being farmed on company account.
It Is his custom to send his trusty Ford to
the distant fields to bring the men in at
the close of day: Saturday evening ha told
one of the men at the house to. take the
car and bring the men in.. y-
' The sun was still high' and th dar was
warm; The driver roljed along for perhaps
a nil lev when he thought it was time to take
a smoke. Acting on the' Idea he produce!
bis pipe and soon a refreshing' cloud of
smoke was trailing behind him. So wire
numerous sparks, which he. did not, notice.
One of the sparks set tire to the; rear cush-
ions and soon a. merry little blase was being
fanned by the broeze. The top was down
and: in a moment K many folds and cellu
loid windows were adding to-- the flames;.
Alt the while the cjrlver kept his eye oil the
distant field, where the tired piovvmeu were
waiting' for' him.1 .,, ,' I,,. , .,,
"Pretty warm for this time oí day," mut
tered the driver,' as he 'gave her a couple
more--' notches of gas; fsesma. llk it ought
to be getting cooler instead of hotter.r still
unconscious of the fire1 behind blm, he drove
on. Whon'he drew up beside the field
where the men were waiting everything "In
the rear of the car that was burnable was
burning.. but until his attontion .was called
to It ho-di- not know! it. " , ' r'
The plowmen Immediately became firomen
and Boon bad tho fire ont, but they rode
home ou tho running' boards.- - y
Is now changing the body from a
,ger to a truck. , ' .,-;- t. f ..
';' '"" -'- NO CHANGE
They had' parted long years ago. Now, In
the! deepening shadows of tha twilight, they
hau met again,;,, ' i .u. 14
"Here is the old stile, ,JMary,'f he said.'
., "Ay,.- an', here be our Initials that you
carved,. Samdy," she replied1, 1 .' ' '
.The ensuing-- silence was broken only Xf
tliei buwting on an airplane Overhead. n
mBiirorioB j tífrilled; thuougb- . tha
twilight and flushed their lowln cbqeks.
Ah,. Mary," exclaimed Sandy, "ye'ro Just
asbeautlfui .as ,ye, were and 1. ha'e never
forgotten ye, my bonnl lass.',' ..,:',' ,,,, J '. .t
blue eyes .molstsuud, "are Just as big a leer
blue eys moiBtciied, ust as big. a, leer
as vr, aii' I believe ys Just th Bsnie."r- --
Mlnnespolls Tribune. .
uppjy..
A Census of the Bugs ;
! Why Not License 'E'n
(Los Angele? limes,? I Y
It is announoed that the department . of
agriculture Is about to take a cen-u- s of the
bugs of our insect-laden- " laní. 5 Heretofo
we hava been plugging carelessly aa with.'
only a vagu idea of the-- , number of grass-hcppo- r
on. sectloa thirteanJ Theri are vasti
colonU-- M yed" ants that have never been
counted sin tha rermblie--: was bora, androt
tiiií niyrliids of beetles Tew have ever. Ives
registered. 3ave those, fupny' buiizeis nanvs 1
after Henry fotoV.' i'- i
-- The government haVa eeaius bureau, 'bu-It
lias chiefly concerned Itself with the
counting of men and money. . It bus made no
effort. round up and enumerate the cock-
roaches and cutworms of the nation,, and our
children have been brought up in squalid
ignorance of the bug population of almost
every township save Patten. .
fit is Interesting to trots that the new in
sect tabulation will .not be Intrusted to the
is a refined soul, who would rather count
Lepidoptera than, money and;; who collects
Coleóptera rather than,' to fit, He cam be '
upon . to trace every bug and worm
to it lair; if-ff- ; t, .?
But while 'the administration Is enumer-- "
'atlng ita crawlers,- why not da something in
the way ot regiateo-in- or licensing them?
Then we would know where a sand fly was
when', we wanted It. Makd the squash bug
dhow a, blue card before it be' allowed to go
to war. It should have beyond, our
other' soldiem Let the slogan ber -- '"Nf
lice viiithout a license,?' .Roughly speaking
all bugs and worms wilt be Hated in two
general classes the desirable and' the un-
desirable, with the undesirable greatly in
the majority. High license, regulation, re-
striction and segregation; would be favored;
in most cases absolute prohibition in some.
Why not make the start when the bugs aré
being: eounted? . Register a'm b'gosh! ',W'
keep, tract of our criminals because we have
most of them located in jail'. Let us quaran- -
tinetha boll'weevll and segregate the chinch
bug. , " .. .. ...
"
,. ..' '; ',.
Thai' department intimates that it Is s
part if its purpose to pick out the hardened
criminals of the insect, world, make a cata
logua of their offenses and put men in' a
way to catch them r crimes. - If wo
have their postoffice address, license number
Bertilkm measurements and thumb prints
this would be so much the. easier. ,
While the bureau is counting and Index-
ing the bugs it cannot make its work too
complete or Even the, heads of
the departments should not be overlooked'..
The Profitable Goat .
.
H (Otero County News) ,.'; ,' t,' An Otero county sheep man refused an of-
fer of 46 cents for his woo! dip the other'
day, klthhough the wool-- is; still on ta
sheep's backs. There seems to' be no one
with anything on the sheep man with a good
range anU water these days unless It ia the
goat man. The owner of a nanny goat these
days can; get around, four dollars; lor her
mohair in a yearly clip make two t four
dollars on her kid,, and moro if she has twoj
and then conditions are getting to-- bo- so that
he can milk her and make eight or ten dol
lars that way if wants to push the poor
goat for all she is worth. ' ' " '
' "
.v. i !1 "." "
PLAN AND WORtf ATaTHE SAMÉ TIME'
When action of any kind Is necessary do
you waste time arguing ways and means, or
do you think quickly and do something at
ones, with a follow-u- p to cover the mistakes
or deficiencies? Í-- n I y .1
When you- planted your garden did yoa-
wait for a whole day of pleasant weather,1
or did you snatch a few minutes here' and1
there every day and got-th- e things in thev
ground some .. way .. and., transplant or
straighten rows afterwards! ,. . ,;,
If you stand around waiting for the oppor
tune moment, it will newer .come, or eUe it
will come and find you napping. j -
If you wish to be or great in '
ibis world" you1 wilt find every hour and ev
ery day an opportunity'; In- some way. If
nothing else, the lulf in excitement is oppor-
tunity to study up for future reference and
USA. ,., 1 ., -- (
If.;, your. mind is full of plans and ideas
.for carrying- - thera out you can make almost
any; situation pr circumstance work in to
help yori: " " :'i' '' 4':; ;'' '' v
' It is not so much how yod go' at a thing
as to get at it, "..;.;;"'.'. ;: .'' " ';:
Begin by doing something. ' Do and. think
at the same time. That think will help, in,
the next do, and by always doing what you
know bow to do, first,,, you will find; the next
;step easier. :
ft is not the talkers and the arguors who
accomplish the-moB-t In this- world'.;. ; i f
Try some plan while the next one Is talk-- ,
fng about. It and you will be .surprised at
how easy Tt is to kecrb in the front row
of the procession. Minneapolis Tribune. V
"V vr ". 'i mi' n M iv, 3
,
SHE MADE HIM. ''WHINNER" , S
' Frank Cookston,. the wealthy ' Michigan
lumberman', Is one of those good-nature- fel-
lows whoyeojoya a jpka on himself as much
as if It were on the othe fellow. I J :
' Onq mornliig'wotnoBg a6CooClístón'w!nt
to breakfast at, a, hotfelln'HikwaUia and
fwhen aaked by a poiitef and! obmbly; waitress
It he would have some oatmeal, he is Bald
to have-- replied, "Whan 1 want toy oats TH
whinner."'''')' K'. ;' ir' n" .;.'Wheifhe had1' re'arf Wl'ttíe war Wws.ani
most of the ads in the mqrnihg p'apeivan4.
only,, two or, three' guests 'wero left ,at' tho;
tul)les,.CooakBton finally asked the. pervlnii
maid. If ah .wasn't , about ready to bring
him Bontethias' to eat. ..r. '..N ,
Í "Possibly I afltil'-feplrs- thei ghl,;,"but I
haven't' heard yo whinner yétj"r I r
Well," MClamietf- - thír Wmbérmab, "IF
ttíat'k the case I guess I'd hetter wh'lnnar:"
üo did frnd the "eats' were beforW him.
He is Bald .to.havo squau-ui- i himself
the waitress with; a uffly pair 0
gloves. Los Angelas Times.
THE' BASEBAlX'NUT T!
(By Laurenca Loefctiey.) ,
vHai 'nevar, hernf af i Watarlaa j'j'; .( ; j
Nor Bonaparte's laat atand; ."
He never' hearer of Franklin's kite,
,
Nor Hannibal's command. ' '
; Ha' rtavar haird of ArUiurt cauri 1
- No'a Ivanhoa, brava- - knlgh.1,
H nevar pard of Nero's spia
iOna balmy aummefat nighty ,. '
When he, with malic In hla haart,
" Burnt up 'tha burg of Rome; v
But he knows well whir- - Tyrua Cobb,
f étojé?. aecofid; third and home. ,. ; .,.tirUvil íí fii: ".S'U.-. ( ; .i ' '' í'.'Ha never heard of Captain Smith,
NrPaatMntaa- - fawa,
Nr wnn Laander ewam' that oreak
' To aaa hi bri9htyrf sama.H knows net of the Spaniah queen,
Who onbatakd C. Coltftnbua,
And helped Mm- find the U. 6. A.,
With pyrateehala bombast f ,
But ha ean; telt you off tha reel.
With ready tongue- - and wiki
How Matty let Chicago down' '
'Without a aingla- - hit.
He wota not of the fateful day
When, mighty Caeaar fall;
H never read of Paul. Revere,
v"'Nor heard of William-Tell- ;
Ha never, heard tt Qettyaburg,
Of Shlloh and Bun. Run, v
Nor how th Delaware
Was crossed by Washington; -
'"
But ha ean tell you In a flash, '
Aa hla h latory repeats, ..; ; ';
How Johnson shut tha Yanksea aut
For three auceaaatve heats.
MR..- BRYAN
.
endorsee the adminis-
tration food measures. But ft gets him,
alas, only headlines. .
DALLAS NEWS' idea of a model wife
is one who keeps her husband from
1
making a fool of himself.
.:,'-,.;;-
(Pleasant View Cor. Estancia News.)-- -
Bro. Pickens of Cedar Grove preached
OlinHaW at 11 n'ftlrwtr from: T 19 nhAfr'
and Rev. 15 Chap. jBro. PtAns; portrayed
the signs of t.he times very forcibly,, which
made his discourse very interesting, even
to the sinner portion of the congregation.
He announces if no hindrances, ne wl.l
preach for us again July 8. .
WE BET ON THE BUGGY .
(Cedarvale Cor. Estancia News)
Howard Payne is the owner of a new
Ford car.; . i ..vt..
-- .Cal . Lively is the owner of a iran,d
new buggy and now Is looking, for a
partner to ride with him- -. , j I ' j!'
...I. W W V ''..J ' J,. .!::. v ,
PKRCY NOODLES, the. snap t shot
man states, says that when- - he asked
the capitalist's daughter ir she thought
ha . would look nice In a Joffre hat with
plumes on it she said she was afraid' be
would knock the feathers off when he
waggled his ears. ' . ' 4 ;
i " f ' n a v v
. J0URECKÓN 1C11 ral ?i i ? í
!j t ; i w. y w w: j i, ;
HOW, ABOUT fixing th Buckman
bridge, gentlemen? ,
"3 . ' -- - 'iv- si-'- ''
AMBASSADOR BACKMESTÍFF haa
paesed oat the word with the bark on It
that Russia is in (he fight to stay. We
" hasten to take him at his word, And by
the time Elihu Root and bis experts'
look over the situation wl inject' a
little Yankee pep Into the somewhat be-
wildered1 Slav; things oii;:ht to be do-- ..
in?. -- ;J !., . .
, jTHE , POLICE have pulled üp the
picket pins of the White--' Houspick- -
' ets this doubtless being regarded as
distinctly mean and ungentlemaiily be- -
' havlor..' fc.-- . ;'i r- .
' WTS' CONGRATULATC tho Woman's
Board of Tradev which "now owns its
own home, and has laid up $U)G0 a. yea;
for 25 years.' That achievement,-ho- .
ever, is nothing to the monument which
it has erected iu the form of unselfish
and efficient labors for the good, of
Santa Fe and its people for a quarter
of a century. ,
THE RUSSIANS doubtless are begin-
ning to calculate that they must all
hang together or separately.- '
MEANWHILE: We announce with
glee that .'they have begun to bombard.
WE . ACCIDENTALLY sold 52 per
cent more Liberty Loan bonds than we
needed to. i Those are the errors in
national bookkeeping that give, Wilhelm
angina-pectoris- . :,'.; ; -n...-.-
' HAVING interested : the Mescaleros
In the Liberty Loan; we. might mail the
Kaiser copies of of the late
lamented Vlctorlo and Gerónimo and let
him know what be is up against,'
..
-.-
.
.
.,
'.
"' '" "
.. .!' V '' r
TUB HOME 'defense committee ought
to sally forth to Tesuque without dolar
and meet. that eutworm invasion, ,,1
' l' ' w w w - r'.-:'iT-
COUNTY EQUALIZATION, board lias
discovered a fearful mortality in horses
by means of the .ta$. returns. ;, .
BY TUB sama-toke-n the lih winds
' of this year have doubtless beeu respon-
sible- for the disappearance of much of
our real éetottr , v-::'-. ,."
;
'
'iAKTBR' 'Kl4 it is efeleri and .Imore
!' feaslbto fo'r usust'at this' time: to let'
the Chink tongs do their own mutual
extormlnatlona ia the Celestial republic.
-' K'tr:i!ri ' Wi'V w-- w- t ...
.. TAKE A memo pIoas-elgUte- per
can't due on tha aforesaid Liberty Bonds,
' !: ww w í i' ' 1 ';.MANY OF them were seen paling.
'
."x
Once In a while a glaring exception ia
useful by contrast to show up the rule.
It ia fortunate that Santa Fe haa few such
men as that citizen who yesterday demand
ed the return: of hia five-doll- contribution
to the Red Cross. The Incident la useful
in
.making us appreciate the good points
of some other Santa Fe men whom we might
be Inclined to criticise;. it.' This seems to be-- about the human, limit.
W' were unaware that It .was possible in
tlila- city. , Wa Intended to make some ex.
tended remarks about it, but after all, what
is there-t- say?
In contrast special credit should be given
to at number of citizens of German, extrac
tion; men who are doing their duty ás Amer-
ican patriots despite inbred racial sympathy,
and who rightly regard the call of the Red
Cross wherever heard as a call' to mitigatu
the horfors of war, an appeal for a cause
which knows no nation and no-- belligerent,
the voice of Mercy, heard above the din of
bombs, something which appeals to the fin-
est in all mankind; carrying an emblem
which triumphantly demonstrates the fel
lowship of humanity despite its wars and
butchery.
In conclusion we might merely say that
few would cara to be In the shoes of the
citizen who Is willing to let the young men
'
go forth to fight for the perpetuation of
peace, so that be may retain undisturbed
the privilege of Hying tranquilly and mak-
ing money and who refuses a nickel of his
thousands to lend a helping hand to those
young men, fighting for him, when they aie
stricken down. on the battlefield,.
. w - ;
1 he Brave at Home i
While all honor Is due to the young men
who ara enlisting: for service abroad and
while the country will keep in fond remem-
brance the splendid way in which, they, have
fulfilled the call to duty, let us not, says the
Los Angeles Times, forget th-- , brave at'
home-th- e- maids, wives aqd mothers- - who-ha-
surrendered their lovers, husbands and
sons to the undying cause of freedom.-Thoma-
Buchanan Read has embalmed them in
imperishable verse. He pays an eloquent
tribute .to the maids and wives and offers
this to the mothers: , . ,.
iv ' r"' ' "' ' '
, i1; n 's
"The mother who' conceals her grief 4
While to her breast her son she presses,
Then breathes a few words and brief, .
Kissing the partiot brow she blesses,
,f fi
With no one but her secret God , , , 5:
To know the pain that weighs upon her,
Sheds holy blood as e'er the sod 1 t :
; Received On "freedbm's field of honor."
Speaking of Bridges i rj i t
While on the broad, general subjeet of
crossing bridges after ybu come tb; themi
mention might , bo made Of the important
Canyon Road. bridge In this city, across the
Santa Fe river,, which bridge wa aie in
formed lias been closed to truflla because
tha floor Is unsafe for vehicles
It would seem hardljr necessary ; to1-d- o
more than call the attention of the city gov- -
ernment to this situation. This is an impor
tant thoroughfare, used by large numbers
of people daily, right in the heart of the
city. ,.We respectfully-submi- t the condition
of this bridge, with strong recommendation
for immediate action. , , ,
Irestimable : :
How many men. present, at the age of
fourteen, could, resuscitate a drowning per
son, put out a forest fire, translate, the. code
of army bugle calls, wigwag signals, apply
first aid to a rattlesnake bite or a bullet
wound, save a person from burning to death,
put up a tent, cook a meal, pack a pack-hors-
saddle a bronco, obey an order) with
precision and promptness, "drive art automo
bile truck, stop a runaway? How many
had thoroughly mastered the fact that a
sound mind in a sound bodv Is the desidera
tum, that profanity, cigarettes,: shady stories
and lying are signs of weakness,, instead of
manliness, that a helping baad for the
weaker is twice as grown-u- p as .bullying,
that consideration for the comfort and con-
venience of others comes first in. the cata-
logue, and had the conception, that efficient
service was more to be desired than a good
tima? ,r .T Vi,
'All this is- wháf the "Boy Scout move-
ment has' done" in the past few years; N
where In the country has it received a mors
interesting and convincing demonstration
than here in Santa Fe, . No oae can place a
value on' the service done the community
by íhe training of 4hese thoroughly boyish;
boys, : tha leaves that has been introduced
Into, the life bf Santa Fs thereby."- s r: ''
' Dlseiullne ' wlthotft tyranny, team-wffrtr.- !
clean fun, honfest' work, strong
muscles, gameness, sportsmanship,, unseltr
Ishness; ',.these, are the lessons theae boys
hava mastered; anq to watch them pilch a
camp, pull off an .athletic. meet, or marsly
romp aroundr in rough-and-tumb- boyfaslt--
ton is a vlesson applied sympathy
and intelligent disci pime can do with boys';
and Scoutmaster Cotiiiétl and his assistants
hav'é 'proven'' wltll tttátiaéés i't'vft HrfsplrlHg
fact that there are no bad. boys,",..- H is
merely a question, of'brliigIng';outi tlo good.
No two of. theiji ara allfee; bmV aveVyona has
In his being-th- foumlatlon for strosg-man-heod- .
' The Boy Seout movement is dXrubltng
tholr period of efficiency, as men, to their
fellows and their country. '
That Bridge I t v J? ' . si.Santa Fe'a greatest at traction, the feature
which is most widely advertised, the, draw-In-
card wbieh brings the majority of. tour- -
lsisana Ben? nusc-B- , - m one uung ior wuiua
: Santa Fe ta known all over the country, is
the country bf prehistoric ruins, across the
"' Rib Grande to the west pf us..
.' Railway, system issue special toldera,,
tens Of thousands oí which are sent all over
the' country, ' telling of the marvels, of the'
ian Institution, the American Museum of
"' Natural History,' this Archaeological Insti-
tute of America, the United States govern- -
ment, send famous scientists .. to unearth
- burled cities of aeons agq- amid the mys-
terious tufa-welle- d canyons', of the Jenrea
country. .'Beautiful summer resorts in this
'
region bring visitors from all over the
. . .. ., .1 .1 - Í .Ti I
...tn...
ally to great ranches, Jand grants and live-
stock outfits.; It goes without saying that
Pajarito plateau' is Sauta Fe's biggest as- -
get. ; '"' "'."'i,':' '."
;
,.,
In default of the princely sum of about
. i00 for repair, all this business travels
flvar A rAaA tbAf ia afmnlv nncillAslrflhlA. to
get to , the .. Rio Grande. ' To cross ... this
stream, it has to negotiate a bridge which
' resembles- a pile of lumber dropped at ran-
dom from a Zeppelin. It ia one of the most
: picturesque wrecks which 'can probably be
found between the headwaters of the Rio
y Grande and the place where it debouches
fata thVQiulf. i To-- --Cross it, af ear has to
. tilt In four directions at air angle' of soma
30 degrees,' about two feet" above a rush-tB-
jtorrent.! As a matter of fact, there is
no danger .of. the. car going through. The
bridge doesn't sag ' any more, because. It
. lika passed the .sagging: point It Is rest-
ing on the bottom of the river, so to speak.
So long as a car can attempt ther crossing
at all It can get over.- - The appearance; of
the bridge, however, does not inspire con-- -
fldence. The average tourist would 'take
,
one look at it and .decide be never did
want. pft tn tho Priinifiw nr Tjib Alamns.
The main point however, ,1s that in a few
, dkys there will he a gap in the bridge where
waves. ; It will go out gently, board by'
' board and beam by. beam and.. float gayly
down to Albuquerque, and there will be no
way to get: aeréis the riveí. f Tha Santa Fa
ratlroad? will tell-- : a million ' people- of the
wonders of the Puyé and- Tsankawt and
Santa Fe will tell the arriving tourists she
is aorrjf, but it's all a mistake; they can't
go ;there from here,!; ; rf i IInvite all the world to the Santa Fe Won-dcrland- ,,
and then turn; it loose on one of
the worst roads in the state, and let it
- swim ther swollen Rio Grande if it wants to
see the wonderland bad enough. You get
the idea. ' ''' ' ,,.:.-::- .
; j ms roaa auu Driuge are two sepáralo
and distinct utter disgraces to the titlzen-shl- p
of Santa Fe and Santa Fa county; the
rankest business folly and the biggest black
eye Santa Fe can possibly administer to
herself. ;. Unless the situation is remedied
and remedied quickly we might as well call
off all the advertising and tell the world
we don't want the .business. .; It W unfair
and unjust to advertise and refuse to de
liver ma goouB. .
i Liberty Loan Educates f ; ,
, in addition to the main result that-o-
selling the two billion dollar bond issue
unir m- equauy imporutiii reuuicuL jiioeius
thai honda In wvorv Anetinn nf thn countrv
and ' among all classes of American, . the
campaign for the sale of the Liberty Loan
. bonds has had a great educational value, .
' The people of the United States ara
much better informed now of their govern
ment's finances and methods of llnunce than
pie' whose' idea of government bonds was
vague and indefinite are now' not only pos-
sessors of Liberty Loan bonds, but know
what a government bond Is and the peculiar
worth and value of such securities.
v.Théy have been informed of what other
governments have ,done in the way of bond
issues, of the wealth of this' country com'
pared with its national debt, and the wealth
of other nations as compered with their
national debts. , r,
' na iiamnu on n n a Annn Art nun r mim i rmwiia 0 via ii uigii nao vvuuu uuu via x v"--
a,'' vast market for future- bond Issues of the
' United States and has opened up toe' the
American people and made tl'em acquaint-
ed with a field of investment they knew
little of before. ' It has given them Invest-
ments for their savings the equal of which"
they never had before. "..
, The' newspapers and the' banks of tha
country were- great instructors in 1 11 cam-
paign,: Scarcely a citiaen of any town and
scarcely a newspaper raader of an? teertriB
the United States hut haa had th "opportd-nlt- y
thrust' upon-hi- during the' campaign
of informing himself rbgarfllng tbc Liberty
Loan bonds oí 1917 in partícula-- , (and tho
United1 States government bonds , Jm gen
eral,' áñd, the nature and Joinis . of uch
securities, and; the resources and means
back of them.;,'
mi
..
A GOOD SUGGESTION ! "
. Stranded Passenger--Who'-s that Blnplng
In. tbere?. ,; , - ... ;;,:,..,.w
Boy-That- 's the- - stalionmaster 'e'a ,ot
ho little to do now; there ain't many trains
top., 'era, so 'e'a settin' tha ttmetabia - to
music for tho pot-tar- s to learn when they
tome back from the war! London Opinion.
tensively ot the foods bonght
from grocery stores: - By following thfa plant
also, garden-grower- s will relieve somewhat
the demand for the foods. .
Even with liberal use In the family diet
in a fresh state, however, there will be Con
siderable surpluses of vegetables from many
borne gardens. These should be saved, in
some. way. Canning is the method most usu
ally employed, but it. is possible that cans
and jars cannot be obtained in sufficient- -
quantities this year to pack the surplus per-
ishables. In sueii oases many products easi
ly caá be preservad by drying.
"By this method surplus water Is driven
off by placing sliced1 products oh! trays in
the sun, over a. stove or before an electric
fan. The dried foods can bo kept perfect
ly in paper bags or boxes sufficiently tight
to exclude Insects. .Soaking in water will
bring the products hack practically to their
original textura- - and they , may then be
cooked Uke fresh vegetables.
''In putting up vegetables hnd fruits for
future use the home gardner may find the
following suggestions Useful
If you can obtain cans and. jars only in
limited numbers,, can tomatoes and. other
vegetables which cannot be dried easily,
and such fruits as you prefer in. a juicy
form-- . Whenever possible' concentrate suc
culent foods, such as tomatoes,
'Preserve or janv the fruits and berries
which you .prefer1 In that form,' and, put
them in glasses' sealed, with paraffin or in
wide necked bottles.
"Put fruit juices ini ordinary bottles; ; Í
"Dry, practically' anyt common vegetable
except' asparagus, " rtidlshes1, let-
tuce and the like, and most fruits except
strawberries and native grapes. The more
important-of- : the vegetables that are usual
ly, dried are sweet-corn- , snap ami strjng
beans, shelled beans, shelled peas;, and the
root
.crops. Tomatoes though consisting; in
large, part of water are dried successfully
by many Immigrants from southern Europe.
"If a considerable number of cans or jars
aro at your disposar so that vegetables may
be canned be sure to include the more nu-
tritious such as green beans and peas." ",
Reaching German Bases
"
' '
; CPittsbnrg Leader)- - ; - '
That' the allied governments are, awaken-
ing to the necessity of reaching Germany's
submarine and naval bases in the Kiel canal
and at Wilhelrashsvtt before there can. be
any hope of curbing frightfulness is
one of the most gratifying signs of progress.
:.' A well-define- program' of carrying out
this war feat is now in the Initial stages of
operation, the beginning of which is provid-
ing the funds necessary to construct, equip
and man the "largest fleet of airplanes the
world has ever seen.. ;
The war departemonts of this country and
our allies have been convinced by experts
that success Is apt to come through the air.
and while no other measures aré to be neg-
lected the development of the plan to wln
the war In the air is now foremost with war
department officials. ... r v - i y
Additional support to this idea is given in
á detailed" plan- offered by Rear Admiral
Bradley A. Flake, retired, which has .just
been accepted and made public by the Aero
Club of America. "i
..'
-';
Rear Admiral Fiske'S .letter to the club is
said to contain what the experts of aviation
regard as 'the most definite and promising
solution of tho submarine menace yet pnv
posed:' ": . , w .. ,
t is their belief that German bases can
bei reached effectively through the usa of
torpedo, planes, and that with, tha operation
of such a fleet it will be possible to destroy
the German battleships that now obstruct
'
'
passage-t- Wilhelmshaven.-
'; It is suggested'' that this' plan, of course,
will, Involve; serious difficulties and occasion
desperate fighting between euemy airplanes.
But as Rear Admiral Flsker observes In bis
letter, "no. war up to the- present' ,tl me has
been decided except by fighting," and the
chances of the allied forces In' the air are
tai superior to those of the Prussians.
Garbage ' Caris and
r
'
High Cost of Living
.
i. (Gtiard Hi Phlladefiihia Ledaer.f '
Our own garbage caus' tell he chléf story
of Hugo grocery store and butcher bills.
As William T. Oreggory said to- his fellow- -
Canadians n a speech, "Our American gar- -
h.iM - U l.l.t.M.'ci.- - ...Afloat allv"' -
Every piece of state bread, you thrbW away
is another shot in the kaiser's arsenal, ....
Some scientists say tha phiof ingredlont
in a strawrjerry is rheumattlsni,',and'i yat
you will pay-- tkree times a much" for' a
single hotel portforc of them as you pay for
a loaf, of, bread.-- ' tf U fw '
i, Oí swaet and white potatoes we, may pro
duce this year '480,000,000 bunhola and' will
throw- - away . 18,0000llti; bushels In peeling
Long ago they stopped peeling potatoes la
1
X
émmmC6ü'.ZiWB?dtm tural acreage mor than 2.5 per cent,some idea my .be'.ííiivwl .ot ,( Í,mean. Last year New Mexico pro-duced II iouitd ' numbara MTK EOASOf 4EEiirCAlÜtt
Wasblhgton until he in assured by
them that they wlM serve... , (
REGÍ8TRÁflÓrí BÓAÍtOa I
'
."' T SERVE IN COLORADODttoTeri CblftJ'tme 2(K The local
.llévameanytrun
Reputlicans Given' Ivla joriljrj cm LUarcW 80$ put
o 2o Counties on RecommendaHon of GoJernor fM RÉSP0NS
fky6t'?. Governor rAíki IlEecíei-a-l J Board B
; . Adapted to Peculiar
Pródóctiorí Gairi Irt' tíie
s State' Showrtto Be I
' " 1 '
. 25 Percent
STRONGLY FOR í agriculturists and through ex-- '
ITO-rS- A DC teision mothods of the most Improved
' 1 WU lVltVOyMjBCIt and better famers and, better
A.Ct Í ' -- :n (By Lease Wirt to.Nevr Mxlcijn) ,i r'''
:. WASHINGTON,. D--. O., Jn 'of RiCal exempt--,
is twenty-fou- r states who will select candidates for the
national fcrmy under the draft were made here to4ay, The rules gov- -
; ernliig exetepttons hare'' not yet been issued, but. will be soon,, so tba r.
work ot selectingVthaarmy may be begun mwtwdfe C.A t. r 'Ci u ..
, In a great majority of cases the personnel 'at thé boárds, shows
ytat President Wilson followed the. suggestióhs "of' army officer,' that
city and county, offloials- - b utilized. The pfesident, however, had
asked the governors of the various states to' nominate candidates for
the boards and it may be Besomed that the boards as announced have .
. the approval not only df the1 president, but of thé state executives,-
' Some states in which the boards are completed aré Washington,
Utah; Minnesota,, Montana. Nebraska, New Mexico,, North Dakota, Ok
lahnma, Colorado,: South Dakota and Texas.' i nj ;, " ' .01
P.fffiftñt'itñ 10
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HAV PLAYED HAV6C VlfK 30
ACRES' OF CORN ANO ABE NOW
' GOING AFTEIt BEANS;, COUNTY
AGENT GOES. TO tOOK ' , .
' The- - out worms are- playing" havoc- -
wlClv the- agricultural ' preparedness
campaign in this county, according to
. ratic her- - in the ctty oday. "J
IProf. WVT:' Conway, of iStatw ,
who- - hi in charge of the agrictH-rural- -
extension ' --work,- - arrived - test
night' lit reply to an S. b.-8- ; call and
; today be motored out to Testi-n-- e with
County Agent tRsmtrez, of this county.
1 Paul Doran-- , who han ' been ranching
' for years near Tesuqne,- - reports' that
' thio cuf worms have alírioít destroyed
- 30 aerea of bis corn and are now rtp-- ,
ping up 90 acreg planted In beans. Me
Bays it la (eared they wilt spread and
do much ñamare to crops. The pros
ence of cut worms in such large num-
ber Is attributed ta tha. cold nights.
mmm
STATION OPENED
' The" British consul fbi Texas' and
' ' New Mexico desires to inform all Brlb-"ls-
subjects resident in these states;
that ft British recruiting mission has
. been established in ' New York in
charge of Brigadier General. White,
C. M. G., and thai .recruits .cao now
be accepted for' the British or Cana-dian forces. AH British, subjects, 'aged
from 18 to 45 years, inclusive, includ-- '
ftig those who hare taken out their
"first papers" or ''papers of Intention"
' am etielMe. if thev fulfill thn nhval.
V cal conditions required by the medi- -
J col examination. ,. .
Full details cap be obtained by
in person or by letter ta His
. Majesty's consul at Galveston, Texas.
Cnamita ftéd Cross '
( Will Meet Thursday
"ChfcraKa, M. M., June 25u.-J-
CQiaiJlta Red- Cross Auxiliary of the
'Espaijela valley,-wil- l meet with thetr
secretary and treasurer1, Mrs. V. Nohl,
in' 'Estianola. Thursday June 28'. " All
. the hutiesi of the vaMey are invited ta
attend,1 whether members of this aux-
iliary tr not - - ' N
"''-f- t
..
NOliice FOR PUBLICATION'.,,1
Department' of the Interior,
IT. S. Land" Office at Santa Fa. W. M.
,
; v '. : Api-i- r 28,; mi,Notice is hereby given that Precil-ian- o
Romero, ot Ortiz, Colo., who, on
.June 80th, 1940. made - Homestead
entry. . No;, 013720. ' for Lot : 2. 8E'4
'NW' - S'NEHNW, ;6NNEí4NWMSWÍ4 NB 14, Section 31. Town-- .
sbip 3t N. Range 8. E N; M. P. Meri-
dian,, has filed notice of intention to
make' five years proof,,, to r establish
claim to the land above described, be-fo-
R. P. Rinker, U. S. Commissioner,
at Tres Piedras, N. M... on the 11th
day of July, 1917. , , ,.,.' . t ,
Claimant names as witnesses: ...
Belarnalno Alire, Jos Ysillo Salas,
Abetino Archuleta, Narciso Gonzales,
all of Ortiz, Colo. ,
FRANCISCO DELGADO,
'
'T:
. Register.
i'.First pub. May 17, 1917.
:'"'':' ; ;'' II'-..- 1 'fvt. r
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the- Interior,
U. S. Land Office at Santa Fe,. N. M.
' ; 5 "4 April 28..M91T. .r - í
Notice is hereby given; that Bolar-rain- o
ADre, of Ortiz, Colo. who, on
. , .- I. 4AA 1 - it 1muy lina, io, mu nuinwwau
entry No. 013485, tor SV, Section
29, Township 31 N,, Range g E., N. M.
P. Meridian,: has filed notice of inten-
tion to make five years proof; to estab-
lish elalm to, the Jand '('above ' de-
scribed, before J.., P., Rihker, Ü. S.
sCcmmisstoner, at Tres Piedras, N. M.;
on the 11th day of July, 1917.
Claimant names as witnesses:.,
Romero Jose : Ysillo
, Salas, Narzisd Gonzales,, Abelino
all of Ortis, Colol ' ,
.,;. ' FRANCISCO DELGADO,'
.'. "' ; ; Register.
New Mexican.'-'""'4'",;- r. ;
First pub. May It; 191Í.
) NOTICE FOR PUBLICATION
.
I80LATED TRACT
' PUBLIC LAND 8ALE 1
,
Department of the Interior
U. S, Land Office at Sahta Fe, N. M.
April 19, 1917. !; ;' -
Notice Is hereby given that,-a- s di-
rected, by the Commissioned of " the
General Land office, under' provisions
of Sec.' 2455. R. 8., pursuant to the
application1 of Jose Ortií y Pitto, Gal-fctc- o,
N. M., Serial No. 025467, wa will
offer' at public sale, to the1, highest
bidderi but at not less than $1.25 "per
acre, stlO pflocK a: m., on (he 16th
dsy or June, next,' at this 'offlceVthe
following tract of land; NEtt NWH;
SeC 14, E'4 SW'i, Sao U, T.' lí N.,
N.-- P. iS, This' tract is
crdered into the market on a showing
that the greater.. portion thereof Is
l'ountaiiuius or .too rough for- culti-
vation..., 120 crea--: ;Vv ,',"., ''
... The salo will not' be kept opon, but
wilt be ddcTared
' ,
closed when those
present at th boui , nair.nd. have
ceased' bidijlng. The', persoti making
the hest bid will be required to Im-
mediately pay tq-- t the Receiver the
amount tbofeoC. ,'., - : .,. ", r
Any rersons claiming adversely this
above described land are: advised to
file their claims, or objections, oh or
before the time designated for Sale. .
FRANCISCO DELGADO,
'(.i " ".-a.- .h.- - v Register".
NewlMexlca;;'r"-- ' ''''T '. ";"(. ' ,;' r
Vit ;pub; ivíay. l7rl917 :, , ';, ;
WANTED To hear from ' owrior of
gnod1 farm , for;- - sale.1 State casn
"'"price,' full parllculai-s- . F. 'Bush,A" "' - J
i Minuuapolis, ,Mlnn:. r
pounds of beann. This year ahe will
mora than, double that , .production-- .
And. by the way, the Now Mexico
beun Is an artlclo of dlot that if Just
now beginning to come Into Its own;
New Mexico will raise IB per cent more
wneat this year tnan last, zu per cent
more oats, 25 per cent mei--e barley,
and' 40 per' cent-mór- alfalfaell of
thm fn the fullest sense of the term
war crops. The stateIs going In for
farming' more enthusiastically and
move- intelligently than ever before in
her history. Her agricultural college,
one of the best 'in the United States;
hi doinr wonderful work through the
farming are found on every hand than
have ever been known' before.
,
Mr. Speaker, the men and women
who are doing this work demand the
passage of this bill. Speaking for my
own constituency, I say to you that
tba people are asking that tbe busi-
ness of producing and conserving food
be placed on a sound economic basis.
Ihey ask that steps be taken at once
to treduce the cost of living, and keep
it reduced, to the point where the wage
earner of moderate means may at
least be enabled to exist according to
American standards. They ., are g
to see the patriotic work of
their hands and brains nullified by
the continuance of a slipshod and un
scientific method of food distribution.
to say nothing of the selfish and unpat
riotic manipulation oi prices by food
speculators. They are not afraid that
the powers granted to the President
of the United States by this bill will
be abused- .- The prospect of ar food
"dictatorship1" strikes no terror to
their hearts, nor do they anticipate; a
paralysis,' of business when this bill
shall become law. They know that
this legislation is necessary fat! this
time necessary for . the protection
and' welfare of the people at home aa
well as for the auccess of the sol
diers who will soon be fighting ourbattles in the Wenches In France and
if we will heed their, voice and do the
will of the people who sent us here we
will speedily enact, this bill into law.
íféooerkP
COLLECTED IN CURRY
Ai m ROOSEVELT
GOVERNOR' RECEIVING MOPE
SATISFACTORY REPORTS SINCE
RECENT LETTER ON DELIN-
QUEN"! TAXES ' i ' ' -
(Reports from treasurers ot various
counties slating' the amount of taxes
collected,' are being' received by the
governor following his letter' on the
subject. The treasurer of Roosevelt
county reports on iMay'Sl, there had
been collected a little 95 per cent
of the 1915 laxes, and on June 22
87 li2 per cent ot the 1916 taxes hart
been collected. -
The treasurer of Currji county re
ports that up to June 11, 1917, 97 per
cent of the 1915 taxes had been col-
lected.
lÍÍ0fS;i;
FIGHTING MENACING
FIRE ON CHIRICAHUA
125 TROOPS, 100 CIVILIANS AND
(ENTIRE FORESt'fORCE WORK- -
ING TO SAVE VALUABLE TIM
BER
Albuquerque, N. iM.Juné ,2(J.-T- he
larga lorest fires on the' Chirlcahua
division of the Coronada forest,' ,which
were practically, under control yester
day, broke out anew today,, according
to a wire received Jnere from Super-
visor P. P.- - Pitchlynn. One hundred
and twenty-fiv- e troops,., 1Ó07 civilians
and the entire local force of rangers
are making desperate efforts to pre-
vent' the fire from' spreading into the
valuable timbar on the crest' of the
mountains.' This : body of timber is
now flanked on both east and west
sides by the flames.' Five additional
forest officers from other parts of
Arizona are being ordered to the fire.
today to act as crew foremen,- -
'A new fire is burning on Bear Wal
low creek on the Apache,, forest, ac-
cording to a wire received toda from
Supervisor Frederic Winn at ' Spring-ervlllc- ,,
Ariz.' Bear Willow creek Is in
the Blue range, in the midst of one ot
Uhe most valuable bodlea of timber In
Ithe southwest.
Desiderio Pino Is
Taken to Leavenworthr
'Desiderio Pino left the state pnl- -
tentlary today for Fort Leavenworth.
Pino was convicted recentlyvln r fed
eral court-o- f robbing a' freight' oar
containing an Interstate shipment and
sentenced to seven years. - He broke
jail with- his brother; Juan, shortly
afterward.-whil- awaiting bondsmen.
He reached his home : near Belon
where ho was captured by Deputy V.
Marshal Alfredo Delgado after his
brother had bean shot by: a
IT
BACATTOLOOKf:
AT WATER DRUNK
; BY. THE GUARD
Adjutant General James Baca Ihas (
gone to Albnqiicrqué. and It is report
ed, that he wiij. make an examination,
conditions'' surroumlihg ' the : camp
where New Mexico now has. 1300 of
her sturdy young nionl A thorough in-
spection fs to be made of' the water
"'" ' ,'
''
supply."
xemptloft hoards' 'fdív the 'seldctrvfa
dtaft are ta be ttie same ss. lot regis-
tration, It Wai sald: a--t the governor's
oflfic today., The sheriff, county-clorlk-.
recorder1; and county physician1 "will
act,' this havirig been recommended to
President Wilson by the governor. '
; Two boards of review are to be ap-
pointed in connection with the select
lyedraft..", ' ',," '.,
..:.''
DOZENS QF CURS
.:(
I.
f
GD T0 AMARILLO;
GOVERNOR LIHDSEY
WILL BE SPEAKER
CARAVAN1 EXPECTED TO NUMBER
100 AUTOS BY TIME IT REACHES
SCENE OF OZARK TRAILS CON- -
f i K (From Tuesday's Daily.) . .
by State Engineer James A; Frenclt
and Miss Helen Lindsey, daughter
of the governor, will leave tomor-r- e
by motor for Amarillo, Texas,
where the governor will deliver an
address on New Mexico's highways,
the past development and the work
of the next few years, before the
Ozark Tralla ' convention which
meeta June 28 to 30. J. W. Gld- -
dings, of th state engineer's ofRce-- ,
will travel by train to Amarillo and
show some interesting steraoptlcon
slides of New Mexico and her mgn-way- a
before the convention. '
Ias Vegas, NÉ M., June' 26. New
Mexico, is to be well: represented at
the big Qzark Trails meet. About-2- 0
cara left here, tor Amarillo, Texas,
where-th- convention opens today. AH
thei car were decorated with Las Va
gas' ana Reunion bannerB and were
loaded with liteiatme describing Las
Vegas and Its greatest event.
The party picked up about 19 cars
at Santa Boss and several more at El
Cuervo, and Montoya'. ' Tucumcari has
promised 50 cars, and these will ac
company, the party from' Tucumcari
Vega, "Texas, and several other towns
will send cafs, so that by the time the
caravan reaches Amarilla; the 100 cars
talked about there by Secretary Wil-
liams will' be in evidence ' i
COAL SUPER1ÑTÉNDEKT
COUNTY CHAIRMAN
PETER WESTWAJER SUCCEEDS
GREGORY PAGE AS HEAD OF M-
CKINLEY G. Ov P. ORGANIZATION
; Gallup,' N.' M., June 26. At a meeti-
ng- of the Republican county organi-
zation of McKinley county held Sat-
urday, Peter Wcstwater was named
county chairman, and C. N. Cotton,
member of the state central commit-
tee from this county. Both West-wate- r
and' Cotton were elected to va
cancies caused by the moving to Cali
fornia of Gregory Page, who has been
the head of the party and political
boss in' this county 'for years.
Judge John Hi McFle made one of
the. notable speeches' of the meeting.
He went into the history of the con-
viction of the election officers in Pre
cinct No.1 15 and reiterated his former
statements that "innocent men had
been convicted While the real guilty
parties had got 'off soot free so far."
The new .county chairman Is tne
superintendent ' of the Diamond coal
mine at Allison and is well-know- over
moBt
.of. the county.., ,. ; . ...... .,
30DayRéprieve;
Given Montes
By the Governor
.KÍ ,;r.i ;;i . ... ...'!
Governor Lindsey today granted a
y reprieve to Pedro Moutes, who
was Sentenced to be nangea April i,
mo, ' and then; after an appeal, was
sentenced to be hanged June 2, 1917.
The reprieve of 30 days is given in
order to allow an examination to be
made of 'Montes to determine whether
or hot he Is sane. ' "' .' v
HEAVY HAILSTORM
AROUND MAXWELL
Maxwell, N. M., June 26-- A heavy
hafl storm' visited' the north end of
the Maxwell tract Tuesday night do-
ing considerable damage to the crops
on the fárnis of' Louis Ramlot,1 H.' L.
MtjCowa,n, J: L; Gibson and C, A; Mar
shall. '"Alfalfa and wiioat were- oatuy
damaged. The strawberry, patch on
the Mursihalt place waS ruined, and the,
alfalfa 'listed ai about the best on the
tract was damaged fully ,50 por cent.
V Willie the hall was doing damage to
these four 'places, a generous rain was
benefitting the rest of the tract ana
the country' east Of the river.- - On the
Tohnson place southeast of the bridge
there., was. a' heavy fall' b Ihail but as
n tip no particular harm
'vas dyne., The rest of the country
capt of the 'rtver had fine ,raln.
' ;
" HEARING AT PdLVADERA: o
Chairman Hugh H. .Williams and
Bonifacio Montoya, of tlisr state
commission, have gone to
'Colvadcrti to, hold a hearing over a
'
drainage dispute In ' which citizens
there and the Santa Fe railway are
" " " '
'Interested,
PERSOMEL SPLEN0I0
h 'i ') ',' ';! '.'if,. I
STATE' SUPERiNtENDENT MUCH
PLEASED" AND CONGRATtL
LATES DISTRICT, JUDGES ' ON
: SUCCESS OF NEW COUNTY UNIT
SYSTEM Vv y-
i V '; .yist : if, t .1
The last of tbe appointments of
mamViAra nf pnniitv hnflrlil f nf Adllftft- -
tlon by the district judges, under tbe
law of the 1917 legislature,, which
makes tbe county tbet unit for rural
school administration., as well aa for
school taxation, reached the atate de-
partment of education Saturday and
the names of the board members for
the 28 counties are made public in a
statement given, oat today by state
superintendent of public Instruction J.
H: Wagner. - Mr. Wagner In announc-
ing the appointment takes occasion to
compliment the district judges and to
congratulate the state on ' the high
character and ability of the men and
women who hare been selected to ini-
tiate the new system. ' ;;'' t "
"In the successful operation of tbe
county unit administrative system,"
said Mr. Wagnes, "much of necessity
depends upon the kind ot men and
women chosen tor the boards. With
lists of appointments be-
fore us we can forecast confidently the
most complete success for tbe opera-
tion of the new law and can con-
gratulate the state on what wa re-
gard as a very important forward step
in our rural school administration.'
Mi. Wagner madfl ptabllc letters from
a number of prominent educators and.
experts in rural school management,
congratulating New (Mexico on the
forward step taken in the passage of
the new law. - Among, these la a Jet--
ier irom n. w. rogut, upeciaimi m ru
ral school practice in tha : United
States Bureau of Education;- - who-visite-
New Mexico last' yeat- - and who
states that the new law "is bound to
mean very material progresa in an edu
cational way for the., state-- ' Of New
Mexico,", and from Edward T. Hardy,
the well known president of the Cali-
fornia atate normal school!: at : San
Diego, who writes, "I wish to congrat-
ulate you upon the legislation which
establishes the- county as the unit Of
control' for the schools of New Mexi-
co.- Many of us - are
hímlnf for the dav when similar legis
lation can be secured for eur- - state."
"Thé new law," Mr. Wagner says,
"places New Mexico In the front rank
among the stateB fd'efllcient and eco-
nomical educational
.
administration.'"
The Btate superintendent points out
that the county board of education
does not displace or abolish the. dist-
rict school board. , On the contrary, he
shows, the law continues the local di-
rectors, supplies the link in the chain
between them, and the state board of
education, and tends to make their
worn ujuib Buic-em- . lie uisirici
school directors remain in charge of
details, of administration in their
districts, select teachers, subject to ap-
proval by the county board, and sup-
ply the original drafts of the annual
district school estimates oc budgets.
These latter are subject to revision by
the county board, which has general
supervision .and direction of rural
school- - finance and policy. Not the
least important "of Its functions will be
in the buying of supplies and. equip- -
ment.in which notable economies are
expected through centralisation. Of
the county boards just appointed two
members are to serve two years and
two for four years, and lit future the
district judges will name two directors
every two years, for four year terms,
thiiA nrnviriinff a, nnntlnnlni; Iinni-- with
two experienced members always In
service. The county school superin-
tendent is the fifth member and is'
chairman of. the board. The
members of the board for Santa Fe
county ares,,:? j, .í'í.k'-'U,
Mrs.i Nine , Otero Warren, county
superintendent. : .' j ! '
Ramon Sandoval, Cerrillo. .
Dr. C a H&rHsort ;8aifa Fe. " .'
Mrs. Ella 0. Weltmer, Santa Fe.
Benigno Romero, Nambe, i
Grows Pinto Beans .
Like He Meant
'r'e,i (Springer Timos ) ,' -
Dr. ,L. It. Cahlll ot this city is
planting 225 acres to beans. The ;
doctor has some of ; tbe ' finest ,:,
prospects , for a successful bean
crop that is to be seen anywhere.For the past three years he, has
devoted a considerable amount of
time and money to the raising ofPinto beans, and last year he was
greatly rewarded, for his efforts,';iie raised and harvested 5i,0nn
pounds ot tha famous Pintos on 60 ;
acres of ground, líbese beans fa, .
ceived only a small amount of lr- -
rigation, but thoy worst oultlvatad
properly and handled in the- right ,
manner. The doctor has cleaned
and picked his seed beans . each
year and the result ot each orop
raised shows, that the beans have
become larger and better tit every
way. 'Dr.'GahlH has turned down
M fancy price: off 2Qcr per 'pound
fni MA nfnt-añ- annnhf.. rt atanarl
boHnB,",wihlch pfrer he received
from the state war committee. He
Bhlpped two sacks to a farmer in
(Colorado; -- Springs'' who' had to-- .'
come across' with tt 8 for the two
sacks' which contained - Just 201 '
pounds of beans. - ' ' ':' ' ' "
iThe doctor is vefy optimistic" in
his belief that-th- Pinto bean it
the crop that will make Colfax',
county famous.' He! has,1 at auV
rate, proved that beans- - can be
raised right here' in Springer with
very little irrigation, ifUie proper '
care is given them by (cultivation.
Condition in State
as many of Its bBt young men entered
the navy, t ,i c v i- - .w
The following is the list of members
of county boards named by the prest
dent:-- ' f;'.ijThe county drafting boards aro as
follows, with- name, title, county, post
óme and pontics given in order:
- IRafftel Garcia; sheriff, Bernalillo,
Albuquerque, D.; Nestor' Montoyft',
clerk, Bernalillov-Albuquerque- , R. ; Dr.
Wt G. 'Hope health officer, Bernalillo;
- ' - ' " 'Albuquerque,- - R.
Cj'A- - iRectop, sheriff, iChaves, Ros-wel- l,
D.t Harry iCowaiL. Chaves,
Haserman; B.; Di'i R U Bradley,
health officer, Chaves RoBwetl, D;
Matt Keenah, sheriff, Colfax, Raton,
IR-- V. A. Doggett, clerlt, Colfax,
(Raton," B.; Dr. A. B- - Stewart, health
officer, Colfax, Raton, R. ,., :
Danieí " " Moye,' sheriff, , ' Curry,
Clovls, D.i W; C. Zerwer. clerk. Curry,
CloVIs, D.; Dr." J, B. Westerfield,
Curty, Cloyis, R,'. ',,1','..,'. ,.
Felipe . Luceroi shorifX. Dona Ana,
Las Crucoa, L; , Ramon-,T- . Nevares,
Doria Ana. Las Cruces, D: Dr. C. W.
íí??' g1 offlcer' Dona '
B. I. Roberts, Eddy, Carlsbad,. H.:
A., R O'Quinu,'. clerk, Eddy. Carlsbad,
D,; DT. iLv, M. ' Pate, health officer,
Eddy, Carlsbad. D. - . i.
H. J. McGrath, sheriff, Grant, Silver
Cliy,. O).; J, A. Shipley, Grant,-Silve-
City, iR.;. Dr. B. W. .Hooper, health of-
ficer, Grant. Silver City, ....
J. V.i Gallegos,' Guatlalupe." Santa
IRoea, R. ' A.' clerk,
Guadalupe, Santa Rosa, R.; Dr. R-- J- -
Thomuson. health officer. Guaüalune,
Santa Rosay ft ,. .
.i.i .iC. , Walker ulyuc, sheriff. Lincoln,
Carrizozo, J.;. O. T. 'Nyet clerk, Lin
coln, CarrlzOzo, R..; Dr. F. H. Johnson
health officer, Uncoln, Carrlzozo, D.
iwt C. Simpson, sheriff, Luna, Dem-- 4
lne K--: C. J. Kelly. Luna. Deming. R.
Dr.. P. JH. "Steed, healüb, officer, Luna,
Doming, D--. . . -. ,, '
IR. L. (Roberts,, sheriff. McKlnley,
Gallup,' R. J. T. Horrera; McKinley,
Gallup, D.: Dr. AV. B. CantHll,, health
ofSiceiv 'JleKinley Gallup,. Hi , ,
.John iSnyder, sheriff, Otero AU- -
mogordo, R.,; Chas. E. Thomas, cleric,
Otero, Alampgordo, R--; Dr. C, W. Mil-
ler, health officer, Otero, Tularosa, D'.
Alex Street, sheriff. Quay, Tucum- -
cari. O.; Thomas N. i Iawson, Clone,
Quay, Tucumcari, D.'; Dr. C. H-- . Fer-
guson, Quay, Tmcumcarl, R. r )
Jose G. 'Borrego, iRio ' Arriba, Cha- -
mita, D.';' I- - M. C. Chaves, Jr;, iRIo Ar-
riba;- --Tierra' Amarilla, R.? Dr. ,1. K,
Haynesj health officer, Rio Arriba,
Park View, R. t t m. J ..m'm ;
C. Oi Xeach,! ".' Roosevelt, . "Portales,
R.i Si A.-- ' Morrison, clerk,1 Roosevelt,
Portales, D.; Dr. N. F. Wtollsrd, health
officer.i Roosevelt; Portales, D , '',Esqnlpula-' Baca,;: Sandoval, 'Pena
Blanca, R.;' Presiliano Ortiz, clerk,
Sandoval Bernalillo, D.; Dr. M. D.
Welsh, health officer, Sandoval, iPena
Blanca, JL.-- j ,,,:) !'' v.C E. Nohlo,! sheriff, San Juan, Az-
tec, Jt.j. 'Sherman R. Coon, clerk, San
Juan. Aztec R.; Dr. M.. D. Taylor,
health officer, San Juan, D -'. r'1"!
Iljorenzo Delgado,' sheriff, San Mi-
guel; Las Vegas, IR ;! Antonio A. Galle-
gos, derk, Saft Mfguel, Las Vegas, R.;:
Dr. H. J. Mueller, neaitn oincer, ani
Mignef, Ijis vegss, n.- - : . .
Colso 1x)pez,' sheriff, - Sarita Fé, San-
ta Fe,' R.i Trinidad C. de Baca, clerk,
Santa Fe, Santa Fe, D.; Dr. R" u- -
jWard health officer, Saijta Fe, Santa
Fe;-R- . '" '2 '" '"
VV Mr BojOrqueai sberifr, ' Sierrá,
iriHsboro, D-;- . (Will RObbins, Sierra,
Hillsboro. ; ; Dr. J. o. Watcher, health
officer, Sierrái Hillsboro,; D.
(Enrique Gonzales, ' Taos,'' Taos,-- '
Marcs. clerk1,' Taos, 'Taos.
,R.; Dr. T. D. M"artin, liealth .officer,!
Taos, TaoeR.
.r"ji;ci ;ffS?rff!.V.
iH, Ai' Green, Torrance, Estancia,, D.p
Julian; 'Sala,, clerk.i Torrancef, Eslan-- :
cla, it. ; Dr. C. J. Amble, neaitn otiicer,,
Torrance, Estancia, B. - '..; ,Bay Sutton, sberHf, tinlon, Clayton,
ft!; .T. Andres Pacheco,. Union, ColfaA'
E.; Dr. N, E, Charlton, health officer,
Union. ' ' 'Clayton, D.
Placido JámarlUo,. sheriff,' Valencia,
Los 'Ltinas, R.;. José G. Chaves, Valen
tía, Los LUnas, D.'; Dr. W. F. Wittwer,
health officer, Valencia, Los Lunas,.
Ward. Can't Serva , ...
Jt , was ascertained this' afternoon
that Dr. E. L. Wiped,...
named to serve on the'Santa Fe couri-- j
ty board, .will probably decline the ap-- :
pOfntment us he: has 'been ordered to
Cattle Creek, Mich... to . report to the
U;. S. army, there, Dr, Wb-r- will serve
on the. Wdtcal reserve corps", with
other physicians .of MIchigan,,r his
native state. ' ',.."1. '. ,.
Twri RCLARrjfi or.1 ' "
;
'
'i ', appéA.l in Arizona!
Fbdenix. Aria.,, Juhe
Lfanipbell today stated that lie has rec
ommended to Washington the appoint-
ment o the 'same officials .who acted
In the countiea, and cities for registra
tion hb local exemption boaa-d- for Ari-
zona'. J In ' the matter of appeals from
,t i' Bv Sneeial CorresDOndnt.) '."!
WASHINGTON, June 28. Con
greaaman WIHlsm B, Walton, of Naw
Mexleo, paid an enthusiastic tribute
to' the loyalty, natrlotlem ' atid affl
ciency of New Mexico In a speech Itt
support of the-- president food control
measurea." Ha pointed out that New
Mexico has Increased her produetloh
25 per cent, has aet an example of ef-
ficiency In mobilizing food reaourcea,
and has shown, sha has no slackers
nor drlaft-rasister- Incidentally Mr.
Walton predicted a 45,000,000 pound
crop of besns In, trie state thia year.
Hia, speech was aa follows:
i' Mr. Walton: Mr. Speaker, I : am
heartily in favor of the bill now pend-ing.-I- n
fact, I do not hesitate to aay
.. J
.w nnlntfln .1 , t V, ,1 ,31.
laration of war with Germany I con-
sider It th most important and vital
ly fcessary piece of legislation, that
has been presented to this congress at.
the present session, " Radical: as its
provisions- - may appear to: Americans
unaccustomed to laws of this sort,
nothing has been more clearly demon-
strated than that such legislation as
this' is absolutely demanded If we are
to triumph in the, war. , .. i
; If the times were normal, Mr, Speak-
er,' there might be- force to, the argu--ment- a
advanced by the opponents of
this bill. But the times are abnormal.
Unusual and extreme measures are
just as- essential to protect the nation
from hunger and famine as to protect
it from-- , the direct 'agencies ..of war.
The food speculator and the food was
ter constitute just as serious a menace
to the safety of American citizens as
the armed attacks of our enemy. Both
call, for? emergency legislation for'
prompt, vigorous and patriotic action
by this congress. . .,
Some time ago, Mr. Speaker, when.
thé resolution recognizing the exist
ence of a. atatft iof war between, th
United States and 'the Imperial Ger-
man government was under discussion
by this house. I endeavored to make
clear the position of the people of
New Mexico regarding the; general
subject of war, stating that while they
abhor war, they hate dishonor more,
and predicting that when the call - to
arms should come there would, be no
readier nor moré effective response
from; any section of the country than
from the state which I havB the honor
to represent..: i Already that prediction
has been more than verified. On the
fateful day of registration' under the
selective draft law, the day that mark-
ed an epoch in the' history of this
country.) when the old order changed
and the manhood of the nation as
called to enroll for. the upholding of
American tradition and American hon
or. New Mexico's voice rang clear and
strong.: The full quota of her contri'
button was registered. No riots or
conspiracies to defeat, the law marred
the day within her borders, i No slack
ers Bulked away to shirk the burdens
and responsibilities of citizenship. Her
young men wore proudly the. badge of
their patriotism as they ' placed their
names on. tnei honor rolli - The record
of New Mexico on this 5th day of June
one of which have: ev
ery right to feei forever proud.- -
New Mexico was not less generous
with- her money than --with her men,
When the earl came for funds with
which to wage the war for democracy-n-
lazy dollars remained hidden in
chimney corners.: A golden stream
poured out to bear the state's part in
financing tbe greatest conflict in all
history. Bankers, merchants, shop
keepers, clerks, laborers, all classes
of her thrifty citizenship dug deen in
to tneir savings and gave according to
tnew respective means. and4 one na.
thotic Incident has been related to me
of a life prisoner in the state penften
tiary who Invested J800, the savings
or lour years of penal service, in
Liberty Bonds. i ; .;
There are no slackers In New Mex-
ico. No Blackers in figiiting men, no
slackers - in moneyed- mem, and there
will be no slackers among those who
are to furnish the food. At this time
the people of .New Mexico are as well
organized for th- -i mobilization of tfie
food resources state as any in
the union. Imraedtately upon the ap
peal ot tne president for the conserva-- ,
tlon of food supplies and the stimula-
tion' of, food production the , people
there; began to put their forces in mo-
tion to respond, Men and women in
every walk of life, without hurrv or ex
citement, without the blare Of trum
pets- or tne flaunting of banners, set
to work to "do their bit" and to see
to it that New Mexico should do hor
full part shouid contribute herr full,i -shflr
. "; What Has Been Done1 '
How well their work has been dope
may be gathered from a. few figures
that I ask your indulgence' to givel
you. New Mexico has not been able
in the past' to take the high rank as
ttir agricultural state which ber won--
dwfnl rescmices merit. This has been1 U.dun to several .causes, which time will,
not permit me to discuss at present-Governme-
parsimony is one. ' But
she is now going forward in strides of
agricultura 1 development that will one
day cause the nation to rub its eyes
slid wonder that such things tan. be
done.'; Tier people are now goim nh'ead
their own initiative and responsibil-
ity and are the waste places
and' ranking them to bloom as the
rose." ,' ' " 4 ..;"-- ' - of
When T 'aay to
'you, Mr: Speaker,
that 1.' the present year the state of
New Mexico, stirred by the impulse ot
patriotism, will increase her agricul- -
EXEMPTION BOARDS NAMED
i if, fj, FOR NEW MEXICO
President Wilson has appointed the
members of the cotnity drafting boards
In New Mexico to carry ;out the senjeenve service law. "Tqe members ofthese boards will git' as the first judi
cial Doay to pass on applications lor
exemptions from, the selective draft
The appointments, it is understood;
are-- made on recommendation of ' the
governor and council' of state defense,
It will- be noticed that in 18 counties
a Republican majority is, appointed
and in eight a Democratic. The state
went Democratic by a large majority
at the last election,
Two1 ' Spanishepeaking- - r citisens in
Spanish counties are named.
llie appolhtments fn' Mora and So
corro counties have not' yet been an-
nounced but they are expected to ar
rive by telegraph this afternoon.
Lea and DeBaca counties, the newly
created counties, do not figure in thelist and they will not be considered
as county units m making the draft;
registration occurred before the
"! iV,
to count them would cause consider
able, confusion.
Crowdtr Urges HasteIn sending Governor' Lindsey tba list
of county hoards created by the presi
dent, Provost. Marshal General Crowd- -
cr says: ,: ' ::; v. . ,
The necessity for completing the
organization of the nation for1 the fur
ther execution of the selective serv
ice law within the next two weeks as
an outside time limit Is a national war
necessity of the most urgent kind. The
completion of the national organiza-
tion depends absolutely on '"the; com-
plete organization of each state and
the whole nation' must wait7 on: the
slowest state. The splendid showing
made by your! state In preparing for
the registration demonstrates wpiat
'can be done in speeding up organiza-
tion to an unprecedented degree "and
it Is be'lvefl .'that, the, experience
there gained will enable ús to organ-
ize even mors promptly, for the, selec-
tion. The great work that is to be
done after- organization-- - is complete
will require so much time for Its mere
mechanical execution that an urgent
appeal for 'expedition in organization
must be roexie." . : ' . -
The general adds that-th- . govern
ment Is willing to- - stand any extra ex-
pense In Cleric hire to assist in speed-
ing up-the work of organizing New
'Mexico,- - vkivta .riof-.- v!.:
He thett goes on to outline what are
the necessary steps to organize tne
state: , Including r the Bunplylng: of
proper1 cards serially numbered bear-
ing the names of persona subject to
conscription. When' these cards are
filled out by the boards and sent to the
adjutant general, bo that drawing
can be made for the army, the state
may be said: to-b-e organized. .
'A í'í'The'Federai'Board 'i f..:
The recommendations of the gov-
ernor on- - the personnel of a federal
board, which wilt have the power of
reviewing the action of the county
boards, aré oj hnnsual interest at thiá
tlmei- The govewior has recommended
that this board have on it two-Dem-
crats, two Spanish-American- s, one law-
yer,' one' physician- - and one represent-
ative! of labor organisations. . This
board is likely to be appointed by the
president soon.i.- :!"; i :'v i'
Other recommendations by the gov-
ernor are: ";! "'ij''" - :";
1 That the state' be divided into
districts and each member1 of the
board visit the counties in his district
to hear appeals from the áotion ot tbe
'coo&ty-board- u '' ::jf i"y'y
2 That The , testimony f be" tran-
scribed and presented, in full to the
board lor action, " v ''
--That every , persotí" rejected for
physical disability by county board
'be by an army surgeon.
4 That some member of tbe bar in
each county be ainwinted' to' advise
without charge, .all persons drafted
and no other lawyers be heard. n I
- 5That tbet rule prohibiting enlist-
ments ol persons not able to read or
write be waived- .-
'These recommendations, it will be
seen by aoyoas who knows New Mex-
ico, are made because of the peculiar
conditions here. . . ''.,. '
'The desire to make, the federal
lwinrrt nerluatotlG is. due to the. vast- -
nsa ot New Mexico, which. U larger
than. New York,! Delaware, Maryland,
Conneetlcut, .PeunsyiviiniT,. and New
Jersey combined; It mikes the eastern
"empire" states look small.; It Is
that the,-State- .menUonea'
will, have, a iuany- - federal' boards as
Kanf Mnvlrn will have COUIltV boards.
nwlnir .in hlr Breat.' DODUlatlon. It
seema but fait," therefbre,, to 'save the
poo man 1 this State-Hu- e heayjr ex-
panse of .traveling over such v vast
tract to get a bearing before' the fed
eral board. . i ., ,.i
; ; . No Credlta fbr Navy
Frorost.' Marshal general Crówder
lias wired1 tuo governor, tnut. in luaMue,
the ' quota for drift, no credit may be
given this land other states for naval tke ioCA boards, two boards are to be
enlistments. This decision is due' to appointed for Arizona. . The governor
tin federal láw-o- n the subject. " But stated that be has selected these niern-i- t
is a source of regret to New Mexico bers, but wilt not send their names to
'
'
" ' :
;
'AY
WEfcKLV : SANTA1 FE- - NfeW CAN 1
$4,200, SANTA FERANGES AND CROPS NEED RAIN APPOINTMENT OP COUNT? AGENTS
,
'::z IN DISCRETION OF COMMISSIONERSSAYS WEEKLY CROP ÉULLETIN
'Garcia, Hilario Valencia, h
f '
''
, ;V'NO DISCRIMINATION
AGAINST CATHOLIC fjlttfcRB
Baltimore, (Md., June 2T- - To offset
a malicious rumor which has been jMt;
in circulation that the American well
Cross was discriminating agalnBt the
nurBlhg sisterhoods ot ha Catholic
cburch, Cardinal Gibbons took up the
matter with the lied Croes! and ha's
received a letter from Eliot Wads-wort-
acting chairman; of the Ameri-
can Red Cross, which éald In part: j
"It seems advisable to, state un-
equivocally to you at' this time that
members of the nursing . sisterhoods
may wear their official dress while
serving as nurses under r the - lied
account of dryness; wheat and bats
look fairly good, although not advanc-
ing as rapidly as they . should,
Española: ,. The weather continues
dry and the days hot '
iSanta Fe; Dryness is practically
unrelieved although light sprinkles oc
lng the cooperative work provided!
by a certain act of the State legisla'
ture and a certain act of Congress,!
"in any county of this state employ
ing a county agent or agenta under
the terms of - said an t, the board ot
county comlftilonefs of any such coun
ty shall, be. authorized, upon petition
of at leant on hundred bona fide tax-
payers, within such county, to provide
and appropriate uoh funds as are
necessary for maintenance of
extension work in agriculture and
home economics within such county.
"In my opinion the language of the
act is not mandatory and the term
"shall authorized" Is to be read and
interpreted in Its common acceptation.
After the county agent; has been em.
ployed, , as provided for in each ot
said acts. It is then optional with the
county commissioners as to whether
or not the county shall provide and
appropriate the funds for carrying; on
the work." . , '
ROSWELL AFTER NEXT
OZARK TRAIL MEET
1'
.11
,(By Leased Wire to New Mexican)'
Amarillo, Texas, June 27. Good
roads advocates from eastern New
Mexico and West Texas sections con-
centrated here today to present to the
Ozark Trail Highway association a
plan for an alternative line to run
through Amarillo, Texas, and Roswell,
New Mexico, to IE! Paso, to divide tral-fi-o
with , the projected direct-we- st
branch of the Trail. This plan is tojoin one of the other transcontinental
automobile routes somewhere In New
Mexico, according to expectations.
'
j
, A strong organization of the propos- -
ed alternative route was developed at ,
a recent meeting at Roswell of dele
gates from sections it would cross.
Brass band music and a parade of a'
no n;e to
RECRUITING WEEK
APPEAL IS YET
III EVIDEIICE
Regular Army Is Still
50,000 Short of War,'
Strength- - :
26STATÉSEÁCH ;
HAVE ONLY TEN
(By Leased wire to Nsw'Mexlcan.)
Washington, June 27, AVlth recruit
ing week tialf gone, war department
officials estimated today that the reg-
ular army still is more than 50,000
men short of war strength, the goal
it had been hoped to attain by Friday
night. On the face of the returns so
far, it is apparent there has been no
general response to President Wilson's
call for 70,000 volunteers. ..r'.-
Returns for the first three days
were below the average of the week
lesieraay zt siaies reported eacn(bad secured during tito day less than
10 recruits. Three reported no re-
cruits at all. ,
Government Witness
Served Time For
Murder Admitted
Cheyenne, Wyo., June 27. Efforts
ot attorneys for the defense in the
trial of eleven men in federal court
charged with conspiracy to defraud
the government In . the sale of goldbullion to discredit the testimony of
Tony Cuaz this morning, drew from
the government witness admission
that he had served eight years in the
Colorado state prison for murder. .Cuaz pleaded guilty Monday and
took the stand yesterday to testify for
the government regarding alleged op
erations or tne eleven defendants. He
completed his testimony just before
noon today.
John Muelhausen of Cheyenne, one
of the men freed of charges after
agreeing to turn state's evidence, was
called to the stand to testify regard-
ing shipments of bullion between
Cheyenne and Cripple Creek.
MEXICAN MULES .
TO BE USED AS
PACK ANIMALS
Frank Curry received a telegrom to
day Indicating that an unusual ship-
ment of, strange animals will arrivehere tomorrow from Las Meatanies,
Old Mexico. The animals are little
Mexican mules and they are to be
sold to Frank Bond of Española to
be used as pack mules. Mr. Curry
expects to have a lively time unload
ing them as the little mules are said
t ohave lots of pep. It is not known
Whether It was this kind of a mule
that kicked Jose .Ynez Salazar on the
head recently and rendered the Mexi
can general unfit to lead his troops.
PINNED BY CAR:
BURNED BY ACID
Albuquerque, N. M., June 27. V,
L. Gllmore, wife and two sons depart-
ed by auto for their home in Louis
iana. When they reached a point
near Peralta they struck a stretch of
sandy road. Mr. Gllmore lost control
of the car and it turned completely
over, pinning him underneath, where
he remained for about 16 minutes un
til he was extricated by another tour
ist. Mr. Gllmore was quife badlyburned about the head and eyes by the
escaping acid from the batteries and
bis t lfe was cut and bruised about
the bead and her back was hurt. ;
DOCTOR DIES ,
V WHILE FISHING
Albuquerque, ' N. M.. June 27. The
body of Dr. W. E. Provines, who died
on a motor trip to the Pacific coast
with his wife, was brought to the citylast night. Dr. Provines succumbed.
apparently, to heart disease, seven
miles, from Sprlngerville, Ariz., while
sitting with his wife on the bank of a
small stream, fishing. He fell uncon-
scious and died soon after. The body
was taken to Magdalena, .130 miles
away, in the doctor's car. v '
Danish Ship Sunk '
Without Any Warning
Washington, June " ' of
the Danish Steamer Gunnhlld was re
ported to the state department today,
Survivors aald- - the steamer was tor
pedoed without warning and sank be
fore lifeboats could be launched. Five
of the crew were drowned. One was
killed by the propeller. A British de
stroyer rescued the remainder. There
were no Americans on board. .
LINER MONGOLIA ' ' :!
SUNK BY A MINE
Bombay, India, June 27. The Penin
sular and Oriental liner ' Mongolia
struck a mine off the Bay of Bombay
June 23.' The passengers and crew
have arrived at Bombay. The mails
are believed to have been lOBt- -
22 LIVES LOST ON
,
Vi'..,'
GREEK STEAMSHIP
New York, June 27. The Greek
steamship INadzlkyrlakos, 263 : tons,
was torpedoed and sunk by a German
submarine about 300 miles off the
English coast on May 31 with a loss
ot 22 lives, it . was announced today
by D-- J. Theoppllatos, agent here for
the owners. a
The vessel was on. her way from
South America to England, There
were only three survivors. ,
11
FUND
TO LAST MIGHT
Effort Will Be Made to
Make It $5000 This
Week
The total subscribed In Santa Fe to
the Humanity Dollars Red Cross fund
of $100,000,000 up to last night was
$4200 Just. 800 short of the city's
quota of $6,000. , It Is believed every
other oltv In the state has raised its
full allotment of a dollar a head. Civic
pride la spurring the workers to Keep
up the campaign this week lit stren-
uous effort to make it the full $5000
and save the situation.
'
PARKER WILSON SETS J
A SPLENDID EXAMPLE
Parker Wilson, young son Of Attor
ney and Mrs. Francis C. Wilson, and
a Boy Scout, has set a good example.
He brought arouna uib imiu bviub
which he had conserved for the pur-n- u
nt hnvine Fourth of July fire
crackers and tendered it to the Red
Cross committee, saying ne wuum
rather help are for the soldlerboys
than buv firecrackers. It was 87 little
bit of mai ibbuuo
lesson to a good many older folks.
sen cross DONATIONS
PAID FINANCE COMMITTEE
First National Bank, Catron & La- -
van, Albert H. Clancy, wm. ose, ur,
Mlnowitz, F. H. McBride, J. R. Dean,
A. W. Beckner, J. S. Henderson, E. B.
Friday, Capital City Bank, Col. Geo.
PrlPhartf. Santa Fe Bank, Robt. W.
Lynn, Harry S. Bowman, Wm. J. Bar
ker, Wm. Beacnam, ueo. misuwuuv,
Francis C. Wilson, E. R. Wright, John
kt 7nnk R. L. Lunsford. Geo. S.
Mnní A. Dockweiler. H. L. HalV F.
a nudrow. G. Lune Herrera, H. M.
Pederson, Wood-Davi- s Hardwaré Co.,
Thos. White, A. J. Kayser, Kicnaras a
Fidel, A. J. Griffin, A. B. Gnagey,
Robert Montoya. Julius H. Gerdes, C.
W. McClintock, 8. Spitz, jacK uouins,
L. A. Gillett. Mrs.' L. A. Giiiett, u. v.
King. Mrs. O. C. King, W. H. Brown,
Arthur B. Hall, C. A. Rising, Capital
Pharmacy. Inc.. Julius Muralter, H. S
Kaune, Santa Fe Water & Light Co.,
Capital Coal Yard, I. Rosenberg, Jobo
Ortiz y Pino, F. u. Tnatcner, nay-ward- ,
R. VuBoyle, J. B. Lamy. Welt-me- r
& Burrows, M. L. Burrows, Wm.
Greee. F. M. Jones. B. Tonnies, Dap
Anderson, Carlos Vlerra, Fletcher Cat
ron. P. Yannl. Rocky Mt. Camp uo.
Clarendon Garden, Chas. Haspelmath,
L. A. Hughes, Mary Christine Hughes,
Arthur Seligman, M. B. Baca, M. C.
Safford, Nicanor Baca, Eddy Delgado,
Santa Fe Builders' Sup. Co., Kheo. C
Asplund, H. C. Yonts, W. F. Read, v.
Andrews, Fred Valdez, Jose L. Duran,
Andres Pacheco, Ricardo Alarld, Chas.
Gann, H. B. Cartwrlght & Bro., Louis
S. Lowltzki, S. F. Hay & Grain uo.,
J. H. Blaln, Earnest Scaff, Akers-Wag-n-
Furniture Co., Eugenio Montoya,
C. A. Bishop, G. Lupe Herrera, Mrs.
Jos. Hesch, Marcelino Garcia, Peter
Henderson, J .W. Ambrose, Nathan
Salmon. Gross, Kelly & Co., John
Pflueger, Montezuma Barber Shop,
State Pub. Co., by Staplln, H. C. Ala-
rld, Geo. A. Crum, Ros well; L. W. l,
Datil; Dick Ballard, Robwell;
Chas. H. Ham, George Dietzel, Andres
Sena, John Julian, Chas. Hesch, Earl
Angle, Sam Pate, Leila Gallaher, W. G.
Sargent, Eve Wientge, E. Pack, P. M.
A. Llenau, G. H. Van Stone, L. B.
Gregg, A. M L., E. Bauer, B. C.
Broome, John Marth, "No One", Phil
H. LeNoir, Mr. and Mrs. Hugh Wil
liams, Mr. and Mrs. E. F. Coard, G.
B. Jones, Sue Hutchinson. R. C. Reid,
Eugenio Baca, B. K. Bueghalata, Del
gado Shoe Co., John Dandahl, Ben
Duran, Frank Mourer, Fred CatanacW,
Eloy Baca, Eplfanio Vigil, Leo Hersch,
Miguel Chaves, Colorado Saloon, S.
Spitz, R. H. Hanna, Tolteo Oil Co.,
Juan N: Vigil, Hazel Riddle, E. F.
Wittman, Geo. H. Well, J. H. Henrich- -
sen, Wm. Thompson, C. C. Closson,
Miss Salome Salmon, H. N. De Yapp,
Metropolitan Hotel, A. N. Starkey, J.
A. Massie, J. M. Diaz, Colin Neblett,
Pat Lopez, V. D.' Lorenzo, B. M. Cut
ting, Mam carmen.
Other contributors, hot to the fi
nance committee, follow:
Gov. W. E. Llndsey, Valley Ranch,
Eastern Star, Commandery, (Montezu
ma Lodge No. i, J. c. Kircher, Julian
Vigil, W, E. Griffin, m R, Paul, Carlos
Creamer, lRowe; Mrs. F. C. Wilson,
Frances Wilson, Parker Wilson, Miss
Floss! Sandford, Mrs. Chas. Sandford,
Mrs. James Read, New 'Mexican Print-
ing company, Helen Williams, Georgi-
ana Williams. E. J. ftames. Paul Wal
ter,: Jr., Palmer D'unwlddie, Antonio
Sanchez-- Manuel Ortego. Fanston Lo-
pez, Andres Aragón, Chas. Derendorf
ROWE SUBSCRIPTION
The following citizens of Rowe sub-
scribed a total of 21.80: -
C. M. Creamer, Robert Dean, Este-
ban Salmerón E, Mares, Lino Her-rér- a,
A. J. Wtlm, Ramon Santillanes,
Pedro A. Garcia, Atilano Ortiz, Felix
Ortega, B. Haskell, Casimiro Ortiz,
Apolinar Encintas, Felipe Benavides;
Anastaolo Herrera, Mauricio Archul
eta, Herbert Rose, Telesfor Padilla;
Telesfor Archuleta, Mariano Quintana,
Jose Gutierrez, Jose A. Gonzales, C.
W. Smith, Juan Encinas, Ramon Ben-avide-
Manuel Várela, Celestino Vár-
ela, Pablo Ortiz, Juan Benavldes, Ros-
endo Ortiz, Anastaclo Garcia, Magda-len- o
Ortiz, Fabian Ortiz, Hipólito del
Oro, Henry Dean, Apolonlo Archuleta,
Cruz Ortega, Ray Daniels, J. C. Te-te- r,
Juan J. Archuleta, Joe T. Sando
val, Frank Ortiz, Florencio Esquibel,
Bruno Ortega, George Archuleta, Nic-
anor Griego Alej. Benavldes, Antonio
A. Archuleta, Chas. Dean, Antonio
Gonzales, Patricio Archuleta, "M. V.
Plgmu, . Beferino Quintana, Susano
J.
(U. 8, Weather Bureau Office, Santa
,
J. ; Fe.iN- M,) ' ; j
ILIght scattered showers and local
; thunderstorms occurred the first of
the week over northeast counties and
the northern mountain districts, but
elsewhere over the stato the week
' was dry, hot and mostly clear. Ranges
i generally are needing rain, but es-- ,
pecially over the southeast and south
counties, although . thus far, ' stock
- losses have been few. Crops also aro
'
needing rain. Irrigated crops were
favored by the' heat and have made
fair to good progress. The first cut--.
ting of alfalfa Is under way In north-- "
era counties, with fair yield. Wheat
and oats are doing well, . but cut
' worms are doing considerable damage
' to com and beans In some northern
'districts. ' " " j
' Raton: General- condition of crops,
' in
.'irrigated districts is fairly good,
but shortage of water is threatened.
' Pastures' and dry farming lands are
suffering from drouth; only sprinkles
."of rain fell during the week; warm(days; rather cool nights.(Fort Stanton:.. Only sprinkles of
. rain occurred and ranges are in. great
( Deed; nlghtB continue rather cool.,
i. IRoswell: Dry, as usual, and very
.( sultry, with excess of sunshine; few
i drops of rain. Irrigated crops and or-
chards doing well, but dry farming
.'crops cannot germinate till rain
comea. Mont of the range stock still
manages to keep alive.1 , :
V Taos: , Weather continues dry, no
rain during the week, although mucn
partly cloudy, threatening weather.
Í Corn and beans coming up poorly oil
SEPARATE PEACE
(Continued from cage one.)
government set up' at Salonikt, by M.
Venlzelos, probably will have the for- -
eign portfolio. It is expected Admiral
' Coundouriotls, will be minister of ma-- "
rins and General Danglls, minister ot
war or chief of the general staff.
' Neither the archbishop of Athens
nor memberB of the Holy Synod who
' took part in the anathematizing ot M.
t Venlzelos, will be present at the ad- -
- ministration of the oath. They will re-
sign. Cretan gendarmes will act as
a bodyguard for M. Venlzelos.
': (Proceedings have been instituted
against the ringleaders in the recent
- demonstration. -
BRITISH SOCIALISTS NOT
TO ATTEND CONFAB
'- London, June 27. The section of
British socialists led by Henry Hind-'ma- nhas declined the invitation of the
1 Russian Council of Workmen's and
Soldiers': delegates to attend the in-
ternational socialist --. conference At
Stockholm.
:"' The refusal Is based upon the, fact
. that the conference will be attended
' by German and Austrian socialists and
that it cannot serve the cause of peace
or socialism as long as Germans re-
main in possession of territory they
seized and devastated. '
RUSSIAN AGITATOR
A GERMAN AGENT
-- ' Washington, D. C, June 27. How a
. Russian agitator for a separate peace
with Germany was exposed as a Ger
man agent before the council of sol-
diers' and workmen's delegates in
Petrograd on June 22 is related in a
dispatch today from Ambassador
Francis. . The agitator; Nikolai Lenin,
the radical Socialist leader, made an
impassioned speech in favor of a gen-
eral peace without annexation or in-
demnity and was answered by M.
who announced be would re-
peat Lenin's speech and proceeded to
read a document almost identical with
it.
v When M. Veirensky had concluded,
lie announced that he had been read-
ing an intercepted radio from Ger-
many, signed by king Leopold of Ba-
varia. '
ALLIES SCORE IN .
SWITZERLAND ELECTION
Geneva, June 27. The election of
Gustave Adore to the federal council
was celebrated in Switzerland as no
other event ot the time since the be-
ginning of the war. It Is regarded not
only as a condemnation of the policy
of Dr. Hoffmann, but as a success for
the entente allies. Buildings were be-
decked with flags; cannon thundered
and cathedral bells were .tolled.
,
'BULGARIA MAY BREAK
WITH UNITED STATES
Copenhagen, June 27. Although
Bulgaria IS opposed to breaking off
relations with the United States, the
fear is expressed, according to inform
mation reaching here, that , Premier
'Radislavoff may have been compelled
to purchase concessions, for which he
went to Berlin, by a sacrifice of Amer-
ican relations as part payment. The
only thing that would lead native Bul-
garian sentiment toward a rupture
with the United States would be, ac-
cording to information received by the
Associated Press correspondent, the
appearance of American troops at Sa-
loniki. Bulgaria having got posses-
sion of all advantage which are in
cluded in the present stage of its am
bitions, Macedonia and Dobrudja, and
finding the burden of running even a
minor power share of the world war
a growing menace to its financial fu
ture, is a strong advocate of the Ger
man peace movement.
ROMERO MILL AT
TAJIQUE BURNS
Estancia, in. m., June zt. cieores
Romero's mill, near Tajique burned
Monday Just after noon. The fire
started near the water supply and the
crew could do notlhlng toward putting
out the fire. All the sheds and lots
of lumber and ties were destroyed.
Mr. Romero does not know the exact
loss at this time, but it will amount
to several thousand dollars. There
waB no insurance. It is possible that
soma of the machinery may be fit for
use after overhauling. Six or eight
months ago Raymundo Romero'a mill
pear Torreón burned.
- County commissioner may author-
ize the employment of county agri-
cultural agents and they may not. . It
is entirely within their discretion, ac-
cording to an opinion given by Attor-
ney General Harry L. Patton to Dr.
A. D. Crilev of State College. Mr, Pat.
ton's opinion, of junsual interest at
this time when there is a big démand
for county agricultural agents, is as
follows:
"I am in receipt of your letter of the
9th Instant in which you ask for an
opinion of the construction of the re-
cent act of the legislature pertaining
to the placing ot county agricultural
agents. The question raised by you
is as to whether, or not, on presenta-
tion of properly signed petition by one
hundred or more taxpayers, it is man-
datory upon the county commissioners
to levy the tax; Chapter 44 of the laws
of the regular session of the legisla-
ture of 1917,. and chapter 1, of ithe
laws of the special session, provide
that for the purpose of further extend- -
ROOFS TOBN OFF IH
1ST
CONSIDERABLE ' DAMAGE DONE
. BY NEAR-TW1STE-R IN QUAY
.COUNTY .... :". . , ,
Tucumcari, N. M., June 27. Mon-
day night Tucumcari had a near-cyclo-
which did considerable damage.
It began in the evening with an im
itation rain followed by a strong
wind. It kept getting stronger until
about 12 o'clock when it ceased for
a minute, then ' came the climax. It
took roofs off of houses, over-turne- d
outbuildings and did much other se-
rious damage, ''1
Two large brick v chimneys ; were
blown oft the Central school building.
' The west-sid- e of the Farmers Home
Wagon Yard wad blown several feet
and turned over.
iLuther Rain's garage was lifted off
of his auto and smaBhed. The car was
only slightly damaged.
The roof was blown off of Phil Bna--
han's house and scattered half a mile.
His barn was smashed and other dam-
age done in that vicinity.
The roof was blown off the Fuller
house In the south part of town. '
Sam Eddleman's barn was smashed
and his front porch was torn half off
by the storm. ' '
A shed was unroofed for Mrs. Anna
DeOlivIera.
IDr, J. E. Manney's barn was un
roofed. ;. ' - ,
One of the. north front windows in
the Sands-Dorse- y Drug- - store was la
victim and smashed in a million or
more pieces on the sidewalk.
The Dixon garage was unroofed. '
There were numerous other build- -
ingB damaged but luck was with Tu-
cumcari and the citizens are thankful
it was no worse, a ,
3000 POUNDS OF
BEANS . GIVEN TO
STANLEY FARMERS
'DISTRIBUTED : AT COST TO
STATE FARMERS GIVING MORT-
GAGE ON CROPS i, ' .
Hi B. Gerhart, for years in the field
division, V, S. land office, and recent-
ly appointed manager of the White
'Lakes company at Stanley, reports
that he has distributed 3000 pounds
of beans to farmers who are anxious
to answer the call 'of the hoe. The
beans were distributed at the actual
cost to the state, the farmers giving
a mortgage on their crops.' Mr. Ger-har-t
says that there are indications
of a big crop. He is striving to get
a carload of grain for the farmers'horses and mules, to be sold by the
state at actual cost .....
BIG BLAZE ON
TRAMPAS GRANT :
ABOVE TRUCHAS
Forest Supervisor Joseph C. Kircher
today received news of a big fire on
the Trampas grant, north of Truchas.
The fire is supposed, to have been
started by lightning striking a pine
tree two or three days ago and now
covers an area . three miles In diame
ter. A dozen or more men are fighting
tne are. .
Mr. Kircher says that most of the
Area reported recently have been
Btarted by lightning. The dry season
makes it very difficult to control these
fires even with a large force of men,
In the forests, of Arizona, too, fires are
giving a good deal of trouble this sum
mer. More than 200 men are fighting
a fire In the district where Don P.
Johnston recently was supervisor.
Commission Receives '
v New Freight Tariffs
The state corporation commission
of New Mexico has received the new
freight tariffs that, the Santa Fe rail-
way would like to put into effect' in
this State on July 1, provided the In-
terstate, commerce commission orders
an Increase on interstate business.
These tariffs filed here contemplate
an increase of 16 per cent on intra-
state business. 4
' No word has yet been ' received
from the I. C. C. In Washington as to
Its decision following a bearing given
the railroads June 8 when the increase
was asked. It is generally understood
here that regardless of what action
the I. C. C. takes on Interstate busi
ness, the corporation commission will
decide for itself what it . considers
fair in the matter of freight rate in-
creases. Should the railroads refuse
to accept the commission's decision.
the courts likely will be applied to for
decision, In the opinion of certain
raürbad officials it is said the decis-
ion ot the I. C. C. is regarded as bind-
ing on states.
curred and thunderstorms appeared
over the mountains. Corn and beans
are coming up but growth is slow be-
cause of dryness. Gardens and Irri
gated crops doing well; first cutting
of alfalfa beginningwlth fair yield.
Willard: Dry, hot and mostly clear
week.. Cut worms much worse than
usual and if we have two-thlrd- a ot
crop of beans we will do well,'' corn is
fair; days continue fine. .' ' , :;
131 Paso: Ranges are in very poor
condition because of dryness.
Portales: The week was without
rain, warm and mostly clear. ,'
Pearl: Indications are somewhát
better for rain, and showers have
fallen nearby. ' The situation had got-
ten to be quite critical, no grass ex-
cept, in the low places. ..
Elephant Butte: A trace of rain oc-
curred Thursday, but otherwise ; the
week was dry and hot. ' f ,"Demihg: No rain throughout the
week, which' was clear to partly
cloudy and hot.' ,'v
Agricultural-Colleg- e: The second
cutting of alfalfa Is nearly ready. A
large part ot the early small grain is
being harvested. Tracer of rain 'oc-
curred, but sunshine has been abund-
ant and the days hot. -
OTARLES E. UNNTCY, '
Meteorolgist- -
JULIAN ROMERO TO
HAHG JULY 20TH.
THE COURT DECREES
SLAYER OF WOMAN, CONVICTED
IN DI8TRICT COURT AT LAS
VEGAS, RECEIVES SENTENCE;
LEAVES JT TO GOD AND COURT
Las Vegas, N. M., June 26. Julian
Romero, convicted ot shooting and
killing Mrs. Demetrio Jaure at a
dance, at which time he attempted to
also kill himself, was sentenced by
Judge Leahy in the1 district court to
bang July 20, this being the first hang-
ing in this county since 1887. When
sentenced he still wore the badge
given him on registration day, "My
Country Calls I Have: Answered."
When sentenced he said: ' ,
"The only thing t have to say is
the I am wlWng to suffer whatever
God and the court determines; but I
ask God and and the judge for clem-
ency, tor the sake of God. That is all
I can say. I submit myself to God
and whatever the court may do."
, i ;
(Continued from page one.)
sentatlve Treadway of Massachusetts
to amend it to require presidential
endorsement of all appropriations as
being of military or commercial neces-
sity was lost, 189 to 142. . ,
EXCESS PROFIT WAR
TAX FORECASTED
Washington, June 27. A war excess
profits tax upon corporations, partner
ships and individuals of about sixteen
per cent double present rates and
no change in the proposed tax upon
publishers, five per cent upon their
net profits plus a postage increase ot a
quarter a cent a pound were forecast
by senate finance committee members
today as they worked toward complet-
ing the war tax bill. ,
DAYLIGHT SAVING BILL
PASSES SENATE
Washington. June 27. The daylight
saving bill, amended to take effect
next year, passed the senate today
without discussion or record vote and
was sent to the house. Under the bill
all time-piece- s would be turned for
ward one hour beginning the last Sun
day In April and continuing until the
last Sundsy in September.
COWMEN COMING
,
TO LAS VEGAS
FOR RE-UNIO- N
Las Vegas, N. M., June 27. The
city is rapidly filling with cattlemen,
cowboys and contestants wtio expect
to take part in the big Cowboys n
here July 3, 4, 6 and 6. In Cow
boy park every afternoon great num-
bers of contestants are practicing
with rope and saddle In an effort W
get into tiptop condition and try to
carry away a big chunk of the $5000
offered in cash prizes lor various
feates. Situated as it is in the midst
of the most beautiful scenery of the
entire Rockies, surrounded by numer-
ous free camping grounds, with ah
abundance of mountain streams
where trout fishing is real sport. In
the very cradle of western cattle in
dustry. Las VegaB is an Ideal place
for such a reunion. The unique part
of the Reunion Is that it Is absolutely
unrehearsed and tine cowboys simply
Uve for three hours every afternoon
and do things they have done on the
range in years gone by. These stunts
consist of steer bulldogglng, trick and
fancy roping, broncho busting, steer
roping, trick and fancy riding, and
numerous other feats of which the
real cowboy is master. The cham-
pions in every Hue of frontier sports
will be here in competition. , '
, CHAUTAUQUA ADMITTED
A certificate of authority to do
business in New. Mexico was granted
by the state corporation commission
today to the Redpath-Horne- r Chautau
qua, a Nebraska corporation, with a
capital stock of $65,000. Frank J. La-va- n
is named as statutory agent.
Cross and that the Red Cts has ho
desire In any way to debar the sisters
on account of. their dress or on, any
other account, from aervlna their
country as all other nurses will de
sire to do.'.'", .., ... v,- . . i
PATRIOTIC SUN DAY ' Vi X,
TO BE OBSERVED
(Washington, June '36. Patriotic
Sunday is to be observed next Sun
day in all the 'Sunday schools of the
United (States la response to an ap
peal by President Wilson to observé
the day by generous giving to the Red
Cross. ' ' ,x-- '.! ' '
Six Sad Suff ragiít
Pickets Prefer Jail
to Paying a Fine
- IWIaslhlngton, June 27. dlx suffra
gists by the police because they insist
ed on picketing the White House and
flying banners there, were convicted
of violation of a city ordinance in po
lice court today and given the choice
of $25 fines or three days in jail for
each.' The suffragists were not de
cided which to accept and conferred
with their counsel. The women were
Mabel Vernon, Reno, Nev.; Kathérine
Morey, of Massachusetts; Virginia
Arnold, Adhvllle, N. O.; 'Lavena Dock,
iMaud Jamleson, Norfolk, Va., and
Mrs. Annie 'R, Arneil, Wilmington,
Del. ...
The suffragists finally decided not
to pay the fines and were taken off In
a police patrol wagon to the local jail
Suffragists in this city today re
ceived word that Dr. Anna Howard
Shaw, honorary president of the Na
tional Suffrage Association,- who is
also chairman of the Woman's Com- -
Hnittee of the Council of National De
fense, which is now In session in
Washington comments aB follows upon
the occurrence at the White House
gates today when the banners dis
played by suffrage pickets were torn
down by a mob: : .
"I cannot understand how any suff
ragists can carry on a, line of agita
tion which Is so' obviously Injurious to
the suffrage canse. I consider the
picketing of the-- White House during
the past winter and particularly at
the present time the greatest obstacle
now existing ttt the passage of the
Federa,! woman Ssuffr&ge t amendment
in congress. : f
GOVERNOR AND ;
MRS.TLINDSEY
ARE-- PLEASED
Governor and " Mrs. Llndaey ' were
ravoraoiy impressed" with the school
conditions and the nrosDerltv seen in
Velarde, Taos and Afora on their re
cent trip with State School Superin-
tendent Wagner and Assistant Super-intendent Conway.
There was a.' monster meeting at
Taos which the governor addressed.
(speaking on "The Importance of Edu
cation." The meeting was under the
auspices of the county teachers' asso
ciation, Pror, CD. iHbrner, president,
and County Superintendent Quintana
arranging the - program. The band
played patriotic; airs.
Traveling by motor over U. &' Hill,
to MOra valley, another stOD was
made. The motor tour comprised 243
miles. , ... ...
War-Wome-n Willing
To Wear Anything
(London, June 27. (Associated
Press Correspondence.) There has
never been a time' when women were
more willing to accept standard dress
or uniforms than they are at presentThat is the most marked effect of
the war upon women's dress. All uni-
forms have acquired dignity in wom-
en's eyes. The housemaid does' not
object to be cap and apron badge of
fcrvuuae, tne womer in tne baaK
dons an overall cheerfully, women in
various organizations wear their
khaki, the Red Cross and volunteer
aid workers are proud of their uni-
forms. ,
An expert French , designer!, ' dis
cussing these changes, says: .
There always will be the women
who want fripperies, the women who
try to insist upon sometfting quite dif
ferent from the style ot the momentbut nowadays their number la. greatly
diminished. The uniform idea has ar
rived. It may mean the total extinc
tion oc dressmaking as a creative Art,
Dut tnere win be development on
other lines. , ,. ,
'There has never been a treat War
which has not influenced fashion in a
picturesque or even gruesome fash
ion, and this world war has done Us
share. We had a fashion adapted as
a compliment to, each ally, the Rus
sian caps and tunics, the Bersaglierl
bats of .the Italian soldiers, and the
Sanblan color. Scotch ' plaids have
given uie ruriBienue gruai joy, i
"Khaki shades are in vpgue' for
spring and summer costumes, and the
blue-gra- with touches of crimson, of
ine trench uniforms is seen, here ani
there."
NEW HIPPHNO SERVICE ,' T
WPHNMAiGEN, Denmark A dor-
mán shipping news service on the
lines of the British "Lloyds" was plan-ne- d
at a recent meeting at Hamburg,
Germany, of 440 representatives of
shipping and commeroe.. . Wireless
telegraphy will be used, now sig
nalling stations are to be established
and 800 agents will be appointed to
gather shipping news.
number of automobiles
.carrying the
delegates were among the activtieu
planned by the advocates of the alter-
native route. Much work already has
been done on the proposed route the
advocates claim, and. a road fully-- up
to the Ozark Trail standard vrfil be
offered for the association's ffficial
' ' 'endorsement j
Stereopticoh slides showing thvi New
Mexico scenio attractions ot thfc pro
posed route are to be displayed Jbn the
Ozark Trail delegates at the Meeting
which began here today, as en orgu-me-
for offering the alternativa line.
IRoswell la in the list as a contender
for the 1918 convention of the Ozark
Trail association.
....
i
., ,
1) i'. v.......
iWATER GOOD AT
DUKE CITY GAMP
SAYS OFFICER
ADJUTANT GENERAL FINDS CON-
DITIONS FAIR DESPITE DIS-
AGREEABLE 8AND AND DU8T
,
'
The drinking, water furnished the
1300 New Mexico guardsmen at the
state camp in Albuquerque is good,
according to reports submitted to Ad-jutant General Baca by doctors in Al-
buquerque ' yesterday. The adjutant
general inspected the camp, having
heard rumors that a number of the
men were sick and had blamed the
water.-;.-
.'V.;, ,."
"The hot weather, the change of cli-
mate as well as drinking water and
the different life may have something
to do with the indisposition of some
of the men," said General Baca. "I
can say this ot the camp site: It la
pretty sandy and a dust storm yester
day was extremely disagreeable, j But
I believe the men will leei oetter alter
a little while when they get used to
their new life.". ; . k , ; .
General Baca is leaving tomorrow
for Albuquerque to give further atten-
tion to the conditions at camp.
Yale Honors Friend
Of .Wild Creatures,
Dr. W. T. Hornaday
' Albuquerque, N. M., June 27. The
New Mexico Game Protective associa
tion received word today that Yale
university had conferred upon Dr. W.
T. Hcrhadáy, of New York, ah honor-
ary degree in recognition of his work
as "leader in movements for the pro
tection of Wild life in Aemrlca."
IDr. Hornaday is well known to all
New iMeotico sportsmen by. reason of
help and encouragement he lhas given
to the New Mexico Game Protective
association. ,
"The recognition of wild life con
servation as a distinct line of publlo
service meriting, tne bestowal . or
honorary degrees marks a new era In
the progress of our work," says
Robert B. Dietz, secretary of the New
Mexico Game Protective association.
Local sportsmen express themselves
bb very much pleased . with Yale's
recognition of Dr. ffornaday's work. .
WOODMEN REACH
ENGLAND, READY
TO CHOP TREES
AMERICAN FORCE OF LUMBER
MEN SURPRISES NATIVES WITH
COMPLETENESS OF EQUIPMENT
(By Leased Wire to New Mexican.)
ILondon, June 27. (Ten units of
American woodmen sent over by New
England states and organizations to
turn various forests of the United
Kingdom into lumber, have arrived on
English noil.
The complete equipment of the unite
caused 'much surprise and occasioned
much favorable comment. The wood-
men were fully Equipped, even to lu-
bricating oils. Their arrival found
them ready ,"to establish their saw
mills and begin work at once.
The only necessity for their main-
tenance is raw food, which their own
cooks will prepare.
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"'No hace'inuehoá aflo estiivf en Mé- -
1Iuo Mr Bryan con el objeto dé reco--!
''geraatbá" sobré" el metal blacoy' ae
' "éhámóro1 a tal- grado de lo 'sombreroe
rí'járano,": qué adquirió variop d los
' " amarse "uiiaeiauoiap,que punieran '''" por' él adórnio-d- e eu toquilla.; ; ;
tíso sombrero : ocuparon la ''aten-
ítón' pública; n magazines" en tm
" vista tue cónico aquei oojeto ,ue iuuyjneiitáriavi grande, .exüiano 'de forma,
tóvurnt ninHlantn mlftnrtn ni gol juega
n; la trama de los galoneé. f lín ero--
. Uta decía por aquel tiempo oue cier--,
aa.. gente del. campo Llevaban' eir la
;.' aboza el aueldo de Aodo un and; ,que
'
"el sombrero ancho, representaba en1 la'
'
república, un Importantísimo papel.
' i '
wTaji: ea cierto lo.onterkwv que para
'.--r elucir a da, a mucho centena;-- .
Van dnniTafl de mexicanos, basta COil
; por boina, o1 górra'o Doieaap;,ya on
otra' osa; hb-8- 0ík hadie.t .M'T'!
V- tjil jTiombrero ; am;bo;.e8v sínjboio; v$l
Boroorero ancim e uisiwicu wbroro ancho es a:más reconiidntradft
!, escocia del "Mexicano;" el somDrer
aBQho es un. don del cielo, un, comple-- í
mentó indisDensable de la cobija, del
- traje ld manta jr det cacle lttdestruc-- j'
.11.1. i i'
r.ía. ávtoria Ihaumeritarla,' t éuardn-,- .
rrppa íde oenténaree de juexiflános cpn
- Histe rte un sombrero muy Krand y
in . bulto muy. peqitótpo,,-conipMeBÍ- o ilej
una, iraetuia o muía, par fusjugmuipp.jijle rebosspJ eaaguaa- - da castor, y iin
.. iiar. da, botines. Dará .las. damas., cuan-- 4
laa dama fsai botines Bin mediaB.it
li -
DfelDrXKMSLcani
eso,rcoñú) los caracoles, .llevan la casa
. la cabana la tienda, cuesta.. , , j
rEl,. Bmpreroanclio de Ipáimá éa el
, ; ,'téchd dé uo jacal, un techo tan ligero;
como sufrido;, la 'lluvia, no lo deshace,
La manera como desea el Dr.U. Ú. Mclean que ui U Ltnlmentó.
'.':.' ::,
'.'
Aceita Volojlnico f ,;. u. .. ..,,,,'
1. REUMATISMO: Apliqúese el Linimento d Aceito Vol-cini- oo
del Dr. J. H. McEean para aliviar el dolor y tome el Balsamodel Dr. J. H. --McLean para. i Hígado r loa Riñonea para. quitar Ja
oausai" Uso Tás dos medicinas al mismo tiempo. . . -- v . f, -
2. ESPINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DEL SOL. AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mójese tina tira de lienzo blanco de algodón como de dos ó tres dobleces
con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese á las partes afectadas, i ( .. V'." -
5. r ESCALDADURAS Y RASPADURAS: llagase una pasta e ha-
rina con el Linimento de Aceite,, Volcánico del Dr. J..H. McLean
y apliqúese en las parte afectadas. t;' . ; .. ; : í :
4. DOLOR DE CABEZA! Para aliviar el dolor apliqúese1 en la
artes, afectada el Linimento do Aceite Volcánico del Dr. J. H.
IcLean. Para quitar la causa tome las Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean 'para el Hígado y el Cordial Fortificante y Purificador
de la Sangre. ; t.'r?C:' -
5. . MAL DE PÍES Lávese los pie todas las noches en agua callente
y con jabón puro,, equense perfectamente, y luego, apliqúese el lini-
mento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean con abundancia y :
frótese tienen la piel con laa manos. . .. , :. . :; ..
6, CORTADAS ..Póngase el Linimento de' Aceite Volcánico delDr. J. H. McLean en la cortada y luego úsese una venda de lienzo blan-
co de dos 6 tres dobleces mojada con 1 Linimento de Aceite Vol-cáni- oo
del Dr. J. H. McLean. - .: y, .y
Para toda clases de dolores, cuando se necesita un buen Linimen-
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr.:J, H. McLean, t ,Es 'auticé utico y sanativo en su acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. No contiene drogas nocivas ni veneno-
sas de ninguna clase.--; Es ei Remedio Propio da 1 a Naturaleza. ' Sa ob-
tiene de la profundidad de la tierra. Se na usado constantemente y so-
portado la prueba del tiempo por mas de setenta años y ahora se vende
maa que nunca... ... . .. t , ..,. ,,...., ,j ' ; ;
PARA ÉL HOMBRE Y LÁ BESTIA. ,.; 'f.
Precio 25c, 60c u $1.00 oro por Botella.
Direcciones detalladas para su uso están en cada botella en Español,
Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané-s, Sueco, Polaco y Francés.
De venta por todo los. comerciantes en medicinas,,' ..
...
,
--únicamebste rkparado por- - 1
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO.,
'J ,," St. Louia, Mp.r K. U. da A. ,
.
... .. ... J. ....
...J. "vtlJflBlwr1!5 1 í UlOV- - UOWIUUOO
. oep ejofsm n 'sopma opají Oj 0tliid' l)C eiuotqOo t bj
na BsaauBJjj "Banqndaa v ep otueiq
00 i 'ojiu Jd iVp jqóuou'ta ai
'',1. '',-jl '!"- - 1. tito !' J 'B3U09
niWHtX dviSpub i' u ojluseaedMengiear 'Paul Jüescbaneí..
eenore: r- - "i'.:Vf. ..ií.'-ví- ' -
k; Cámara francesa saluda con en- -
UiBla&mo el veredicto del iPresidente
de la Bepúbllaa d loa JButadog Unido
que la vo misnía de la justicia; y
también aplaude la enérgica decisión
dot Senado federal' al aceptar i gue-
rra Impuesta por Alemania, f.
llSqullo' ,.M: dicho : én H Le Pe r :
'IDejal íque gertnine' la inaoloncl:; lo
que i brota 'esl 'la leeiliga' del (crimen;
una mies dé dolores íes la cosecha."? ,
f tí c aosotro a nuestra vz- podemos
decir: 'La espiga del rimen trae la
venganza, después de la míe de do
lore viene: la mies de Justicia.".
El grito de lo niños y las, majere,
salido del fondo del ablsfao donde lo
precipitó tan crimen horrendo,' ha'
de un eiítremo al otro deHa Uo
rra.' 'iLas ceniza de 'Washington- - y
de1 Xilneoln se han - extremecldo; ', bus
grande alma levantan a América,
Trátase tan: oto ;de- - vengar a- - loa
americano? ; Se trata tan sólo de
castigar la violación de tratado a CU
puesto bu flrmaK. tNo, ' ISo la ver
dadas eternas proclamada en- la. de-
claración de 1776; son la causa san-
ta que La Fayette y Bochambeau de
tendieron, el ideal do les' conciencia
paras de donde :1a gran república nu
ció honor, moral; libertad esoa son
loa blenea supremo que brillan en lo
pliegue deh pabellón de la estrellas!
Descendientes- - de los puritanos v de
la Nueva4nglaterra; alimentado con
loa preceptos del evangelio, : quienes,
bajo la mirada de Dios, vn a castigar
la creaciones infernales del genio del
mal, ' Ja 'mentira, el 'perjurio, asesina
tos, raptos, esclavitudes; martirios y
cataclismos de toda suertes; católi
cos, eridoa profundamente por lo a
natemas lanzado 'contra n religión.
por lo ultraje hecho a- - sus catedra
les y a sus estatua, que ban tenido
como norma las destrucciones de Lo--
valna y de Reims;', profesores de Uni
versidad, fíele guardianes de la idea
del derecho: industriales del Este y
del Centro, labradores y ganaderos del
oeste, obrero y artesano amenazado en ub labrare ' por el torpedea
miento de ' navio, por la Suspensión
del comercio, rebélense ante los in- -
Bultos al pabellón nacional helo ahí
a todo,! erguido a 'su-- ve contra el
loco orgullo que de grado esclavizarla
bI pudiera a la tierra el mar, el cielo
y las alma! '? " í' " ." -
A la hora en que, como en los tiem
po herólcos de .Ja. guerra de Indepen-
dencia, loa s van a
combatir, a nuestro lado, .digámoslo
una vez mas: no queremos evitar a na
die que viva que trabaje,"que comer
cie libremeta; pero la tiranta de iPru- -'
sia es un peligro para .el .Nuevo iMlun--
do como para el Viejo, para Inglate
rra como para Rusia, para talla, .como
para Austria y para Alemania misma.
Evitar al mundo, mediante el esfuerzo
común de loa pueblOB democráticos, el
yugo de ,esa casta militar y feudal pa-
ra fUíidar' ía paz'- 'sobre " el' derecho,
constituye una obra de liberación hu-
mana
'
salvación iinlversal. i
Al realizar, bajo : una ' presidencia
desde hoy inmortal, el má grande ac
to de sus analés desde la abolición de
la esclavitud, la' nación gloriosa cuya A
senvplvimiento de la idea de libertad
permanece fiel- - a; sub elevado oríge
nes y un título' más ante la
gratitud flej género humano 'La Re- -
pobiica francesa, a través de las rui--
uas de sus aldeas y de bus monumen-
to devastados sin motivo ht excusa
por un salvajismo vergonzante, envía
a tu hermana querida; la República
americana, las palmas del Mame, del
Iser, de Verdup y del Soma, a la cua-
les pronto ae unirán nuevas victorias!
ESTOMAGO AGRIO.
- & una fqrma ligera de Indigestión.
Viene .usualmente .por- - comer muy?
o mucfüo, 0 porJ alimentos quedo aoá propio para' nuestros órgano
digeBtlvot; Coma despacio, mastique
bien,- coma poca carne, no coma carne
en la cena y se evitará-e- l estómago'
acido sin medicinas ningunas.. Si tie
ne el estómago agrio, tome uná Pasti
lla de Chamberlain para ayudar la di
gestión. De venta jmi todas partea.
iPOBRECITAS FEAS! '
i.lA Inmensa mayorto de la mujeresfeas suben al cielo, muy á su pénar,
a formar en el coro de vírgenes. Bien
que preferirían, figurar entre el muni
do de mártires con' tal de ser casaí- y
das, pero esto rara ve se les concedo
Se explica. A los 20 años la herr
mosa edad de , los disparates,- -- qué
ee cuando el hombre se casa, es má
poeta que filósofo. Por tanto, el ful y
gor de unos ojazos negros, el rojo d
uno frescos labios o la caricia do una
mano blancas y "suaves, lo deshiní
bran y enamoran. ':.'.
Si alguien le dio gua.ía hermosiiride las mujeres esl,Co.mo ;la "íresourde la rosas;' que después: de treghar
maco los querubines se vuelven tmirt- - '.
ciélago; e ríe '.burlescamente yv n
nace caso ,. jj.ví .fu i 5'ILo cierto é que'iipobrííSfatfieaslo que en una mijrbonita es maí-tiv-de gracia y Binipatla, en una fea
despierta impulsos de agarrarla a pai- -
,: !Lo chlqueps, por ejemplo, Una V
mujer bonita, rícídn casada ' que sé
chiquea, con su marido, hace escupir ae
aguado, hce vibrar la querda de 1 lia
guitarra de 'ja env.ldja, y "aparece má
bonita,, máa;; graciosa,- - más deseable;
Dan ganas de decirle: "Mngache eofl
obu"
,ppa,?. .';'.',':- -' '
" :"' :'.
.'. 'i
- Ppro i los mismos chiqueos los hr
cé 'itnft fea, trompa chueca, tuerta ;o.jorobada; se lenten impulsos al ase
sinato-- , y dan' ganas de que le caiga '
unray en.la pura cabeza! 1.1. .1
(E mismo fenómeno se observa- en las
laa modas, i Todo conoeemo esos
sombrero, inmensos' qua parocen cht- -
quihulte cmanastas: pescadoras.- - Graft
deJiorrifiiasantieBtétlcoB.; Se los
pone uáa bonita y se. vé graciosa, gen
til, .con su carita de rorro escondldi
bajo !la ,falas .Rorabría del. gran"cay-
.'.Pero-s- lo pone una fea, y si no pa Bp
r?ce'kapacihe, j.parece-tachuela- , y dan a.
ganas- de arrancarle el sombrero.: ha
cérselo; tacó ymetérseto- por la boca!
,- Pojirecita fea !'- - ,,'v; ú Vfií-f- f ' t,S' i
PAGINAS FRArK ESAS, í 3í
,
,? (De 'Amíric Latín") t't
(!t 't,HÍ .'1NjWrt;í;."l'4-.- ( :)
Lok Cttad tínldót-- y'Alomanl,- - i
. y J .Milvv-.-,- !i ; t.i'.(. 'VJÍiV ,í-'- I'-- , :' p,
I El Presidenta de la fftepúbllca Fran
cesa ha enviado al Presidente Wilson
el aigulepte tetegrama.-i- v 'l ,1" ,!
"..7. r.,v; ; ,'- -.., ít.
"Para el pueblo trancé ha Bido in
momento ae protunaa emoción tratar
nal aquel en que, guiada por la gen
.rosa inspiración de . ;., ia gran
pública americana," fiel a su ideal
sus tradlolone, se apresta defender
con las armas la causa de la Justicia
y de la libertad. (Permitidme qué o
reitere, Señor Presidente,' en esta ho
ra grave y solemne,, la seguridad: de
loa sentimientos de que os di testimo
nio no ha mucho y que en las circuns-
tancias actuales nó han' hecho sino
orveen tara én . fuerza .y i,i en j ardor.
Tengo la certeza de expresar la,, opi-
nión de Francia entera al deciros, tan
to 9 voz como, a la inacldn' arnericana;;
et regocijo y la satisfacción que expe
rimentamos ai. sennr ., wtir, vuestros
corazones, una vez más al unísono ton
lo nuestro." -i-Esta guerra: no. habría
logrado .. i lo
Estado 'Unido no, hubieran-- eldo em
pujado por el enemigo mismo a to
mar parte. IHoy má que nunca es
evidente para todos loa espíritus im- -
parciales qué el imperialismo alemán,
que ha querido, preparado y declarado
IA guerra, tenía concebido el sueño
pcensato de Imponer su hegemonía
ai munqo, eoio na lograao suDievar
la conciencia : de la humanidad. Vos
os- - habéis hecho, ante el universo, y
con palabra Inolvidables, intérprete
elocuente del Derecho ultrajado y de
amenazada.- - Honor a
vo, Señor Presidente y a vuestro no- -
ble. fiaÍB.c;, t : i
Recibid, o - ruego, la seguridad de
mi mas sincera, amistad, .....
Raymond POI NCAR E"
En la Cámara.
, n la tribuna diplomática, estaban,
entre otros, los Sree. Sharp, Embaja-
dor de ios Estados Unidos ; Uwclsky,
Embajador de. Matsul,., Emba
jador del Japón; Barón Beyens, Mi
nistro de. Bélgica; Vesnltch, Ministro
de tíervia; ijihovary, Ministro de Ku-
manta atn h. i
M. Klbot, Presidente del Consejo V
Mlnletro.ide Estado francée, aparece
en la tribuna y pronuncia la alocución
siguiente:,-,-!- ' l-
.,!,.: ,.HÍ-;t.ts-
; 'Todos abrígame el, sentimiento de
que, algo ..grande que sobrepasa las
proporcione: de acontecimiento
político acaba. da r.ealizarBe.' v '
..'Es un. hacho histórica de lmoortan- -
cla sin igual que el.Kstado Democri-tlc- o
má. pacifico del mundo iiaya en
trado, a la guerra, ctm nosotros y nues-
tros aliados. ,f; Tra de habérlhecho
cuanto fué posible ppr afirmar eu ape-
go" a la paz, la gaiv.n.ación amgrlcana
declara .eolemneineni jqpo: no puede
permanecer, neutral esje inmenso
conflicto, entre el derecho ty la violen-ola- ,
entre la civilización y la barbarie.
Considera-qu- e au.lhnnor le exije pro-
testar contra la violación de loa pre
ceptos del derecho internacional, que
en fueraa de tanta laboriosidad sfr ha
edificado mediante I .'esfuerzo común
d las naciones clvjíizada.
.. jpeq ara .al mismo, tiempQ..aue no
combatirá por bu interese materja-les- ,
. que no ambiciona conquista ii
Óbmponsación alguna, qii lo ; único
que desea es colaborar en la victoria
de la causa del derecho y do la liber-
tad., 45, z fe H i. i' ',Lo que de grande f dé noble hay enésta acción es aún realzado por la sen-
cillez y 'a serenidad de las palabradel jefe, ilustre denosta gran democra
cia.- - r. --
,,,(' J(n r. ;.:;:).: irir 1
r. Si el mundo hubiera podido tener la
más leve duda del sentido profundo de
la, guerra, que estamos haciendo, ;el
mensaje.- del Presidente de Ida Bstadp
Unidos habría .bastado- - a disipar en
ella toda la obscuridad. Hace apare
cer ante todo que la lucha es una ju
cha ..verdadera entre; el espíritu de li-
bertad, de las sociedades modernas y
el spírltú de dominación de las socie
dades aún esclavas., de un. despotismo
mimar.. .m aquí lo que hará que eB-t-
niensaje llegue Basta, el fondo de
lo .corazones como .un mensaje de .li-
beración enviado ,al. mundo. ,. j .,- i" 351 Dueblo oue durante el sfgloXVllI
hizo la declaración dé,',lp derechos
Inspirado por los, escritos de nuestros
filósofos; el pueblo ,que ha colocada
en primer rango entre sus héfoesi a
Washington f. Lincoln;; el pueblo que.
durante el siglo pasado se ha .despeda
zado ppr abolir la esclavitud; bien iDe
tecla el Ihonor de dar al mundo saino-jant-e
ejemplo.' iAsl se conserva fiel
a las tradiciones' de Ib fundadores fie
au' independéncia, y'. muestra 'que el
prodigioso impulso 3e bus fuerza In
dustríale y de sil potencia económica
y financiera no ha debilitado én él esa
sed de idea sin la cual no hay nación
que sea grande. v v
'
.r 4
'
Ixi que. fio cónmtieyé "máa é que
ios Estados Unidos hayan conservado
ta amistad., de antaño consagrada con
nuestra sangré, '"Wemoa con júbilo;
lleno de gratitud, que la fidelidad de
,1ab
.simpatía entre loa pueblo e un
Ld la deliígdp: yirtudes ..que pueden,
cultivarse en el aeno.,de,a8, democra-- :
Bl pabellón de las' oatreila va a on-
dear al lado del pabellón tricolor, va
a juntarse 'jiuestraa manos y a. latir--
untBonO nuegtro corazones. Será
liara nnsnt.rnH. desnués de tantós Su
frimientos "hetólco's como hemos
duelos y tanta ruina,
na freno vacien ,,'de lo sentimientos
que' nos han, animado, y sostenido du
rante esta lárga prueba. . LA; ayddabóaerósár decisiva, que' nos traen
üstdp; JJnidbf, ho;..será oIaniente
una ayuna material .. sera Boore luyu
una ayuda moral y un verdadero re
confortante, t- -, . ; ,.V' iff
lAl 'Ver'idesnertar ior toda parte
n el inundo la conciencia de los yus
blos y.t elevar .Una. Inmensa protesta
fMntra;ias,'aixooJdades.)de que apmps.
victimaB, &eni,lipo con.mayorirjiíaj'
tros mismos, sino por algo Inmortal y
que labramos un.P-rde- nüovo. .' 'Asi
nuestros acrificip no habrán sido en
vano; asf la Bangre1 generosa derra-
mada' por los ' htjosde, franela; habrá
servido de semilla- - fecunda a la idea
de 'Justicia y de libertad-u'ndttment-
tosa, ;campea la,; fraiida de colore
con woo yr is circniiiafltt,quf le cTO
los, fleco Bart de la cenefain ' í i,'
, Que tanidor de últárra álteíio'
nóis arristá el --eonibrro para "iitani
caí ooa rur(
no lo atiaitg parat la" carga a iws .va
quero' W lrv rfié ei para espantar
las; reeBf i . ,i t f
'.r a?;',v!f.:irr i b:.ur:ci' i.iv
Y uándw Ussa moment ibisteji
to de 'JaíaDe, !! ' cuando la taftma a
conviarto'en iW'trotesta,Vo."en un
voto de-- rmei,? cftntidld vte
rú úrica y, floreosrqu n ella trwan
los' bla,lados de 1 eolna retneehara.
de i próatq; ú- todonsable- najnoraap
a.i oauaaom g ouita io, mer sue
tteenHU prenda má vallo iw,BH,clBn
to iy pico de peso d ÍJeHro, pioy galones de oro t-- plata 7' monogra- -'
mai del rnliímo, bu Sombrero 'ancho;' y
sepnda- sU '.grAn., ra6n'' ea na, , 'anona
íopa, jij lQ arrojal.sool pararqup ellalo esqtifre.-'o-l- o pisotee, o lo recoja y;
se. lo, nflintr .grito, ,aplausp'
Bombfefazosj t mientra í; se y revientan
,1a cwrdas ol salterio Ji tl 9 la fa- -
blar.cní;uo;.la ranan echa humo
bv! guitarra ;4e puno. fatigada!
f f,íy, ! pmpreroi fleejjijo que ivaienháta-len- pesowi tienen el color, las
brillaane y fcjanteoa da. flores
monstruosas, son el arma irresistible
pr.deluBiHla'ra9hera--d- e
ojo bajo y Bonrlsa burlesca; - guay
de qulon osara tocarlos! r et' inachefe
los .defiende como si fueran-coron- a
d aristócrata?; 'nurtca'- - han- caldo al
suelo, no conocen .más que una tierra,
el íango sangriento-de- l oso; a guan-
do el uMestro vestido.; de .luces, valien-
te y sereno, después de clásica faena
lg)ial$ al oro. jr 4ct bizo codai de una
soja-.e- a ,p"u.ilip, ..eAinteHgeflteíplap-de,,M.,vilamel- n
patea,. 1 chanro im
pulsivo, domador. ..de, potrov expresa
Bjj.aaroiracion yanzanttQ. casta ios pi-
tones de Ja;rez caída, bu. prenda, de
mas lujo, bu sagrada prenda., de con
quistador y da "alma sin miedo:" el
sombrero ancho. . tKl espada lo ha re-
cogido, r 4o4ia.vaeto, saludado por
"litanaa" DrilnnnaKaHnraa tralnnoA.'
do deBde' esr instante, no ee daila pi
pur uu ranínuicoo urea yuntas: na ,VW
aalp a la, categoría de reliquia Inalie-
nable. ', ' .'.
ifjí Prlmerak-.deiid- ia. centeBarsda miles de paisano se contrae para
darsa el.. luja de. estrenar-un- -. jaran);la tjltima cosa que. manda a, un. empe
ño para un verbena, es el propio ga-
luiieuuoi, . , , .. f
Y al regresar del entierro en la
Clase, ifrati da 'hiuchos .proletarlos,4-cuand- o.
en la morada mortuoria persjs
te todavía, el olor de las flores poda
das, del tabaco de mala calidad y de
los poncho tuerte del velorio, la ma-dre acaricia la cabeza del ,. chiquitín,
'()e señala la prenda capital, que despt- -
is
.cciupa, en, ia loaauia a, ia.,iuz ir?
muía a un cirio,: y le ule:? . nAhí te, lo guardo para cuando te
venga! t. ;Es para tí, nada debe; : pre
cisamente la víspera de que padre
en (rara al hospital, pagó el-- , último a- -
llOB0Lt.Í!.nr:;;r ,,';(,'.'.'.-.,.- , fLo qué podría escribirse sobre los
sombreros da. combate U,-- i
; V AMOR FILIAL. f"
.
madreVestá.TOiiy mala, sin es-
peranza de salvación: quiere verte;
no. piensa mas que. pntí." , - ,. 'r-
JAIJ?er. es.ta...caxta .aue. Je .presentó
un empleado del presidio, creyó Pe-
dro que todo, el edificio Be desploma-
ba sobré :sü cabeza.,; Cómo? íj
madre, el' único amor "que le restaba
eh'el ñiundo, se iba a njóri'r' y querfa
yerio, :y-,- np iba. a, poder cumplir tu
(aprima; vuptad? .. Sol,
no era posible de ningún moda
IJl .necesitaba ver a au madre, recoger
su besd ' postrero,1 estrecharla en sus
brazos,. i,,XJ0JartUWa..8Í. Iq.ha-
ría!
.j Quién iba. a negárselo?. .. . .N. era. uóIbla.,Ut :seÍoneaaBn.
JPdrp fué;;a yer y OlrectpTjidet r- -
ciamo coa la vojij roníjuécida por, la
IWMLtfi ft.:fr"fHá;.p;í"lí' 4 f:-i-- 'jlMl m'Sdre 'a..iñé5'é, 'Beilor Pieq-tó- r
M.Cblttiááiifití: ,yste4 licencia ar
verld
.fQuéi.peaompaiian.íii-.'- i Le
iúid a Usted que Volveré en cuanto
me ilftulilrla lio :nlla
'.jHM WW ifuera " poBibJéj'' 1ó liafi--
r&tmrtnAiA al-.- Tirwtnf mía au( I rrto Ka
ducli .dé 'PedrJéró 'ya sabe; usted
que no, pueae er. " - . i
NO puede ser? 11 c ,v
vtedfij de4?áeuaL?.,deí?.'0l- -
éctér-ccn- v, cója uncida y
'oy .mhrniuraf por lo bajo:.:j,r,Que. no; puede ser! .'pues si;
púede.-séíiysiirá- :.'r:'' 1 .41
Al anochecer "deí aqúelmisníO, ía,
ternifnadarf,' ía fóe'tíén !!,. 'areietoát"
los-- , Bresidlário jq
muelle, 'par 'el? íeclñtaiailtltíHpróntli
TlejttjboAb''cjtó obre)'lsrocaái haitá el ; cunto en rtw, .ésta e
encuentran ,éní qjp&fic .érst
qup intentaba íügarge, lAigunwí .
corrieron
,jeif ur''peTefttcjdn,,:pero el bofttbr Je"s éa,bk' inuphai df
lamerá.- - iwegi)-, a, ia- Jl acaq
tiiaao. flio uu; salto terrible y cayo d
oaheza al thary - riViósela aiiarecer u.
momento y, desapafecer despuési lo
soiü;a4de8cargarciirBtt8,'aroi&: eifc di
.reccaon uei lugjuyo.; la (ancuas f ai
puerto, se,Janzaron en rt busca eáy.
'daJileior.Mtot-.t,l-w,br-
Bé lo hablan tragad ja la, o hbíasido muy diesíro Dará 'ocñltar.
ijM fugitive; erapedrbviiCGrnp; midp
Bftrr(.'));t.--.iif'MUiMko-- r--
quia de t p'flriKiÉnidorfl.?. .Ni Él
UnjBnja .íiaaiiodldO', explicárselo' (egp;
Boio sawMjue permww f4a iia no-
che, ilqa íiocbar lluykmaí y terrible., da
Knéro, detrás ,4b uijas rocas; tiritandode Jfrtp, .baja nus faiWtfde ::;.9yná
Olas ,;esirueníian).?nta;l-:W- flairtaya,,
! truencruslr en ,1a liube y al hti'
racán;en I
.gpclQnramido roptc y salvaje. '
''.::;''.r4í. juii.pasQ ñora y ñoras,, qon ej pepj,
íámiento, liuesjfl.; ea-s- mWía ;' eU &
hizo "durante tres o cuatro hora ese
camthtf TOrtoBO.-tpdcrttir- -' incierto,
qy haoe .el jmeap par, dopttar .u
awcuadorefei .ijr .1 nabo de Jtres alai,
de' haníbre.. de Irlo, dé sed.
con lo pies sangrando, ' la ropa hecha
girones ryrjo ojo lloroso, llego a la
puerta de . u casita biancarcon que
fla'b,Jpd. la., noche al .dprjnirse
contra, el camastro del presidio. 1'f'
Un la alcoba, desfigurada ppr la fie-
bre" prfljcinta a' lanzar el última suspi
ra,' acompañada Bor'HtnawecinSiLcom
padecida, . estaba u inadre con lo
ojos clavado an, el tech'o, .)a manos
en crui rouriuurandó ppr. lo bajo,1 co--
mijf.gi dialogara, con jiu esperanza;, á.
.. HilHijQ jnfo..,l .. í - ' !
Pedro, que levantaba-s- abeza pá
lida y febril por entre las cortinas de
la" aioobd. yo aquellas palabras, y sin
poderse fpfttenpt ,4 4,;,
' Aqüi me tlouee, madre,' aquí me
nenes: grito avanzando nacía ía an- -
olana, y .estrecbAndola n ua brazo,;.
me un coso íargoi muy largo. ía eter
nidad de Un amor y el fin de una vida.
confundiéndose sobre dos bocas teni
AUiego Ja- - vieja abrió los brazo y
cayó muerta' sobre la cama, y Pedro
rompió en ahogado boIIozos, .V r,,:; ..'.:i..":::''V"-ii- i :::
(A los seis días entraba un hombre
por aB enrejadas puertas del preal
dio;- era-iPedr- .Cuando fuó presen
tado al 'Director,; dijo:-;;- . ir . . ;ifile Ido a 'deapedirmo de mi ma-
dre; aquí me llene usted. No pen
saba eacaparm y he vuelto. ' ..
Bi 'Director habla dado Darte de la
fugar y el panado sufrió cuatro afio
en' bu condena,-,- :
d'odro deefa hablando con bu com
pañeros:;.! ':;;;!' ,'; v W.Bien val cuatro, afioe.de prest
dio el último beso de una madre!!
'
. "Joaquín OICENTA.
LA.CURI08IOAO INFANTIL. .'
Mi'
do? do una casa de andaluces, tenia
muy cerca ae ocnenta ano, las pier-
na flojas y la xabeza no, muy, fuerte.
.Aunque no ; estaba, ya para- - muchos
trajines, ni adit pana pocos, lo seao-Te- s
agradecida a los favores que to-
da la vida les prestó,
a su ladoíde-mu- y buena gana; Añáda-
se a esto, que Cristobal era pintipara
do-- para .entretener a 4a gente menuda,;
y que en la casa había do niños. Per-
ico-y María: pardo y rosa, cowo dijo
el.'poeta, ;, '.,.:.
Una tardeentro el nlfio. y la ñifla
agotaron, si no la paciencia, 'la sabi-
duría del pobre , viejo, que no la .era
unió---- . .. .
rCristóbal, .i, ..,.
, u
cuántas. estrella hay?
' una noches ha más. ,1
y otra npfchee. menos. ,
Cierna!, porque las noches, de lu
na...., las estrellas , no Balen todas.
--HLa luna no es tino1 estrella, tú?.,
'No: la inna.'.!.. es la luna. - '
14 Y las estrellas, dónde están su
jetas?; . ;'" .''"':
dsn el aire;, mía éste..- -'
IY- no se pueden caer?
(No tensas cuidado. -.- 'Mía one vie
Jo soy,, yo.,y no, hq. visto ?aer, pengun.
, y el sol, dónde está? ,
ü señor Cristóbal, temeroso de me
terse en un callejón Bin salida, dió un
silbido por respuesta. , .
-- Nq Jo;abe? .; v. .. ,
U. había de .saber! (Claro
está que no lo sabía.
Oye, Cristobal,' interrumpió 'la ni
ña, a muien, preocupaban en extremo
la cosas santas quién es más, el
l'apa o el Uey? . : : ..
Kl Papa.
: rPero Perico dice que ol Rey.
viX es máa el rey!, saltaba Perico
coa aplomo, ' que hacía dudar al - o- -
rápUlOy'.'f. J,.,,;,,,-. ,. v' :',.!' -í
- iSfr!,.;i porque tu quieres! replicaba
éste como esquivando entrar,, ea
cusiones, , V. ,:i:. ,,',:,',.: v, '
Oye, Cristóbal-- , el tren, cómo an- -dn' ' ',.
VIEJl tren? Tú., no ha visto el
carbon que lleva .dentro? - , ,
; !r"-'S- J ?' ''! ,;, i' iTií el maq.uinieta? ,p!. . x. l0 ,.
, .....
os
.ahí- - lo tlone&L 1N0 hay mía
que. fijarse en-la- cosas!: , ;
Trííye, Cristóbal, ;lo fósforo on
'veneno?'
Oye, Cristóbal, los moros son ma
los?- - !!;.i;i'-i-- , flV'.f'-- " '
Oye Cristóbal, por qué llueve?,
Oye, Cristóbal, 'quién puede nlás.
Un toro o un caballo? .. ' ,'.
' I Oye; CrlBtóbal, ,,; ";
Cristóbal.... 'Cristóbal tuvo que ' acabar por ta--
.
,r,:liarflA ra r1Am
'Cuando era más vivo l tiroteo 'a-
certó ;paalor alii la seflpra de laoaa i y preguntó 'Acariciándolo ? A I
-
,maios," iristoDan ' ' :rorqup
si son, aesdé niañana van a la escuela.
uo nay vacaciones: - r ; y.
Y eWeñpr Cristóbal, suspirando y
nenqo a i veíj ee atrevió a contes
tar;- - ii t, v '''';;: í, j;:,r- i
'Señorita. Carmen,, el, ,a ,a la
es9ueia oeoe..niaiiana, 'Boy ya . s i ;v - .1
,,t x y J.,Alvre Quintero, ;
Vtr Individuo dice & la condesa:' ' í
' A donde piensa usted 'ir esté' yeránb
en casa de mi madre. .' ,'" ;
'"Y tiene Usted madre iíodavfá.? v; i
Ya ló creo! . - ' ' , ,
Pue debe ser nía .vieja que
:y v:-
aWrojI j'
Ia rcgularldadfíi Jo ittlnp.,pl, secreto' áe ja; buena jsaljia,, ojo
ctMnt1ekfonea)"ílWbla. V las
WdAtf !rAéy .YJáardel Jlrl , Jífris
TO'un-purgan- re sijuya grp regulariza
l&!'lnfettni)s,'J!mpJKip
congestionado removiendo la nmun
iclaa acumdladáa íiñ' lastimar, .TO- -
"rlo limpia; el sol y el polvo no lo dps-- ,
MBwmú lo endureeenr- - la cal scu-
rridiza,.,el, goterón de pintura de acei- -
, te, el tango de la vía, no 10- - ensucian,
, ,1o decoran; si Be cae al agua, flota;
,
' bI lo arrebata él Viento,' no se maltra- -
: ta, rueda nasta topar con ía parea;
X- en. verand, en. la fuga, en' la Jornada,
en el desamparó de los caminos,, sir-
vet para sacar agua de los rfos;-Tar- a
er lanzado .. com . tram-p- .contra .loa
éioítiIflnCT.' SnoM 'Hlmhar" iw aman.
t.e lastrado con guijarros, el fruto ma-- :
durp de loa arJioleB; para, guardar en
'' él como enun cesto las yerbas tónicas
medicinales.'
f;. tCüanflo. el rayador" carece de' me-- .
didás para los áridos, el esclavó de la
gleba' presenta su sombrero, .sabiendo
que la copa equivale ai' tanto necesa
rio de ' Hiálí " para et sustento de un
uui raenuigo, para ejercer ttif jiruie"
gidá- - y lucrattv industria,; no ha me-
nester Bino un bordón, una buena bar-- t
ta; de- patriarca, unos.- pantalones ro-
tos,' ün jarrito- - y sombrero capaz, no
clareado; dentro de éste, sin remilgos
ni falsos pudores, dispone' dos tortl-tillas-- a
manera-d- e rovestlmlento, y
"echen toda almas carltaü- -
vas aunque sea 'revuelta, que-'y- pe-- '
penaré lo qua me cuadre, a mano lim- -
' Piar. ,, v ,;.,' ;, ,:.Durante él sueñ cubre las cara, del
' durmiente, y si su dueño 'desea viajar
dé incognito, con echárselo a los ojos
no lo conoce ni el dueño de la pulque- -
.: ....
""T"
. ..
'
!La pobre gente no tiene casa, ' ni
ni baúl, ni escritorio de cortina,
ni cartera o portamonedas; para eso
- dispone de un sombrero de doble-pis-
' para guardar en él Jesde las gordas'
enchiladas y los cigarros, í hastai-Se-
santo de su devoción," y el mechón de
- jtelos 4a :u ncbaparrita,f obtenido ven'
'
riña.''.-- ;,'." tai
'UAA- - veoes entré-4a- if vertías medicina--- "'
les x Rlgunoa flopumenfos privados, e
encuentra un pafiuélo.ViirecisaMente
árrugado-- y tojo que' nó para
finés estorñ'utatorioa, slnd rpftra "resta--i
nar la sangre éa caio necesaript' por- -
que en eüt; villa- Mucha vecoe-rBalÍ-
: uno en busca de hoja;de naranjo, V
; regresa a su fasa Empapado-- n tintif-- i
ra tier arnica: quién no tiene- - un- ene-
migo o un faltoso que. le mire feo, le
ataje el paso, le dés un. .caballazo o lp
r,'a''i:,Vi'" -ii
"T'iii,,1''
Todo' en vano, a ; .,
'(Amada mía! me quieres?
Me quieres así, tantito? ,
t6í, Jorge. -: '', : 'Si me casara contigo, nos rega-
laría tu papá una casita? y
Sf,
"Jorge.' - .
y tu mamá- no dejaría solo,, y
no vendría a visitarnos más quo cuan-
do yo la invitara? ,; - ;
j --Sf 'Jorge. ;" ".i."';,' '"
Y lo mismo harían tus normanos
y hermanas? '' ! í'
Sí, Jorge. ' ; : -'. ; ;"
; Y por su' puesto, tu tata pagarla
todas mis deudas? ' , '
--HSt, Jol-go- . v -
k "''"
.''
Amada mía: 'te casas conmigo'.'
i NO,! Jorge ".;"" ;"';"
(Entré amigas: ;, '; ;'" c iflf tu m árido, que' siempre te: mo-lesta :cott ai celos? ' ' ' " ' t
,iBÁ muerto! . ' v '" -
'
" '
-P- obreclllo! . ;
está tranquilo.... y yo.'.',.
también.' '; ' ,..;:;!-
DIFERENTE PERO SATISFACTORIO
Indigestión ' causa cuidado, nerviosi-
dad, biliosldad, lengua Bucia, mal allén
to; gas, cohfltipado y molestias. W.
McRae, Raleigh, Gá.;' escribe: f, "IAa
Pastillas Catárticas dé Foley, limpia
ron mi sistema y no lastiman. Las re
comiendo a otros y lag hayan satisrac
torias. diferente v más ieradablei"
Limpian ios 'intestinos, endulzan el és
tómago dan .vigor al hígado. Da venta
en la botica Capital Pharmacy.
:. ...;,.;: r ;i) . I
EL
n;- -
(El dulce mar de. brazo slom pre
abiertos y por cuyo seno corrwi todjs
misma olas, enamorada de las. pía- -'
vas. sienten la inquietud, y la mltaade ellas queda en la arena: ñero la
un Buda barrigudo. .
"' Por éso es el mar: volünlad ctetna-ment- e
.viva y renuncia de las cosas
de momento í Un libro de filosofía
de Schopenhauer rimado en blandas
estrofas horacianas.. !
;,ít 'i 0 v i, (Eduardo :Mrquina.
'tlENE BUENA OPINION 'DE'tAS 1
f PA8TILLAS DE CAMBERLAIN.S
"mb Pastillas da 'Chamberlain son!
maravillosas - Nunca be vendklo pi-
tras mejores," escribe P, B.; T''essov, '
de 'Ricbmondr Ky. --tíuandó 'tenga in-
digestión o constlnaclón nriiáliplns
MANERA- - DE COMBATIR
- LAS. TUSAS. , ',.
(De "La Granja y El Hogar.'')
varios dé nuestros
lectores reproducimos este artículo de
nuestro ndinero último: ; -
,iLa. mejor, marera de' destruir his
tusas es esparciendo veneno- - en el cam
po cuando hay escasez de hierba, de
modo que lo. coman con más facilidad
los . animales. '. Si las tusas' no son
muchas, es bueno comprar en las bo-
ticas- trigo 'que se vende especialmen
te envenenado para dichos animales,
en paquete ,"de 10, 23 y 50. centavo;
También es mdy , ibueno para mata
las tusas ' el bisolfuro de carbono.. En
te remedio se aplica tomando escr
mentó de. caballo y sumergiéndolo
en el , líquido, para que se empape
bien,' o mejor . todavía, .haciendo ui
agujero en el bote en que viene dlch
sustancia y dejando caer el. liquide
que se evapora niuy pronto, gota a ge
ta en el eBcreuienta. Lo botes cue
tan un peso y niedip,.KjBl estiércol y
ampkpado se arroja tan rápido com
se pueda en, ,1o , nguje.ro, dé la ma
drigueras de' las .'tusas, y comió el ga
es muy pesado, va al fondo de los rai(
mo, matando por asfixia a las tusat
Hay que tapar todo los agujeros coi
tierra para que, no se pierda el gas
no fumar al practicar la, operaciói
porque es substancia muy' inflamable
Para no perder'mntérlal es bueno ta
par el día antes .de practicar-l- ope
ración, con tierra todos lo .agujeros,
todo los que estén habitados, ama- -
negerán abiertos, debiéndose sólo f-
ichar el bisolfuro a los que hayan ama
neciuo. a 01er toa. . . . iPor - la misma ra--i
zón que. se evapora fácilmente de
usarse todo el líquido de un bote d
i, .mr- centenares & añile de ffieHn. mucho-- l :carácter V a buénaou- -
un, vez. , , . ,. .:.', ; :;.:. .los caminos, es, el reino de las perpe-."'il',....- '.
".:.'..'',... :t- .' tua curiosidades y la tentativas mi3Como .más arriba-decimos- esta .me-- locas.-''- wi' r, - ut ai::.: v j
dicina es muy peligrosa. Don Ma : Todos loa camino están n 61 y pilo
tin Trujillo, de;Manuelitas, nos cornu. de darnos todos los mundos: es el mír
nica" que uno de los vecinos fle su o- - délas olas, siempre móviles, y de
estuvo a punto de asfixiar !yos rabio grandes brota el sol; él
con el. bisolfuro de carbono, mientra mar de la
.inquietud,, presintiendo y
que. andaba matando tusas; debido a creando lavverdad.- - ' í
que Boplaba el viento del lado opueet '! ' Todo' está én' él, porqué íiada jo
Sin él notarlo, se le Vino encima una sacia v sobre nada ra Hntlnrm- - sua
ano;, cuya. yída, como la da. la,, aguí-
f: las, esta-- , a merced, de las alas.. -- de
Ias de un, Bopbrero.., iEjl, hila-- i
, peño y-e- Í! charro ,(hasta-.e- l Xqado;d6j
i toro'pealed.-'"lo,- ; piozo-- de'araáftiloj.'
; t,ene, 6U nfirníftí'é.' especial (; Jo',, pobre
carecerán de , retórica,, d- - declamación
i pos, dé' adenaanes :cabalJereBcpsr iierp
con upa 'sola cabeceada dicen lo. ..ba-
stante "y mas, para buscarse un .ruido.
Bate ;Be,,lq . ladeó uando ipasabk la
mujer de don Margarito; aquél. so ,1o
epha, atrás cuando'devisa'' a Vicente
el tuerto; elide mis, aílMuífo lá, a4itt,
gencii de ' sop.larl0 .pj, polvo-- : cuando,í tapque,.,o(,tina en manó,- - brindaba. don,
i Trinidad por. fo que prefieren, pudrir-- 1
.60 en la. cárcel por robo, a vivir de.a
goirr-qu- e :vale mas que un sombrero
anchp,-r-aceptan-
.
medida eln. ., 00-- ',
rrésponderla; y esos .actos, . al pare-?'
cor si mayoi Blgnlficación, constitu-- i
';. yen causa grave, Justificada, urgente,
l para "invitar a- - reñir.'' ,ír tftwi
1E1Í la riña, el sombrero ea un iactof
del triunfo; quien sabe valerse de., él,
; como de un andante escudo, tiene se--
; gürq Ta artolhá'y 1 jurado, quizas'
- nasta n pena .capitaj,:r ,:J v.t sv.j
el vancido.i vienen los gendar-'- ,
mea;; nadi.é Jp.: mueva!v:' el, corto' .taer
capftz de robarle los centavo qu tral
' ga. .en ' . cintip';T.perp éso; bI, kvpnii
llega la, cuúila( uno .de lo curioso d
, mayor Tepresentacíoji He, acerca, reco-- 1
; ge de?, la ensangrentada'; a r 6 n ,,61
.....,,,,,...- -
i ca,- wuit.iBfl Wurw y 10 depositó
nlarlosamente,, no en la cabeza. Bino a
i lo$ pin, Jíel valeroso; i- - ', .ví.p;!íCuánta vecfs en la accesoria'' don-- ,
do y4ve la mujer dei preso, todo" se
.h empegado.- - íiasta Jas
..plancha;'
. tueda. como .reouerdo del amo Befite
Ola de gases asfixiantes por el stil
10 usaaos en ios campos no Daut- -
de EJuropa, sólo que como él n
traía 'pueeta máscara proteettra, po otra mitad vuelve al mar. ' ' j
arrimarse demasiado al agujero par... I,;1 Profundo ea el seno del mar y tran-ve- r
bí el' gas había descendido lo su-- quilo como la conciencia do los sables
íiclente;.'eayó,' aln sentido, adormecid por encima de él lucharlos hombre;
por el sulfuro de carbono-- , JDe bupna dobajo de las aguas se pudre al
.'le iucqdió dafioVmayor, ai.mo' tiempo, iina Imagen .bizantina, que
matador de tusa,
Téngase pues BÚmo cuidado ai usar
dicho producto. Tállense ' Blempret
narices con lo dedos índice y pu
gar, y nunca se acerque al agujero.
Nunca se fumo ni enciendan fósforo
cerctftf ge njeare4doiiae.liay.diciigas. - íllláeeu ' nan Torito d conUin
i'cía.nielíibtéuétlo'íCpnUeneripara
..1 ' ....... - ....
muja, .cQvrciuiiku, qupi .cou cd
la"iejóí manera de hacerlo, y practi-
ques siempre-- , esta operación cuanao
éste y juntó al hoyo en que vaya
tirarse. el gas - - - -
Va,.m oudn Ha .vinas 1HIVnfn VVA,aflvAl
,.,7 " ,- - ,"NHuH"úuice,4pirsii lpos8rraiiaoe 'is,? wvPmfBwn .:W.ep,. periódico y irauoa,; .aiylpa. d,l,Qrfj,Jcsfoqtra Ja erizada punta de desparecerá esa cabezí pesada,
,trastío 'un cHatjrq.'.-quesirv- de-W- r lo .eHaeoo du 'bqWea 'IÁ08ta,;ijrin esa gensáclón' de calentura ir Compre
.cuerdoy de rpeto,'miotra 0 tu siguió ganat-'nu- á caauca doud tk lí;rnWoHí 'da'TIueva, Vida' dslilrr.d
.tabla, --muy asen taditaj efUtan'veBtidóí'i dl'fiicaía loí ' pr. Jtttt-- A ;ca8a,de"n 'botarlo! t5l4.i'"." l't J '' H. , '',''. " ..'''.( íí ' i t: ,' '' '.-- : ... ilí :,. . '' ,T. A '''-- ' - ' u -- . ' . 0( venta en. .todas pftriei, .. --' ; ..;;.
' '
- '
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lUY SENTIDA DEFUNCION.
. i . Maria Eloísa V. lie Eiplnoza
'
'
iClílma'ya. N. M ,Juiil.VlMfr-.- '
Br. editor de "jJ Nuevo Mexicano'
filrvnBe permitirme un mediano es.
EL V
''A-.-
SALVE Usted $1.00 De
DIFERENCIA
Mandamos a usted la 'ejílnelk' qúe aquí escoja sujeta su aprobación ,
La examina y, si o es mejor qúe lo que le prometemos, Ja Jevuelve
'
piestro-costo.'.'-
. nuestro, catalogo nuevo;, e manda GRATIS.
Mire bien. No sufra mas de la vistaPARCHE POROSO GUADALUPAHO pacía en lúa oolumnss de bu epreolit-bl- esemanario para por medio de
cronlcar la situación triBte que en
estos momentos me acpmpafla, y esto
es, que el día 20 dol presente mes, a
las 10 de la mañana. Dios en bu po-
derosa determinación tuvo n bien ter
U
EL KEY DEL DOLOR
minar la existencia de mi estimada
esposa-- ' ' ?.!- .. '".
María Eloísa V. de Espinos -
a la temprana, .edct de 17 aüas, 7 me-
ses, quien-vivió- en mi compañía sola-
mente un allot y media r. , s r
Na. 1067 Elegante Chinela de Charol
i eon dlel fajlta, para Señoras y
f: ;: Seríoritas .Precio, S2.95
' No. 933 El mismo 'estilo, con seis fa- -
Jltas. Precio, ;..2.75
No. 834 El mismo estiló," cVCordovAn
, Precio, 2.75
' No. 931 El mismo estilo, de dos fa-- ;'
i Jltas, tacón mía bajito,' plef de
' cabritilla,' Precio, .2.25
' . : 'CORREO PAGADOv
Dejó ep.jest valle d lasrlmas para
sentir su eterna separación, a sus pa
los ojos, es "M1RABHNÍE,"
famoso descubrimiento del
celebrado DR. TAYXjOR.
Unas aplicaciones de
serán auflclentes
para que sienta UBted alivio
iqmediato y bus ojos queden
brillantes y su vista, clara y
penetrante. , Los dolores de
cabeza que suelen acompa-
ñar el mal de la vista tam-
bién deben de desaparecer.
"MaRABENE" no contiene
.cocaína, morfina, ni ninguna
otra, droga que pueda causar
el menor daño a los ojos, y
si esta usted sufriendo de la
vieta y de sus consecuencias
no debe demorarse en orde-
nar o un frasco de
esta famosa medicina si no
puede usted conseguirla en
la farmacia, .r
Si su vista estA empatiada
le es difícil distinguir los
.objetos. SI le arden y lloran
Ojos, tíi el giotio del ojo tie-
ne una apariencia ensangren
tada; si sus parpados están
.
inflamados y tienen una
granosa como cari
, nosldad, entonces no hay du-- -
da alguna de que tu vista
. necesita atención inmediata.
, Es muy peligroso abandonar
' la vista cuando se encuen- -
tra en este estado, tan deli- -
cado,: pues pueden; ; presen-'tars- o
complicaciones que a--
fecten los nervios ópticos y
. .entonces quedara TJd. vego
para, toda su vida. '
' ' ff
El mejor, remedio que co-- ;
noce boy. día la ciencia .mó-
dica para el tratamiento de
drea, Don lBbe Vigll y íüa. Manue-lylt- a
Mí, Vigil;-- a mi ,madre Pabllta
Martínesr :i iiermanltas. y una nina
El grabado no enseña la elegancia de estos estilos.) Y-- , .. '.i .. .: . . '
recién nactía-aa- l como 5 hermanaos
(plós. - (El. velorio; fué asistido por un
gran numerto .de,wrlentea y vecinos,
y ea particular' por los cofrades de
Nuestrd'.Padre Jesús Nazareno;, quie-
nes en cumplimiento la acompaflarpá
basta sepultarla en la Capilla de Ntra.
Sra. del Carmen el día 21 a las 8 de
'"''' '.".I ""la mañana. v-
La Reina
de los'f
Enfermos
Nuestra ;
SeSorade
Guadalupe Romero Mercantile Co.
NUEVO MEXICOLAS VEGAS,(Por medio de esta extiendo mis mas
sinceras eradas a todas las personas
que me prodigaron su acompañamien
: .:
.PRECIO. DELFRASCO,'.:;f;..;A$.00',fV;V ''""
i"1-.'- "': ; ? $, r' t .. i
,í;;f r 'TSxnté su remesa un tiro postal en. una. carta certificada y a la
--
vuelta del correo recibirá el remedio franco da porte. ,
f
'
THE 'míbeneÍch
1 .-
to n mis tristes horas n pesar. :
,8u' afroo, y S. S., ; - '
Juan F. Espinosa,
En un tribunal:
Acusado, expllqueme usted como
logró abrir la caja de caudales.- - .
fierlan inutile mis palabras. El
seflor presidente no tiene bastante in-
teligencia para comprender esas cosas
CHICAGO, ILL.P, O. BOX 637,DEPT. 22Ó
X X X X S X X X X X XX X X X X
Daré una buena recompensa ; a la
oersona que me di una razón cierta (SKIde un caballo bayo, cuatrialbo y fren
, v
.,,'
y. i
AVISO A LOS TRABAJADO- - t,
' RES DE BETABEL,. K
El trabajo en los campo, de $
te blanca, de andaduro o aobre paso,
con esta marc en cl anca al lado de
Marca de fabrica registrada en 1a ofldna de patentes de loe E. II. el dia 6 de
.w Feb. de 1105. ,'.""',"''.' '
PODEROSO EMPUSTOD ; NO MAS DOLORES!!
.Los dolores Keum&ticos de Espaldas, Pecho, Pulmones jr
Caderas desaparecen como por encanto con el uso del
; . PARCHE POROSO GUADALUPANO.
V
i Los que sufran de ,.:
montar: .."LZ
-- s GET A BETTER PRICE
'Vi V. rr- Por.u.,i"-'"-- "''
'CUEROS, ZALEAS, CUEROS
DE CHIVO, NUTRIAS.
' No.otro. .orno, lo.' mí. antiguos'
comerciantes en Nuevo "México'
y tenemos establecida una fíe
putaclón por nuestro trato
rado, ..Venga, o escriba ti
CUEROS Y ZALEA8.
THE SANTA FE METAI AND
'
. IRON COMPANY.
'.
' 347 Walter St.
Betabel se comenzará como ei y
25 de Mayo. Se necesitan mu-- y.
ehos trabajadores. se co-b- ra
comisión. Carpa, grátis "
X para partida, organizadas ,,y
i . , LUCAS ZAMORA, '
Av. . N. M.3 ; ; , Manzano,
"
"
A vi SO. ; .
Tengo en mi poder desde el día 1ro.
de Mayo, una yegua colorada, de clin
larga y china, de 10 o mis años, con
esta marca en la paleta Izquierda 'NV
y esta señal, oreja Izquierda rajada y
Dirijan todas la. comunica- -
clones a la
AMERICAN BEET SUGAR CO.
Rocky Ford, Colorado:
Las Animas, Colorado
La Mar. Colorado. J
. Reumatismo,
Dolores de Espaldas,
Dificultad al Raspirar,
Dolor de Ríñones,
.' Toses,
así como cualquier otro
Pulmonía) '
Dolores de Caderas,
;
'. Dolor de Espinazo,
'"'V
''Asma, r ''
::;'Iteatrladoi, ''.V
Catarro de Pecho,
la derecha despuntada; con un mu te-
té da año o doa años, nó se. sabe qui
N0DRI2A DEL DISTRITO '
'
Ml 88 PAULINE BORREfiQ
Residencia: Ca.a de la Sra. Sirrsrrt
; os el Cerrillo. Road. ., r
87-J'- - W
marcs. Su dueño la podra ontener
pagando los perjuicios y este anuncio. xxxxxxxxxxxxxxxxTAII
APRISA 0 DESPACIO COMO GUSTE
.i?tósráí t-rire- taceite.-- n,.r una estufa deo '; , . . Rowe, N. Mex.AVISO DE DEMANDA. ,.k
' 4 Dolor, hallar&n pronto alivio aplicándose
EL PARCHE POROSO GUADALUPANO.
Este EMPLASTO esta compuesto de sustancias que no son
" v " " 'v-' (" ".
t f:: VALE ?3 CENTAVOS ORO CADA EMPLASTO.
:
.
--MANUFACTURADO POR- -'
Estado de Nuevo México, )
Condado de Sandoval ', )
En la Corte de Distrito. )
?Álflrer.rdl..U? Ponga la llama bajita y solo
hará "Tflervir la cacerola un poquito.
! Chimenea Azul le da con-
trol
La New Perfection, ,
perfecto de la llama Combustión perfecta.
No
ni calor. La chimenea azulhay hollín, .hl mal olof, seconvlerta en ca or.hac. oue todo el aceite
de 2.000,000 de casas. Pídala en la. ferré-rJLJ-
i.- -. rt. mueble. Para me ore. resul- -
i-
SANTIAGO BAROS, demandante, )
vs. ". )
LUCRECIA V. de BAROS, , )
, ,, f Demandada- - )
...i,XV-'Í- NoiWS.'- ?""'1
A U domandada mencionada arriba:
GUADALUPANA MEDICINE CO.,
v ' St. Louis, Mo., E. V. de A. ... r
etados, use el Aceite de Seguridad
CONOCO- .-
.','. I," rr ' - ' ' i
' i' ' " '' " -Anteriormente en Sap Antonio, Tejcasi ' P. A. TjHAPA, Fundador.
; Consejo para sus Vacaciones
Rente una Caja de Depósito 3 Seguridad para sus Documentos,
de Vida, Seguridades, Joyería y otros papeles de valor.r " ;'::'-;-
' Ixjs Incendios, ladrones, rateros y la falta de cuidado, causan
didas y cuidados cada día del'año, y en cada "población. '
..
r., ..
.''' y
: -'- '-'
l Por menos de un nickel a la semana," puede librarse de los cuidái-
s dos, y asegurar bus objetos de valor. ' ' ., (. .( f ...
, ...
"'.'';f A
Nuestro Depósito de Acero y Caja de Seguridad Modorna, tienen
".todas las seguridades y conveniencias Imaginables. .,' .;
THE CU1NTIINIÍIN1AL, UlJU LAJQueda usted por la presente notifi P''y' (A Colorido Corporition) rDenver Pueblo Salt Lake City Cheyennecada de aue se ha puesto una uemunda en contra de usted, enHá didha
f?ort v Condado. Dor el demandante Butte Albuquerque Bone ,SE NECESITANNO NECESITA DINERO.
arriba mencionado, en la cual el dicho
demandante pide un divorcio absolutoEste .vestido ' es Se necesitan doscientos hombres On
suyo sin que le Pueblo, Colo., para trabajar en remo- - de usted, por las razones de aesercion
y abandono.cueste' nada. v juntar, y poner piezas ae acero Y se le notuica a usieo auenm, quovtenos una tarje-i- v otros trabajos concernientes a tra
S menos o naga nuo
El PRIMER BANCO NACIONAL
' DE SANTA FE - - - .-
ta postal o carta; bajadores comunes. Pagaremos $2.00
hoy. Déjenos en-l- día, y daremos pase libre de cual-señar-
como punto en Nuevo México donde
tenerlo con núes-est- é en operación el ferrocarril ".Rio
tro plan fácil. NolGrande;" además, le' daremos a la
ae reauiere a que . reúna veinticinco hom
sea representada en dicha causa en
o antea del día 11 de Agosto, A. D.
1917, se rendirá un Juicio en contra
de usted por rebeldía, y la petición he-
cha será concedida. ' -
El nombre del abogado del deman-
dante es Mareos C. de Baca, cuya di-
rección postal es, Bernalillo,, N. M.
, Presclllano Ortiz, Secretarlo.
Por Thos. K. D. Maddlsbn, DlpuUdo. :
rlencia. Sea núes bres y los entregue en Pueuio, coi.,
le daremos $1.00 por cada uno,' si se
pone a trabajar, o le daremos su pase
para que se vuelva, al no quiere tra.
bajar con nosotros. A cualquier hom
Levi A. Hughe, Presidente, . ... . ?
"Arthur, Sellgman, l f
James Ó. Read, Cajero, , .;
.":'
Directores: Levy A. 'Hughes,. Arthur Sellgman, 8. Spits, Paul A. F.
Walter, John Pfluegei B- - F. Pankey. , , .
tro agente y ga-
ne de
$10. a $15. al día,
en su tiempo
Es muy fá-
cil. y no ha vis-
to antes un ves
4--t June 28, July 5, 12, y 19. 1st
X X XX XX X X XX X X X X X
bre que tra Da je w cuas o mas, le cia-
remos su pase de vuelta a cualquier
punto donde esté en operación el fe-
rrocarril "Rio Grande."
FRONEY BROTHERS,
100 N. Santa Fe Ave.,
4-- 2
'
'.' Pueblo, Colorado SCR1BA USTEDE
HAGA POR QUE LE ENVIEMOS NUESTRO LIBRO
tido' ma bonito y bien hecho. Escoja
d( entre 60 clases de telas y 32 esti-lqe- .-Mándenos una tarjeta postal y
le enviaremos libro de esülos, e infor-
mation .particular- acerca de los esti-
los, blancos para medirse solos, etc.,
NlO SB ESPE3RE. 'Nosotros pagamos
el costo de porte. Mande, una postal
HOY MISMO.. . . , ; ' . . . '
AMERICAN WOOLEN MILL CO.
Dept. 6A69 Chicago.
A ESTA SE
A nuestro suscritor Qulrlno R. Tru-Jlll-
de Green River, Utah, le supli-
camos pida su periódico en la estafeta
pues nosotros se lo mandamos pon
toda regularidad cada Semana.
SUSCRIBAaE A LA CRUZ ROJÁ.
LA VERDAD ACERCA DEL CABELLO"
' (por un polarlUta urcpvw '
SI DESEA UNA HERMOSA CABELLERA, . $I6A EL METODO GALVACURA
No deje que el lavadero
le destruya las espaldas!
No mí. día. de "destruir., la. espalda." desde que la ciencia ha In.
ventado la manera de lavar .In nece.ldad de refregar.
Ropa más limpia en ta mitad del tiempo, con la cuarta parte del
trabajo, y lá ropa dura má. tiempo. . ,
Vaya con los tiempos modernos
Tom. ventaja tie esta Invención que la ciencia proporciona a la.
señoras. Vaya adelante ,0 tlempoal , No vaya cien años atrás
de lo tiempos! Todos están tomando ventaja de lo dewsubrimlen-to- .
maravillosos. 81 no lo hace,, valía ma. que estuviera viviendo
en lo. días primitivo de nue.tro. primero antepasados. No hay
má. razn para que haga u lavado emanarlo en la manera antigua
que le rompo las espaldas, que la que hubiera para viajar en dili-
gencia en vez de en un tren que camina una mili por minuto. Lo.
días del penoso lavan" ya e han Ido, tan cierto tomo lo día tte via-
jar en diligencia. .. Loa lavadero e están yendo rápidamente al ca-jón de la basura, lo mismo que las rueca y otro utenctllo de la
edades palada, que ya no volverán.-
- Ya ha aparecido otro día nue-
vo, un día de trabajo aligerado, de menor trabajo,' del tiempo) di
trabajo reducido, y de má tiempo para el estudio o para el plaoer:
este e el día del ... ,:
Stewart's Magic Washing Crystal ,
Este es l sgente notable que hace posible u liberación de la es-
clavitud del lavadero. Esto es lo que le asegura su ropa oon una
blancura Inmaculada en meno de . mitad del tiempo que se nece.
altaba en moda vieja, y que le ahorra el tiempo y el humor para
gozar del placer e la vida, en vez de pasarlo en trabajo que destru-y- e
u salud, postrada .obre la tina de lavar.
vLavados MAS fáciles j aI Lavados MAS limpios, JJy tit Lavados MAS . pronto .
.
. YA E6TA 'PREPARADO. NO TIENE NI CERA NI LEJIA.
Venga a esta tienda .Inmediatamente y compre Un paquete de 10e
de este maravillo) cristal para lavar, y dígale adió a la dificulta-
des de día de lavar.-- . Recuerde que le ahorra $ $ $ $ $ en tiempo,
trabajo; ttlmW y i.ropa - ' ' '"' ' .
si desea curar
a un hombre
del vicio de fa U Srá. UnaLOS PRECIOS HABLAN!
ÍV'. '
' " íos precios han sido rebajados en nuestroB Zapatos para el vera-no- .
(Estudie cuidadosamente los ; precios r.eilucidos en los números
"que se mencionan abajo,1 i J ' . : - .
Zapatos para Señoritas y niñas, eajltos, en Gun Metal, de Charol y
ra fotoirmftaTeprodmi.
moa aaul, nos ba cutíado
una rolaelnn jurada niuv
bebida
Ella lo hizo con buen éxito' con su
esposo, hermano, y gran número de
vecinos, y le dirá francamente como
empleó este sencillísimo método con
excelentes Resultados. ;
' Usted puede usar este método para
curar una persona, que se emborrache
- " - sin que ella lo
Interesante acerca da los
notables resultadoe que
tanto ella como bum hijos
lian obtenido del Método
Calracura. Deneanamoa
m Tin método otentifloo
natura; que innauio-men- tda loa reaultacU
ataa natliilactorloa.
enviarle a Vd. O dupü.
oadode dlcna relación.de Becerrillo; Estilo, con correas, una y do. en el pie o taja ae gai ','.; Escriba 1 Sf JrUtoHf w
I
CASPAloulni "La caja d mué-tr- abiso salir nuevo pelo,y
estoy tan eontento que ea
ctíq pidiendo el (rativ M tiene caspa, aolo ee
cora de máe o Bienoe
musa.
.
, '.(.. ,:
Tamaños 6 a 8, valen $1.76 a .$200,preclo de venta,
Tamaño 8' a 11, valen $2.00 a $2.50, precio de venta,
Tamaño 11'2 2. valen 2.60 a Í3.50, precio de venU,
Zapatos bajos para --muchacho.,, valen hasta $4.00,
Tamaños de.de 4 a 8, precio. ...... ... :
Zanatoe baioa cara hombre, $2.50-- ..:...;....
uueaw Qwupusw.
:$iío ;
.$1.50
t:r
$2X0 i
$3.50 .
tiempo para que a quedeA!m al If. rrank S.
I'. . WrUhÜ "SuCalvacuraNo.
1 me curt, asi como fc mi
cunado, f puedo reMMnetvLar tu cualquiera"
gaivo
UNA SIMPLE
PRUEBA
note, y sin que '
el púhllco, sel
'
entere de sus
asuntos priva-- 1
aos. La señora
Anderson está
ansiosa de a-- 1
yudar a otras
personas y por!
esta ', razón i
aconseja m o s
- Precio, regulare, por ellos, $30 a $6X0
Todo. lo. Zapato blancos, alto, y bajos rebajado, desde 50 centa
. vos basta $1.50 en cada par. . I Pásete el peine por
el
peía al natía peio muuvvidn mí ftolllA. AXáUklllia el
CseHlwelSr.8 Wedta
He uwio üatvacura Nov
ryanone me cae el pelo,
eí cual esta abm O txmjbuéneaUtio."
Bscrtbt U 9rt on
StcpheiUl MHe uado la
ohJh de maestra J lo
una gnus ooea," , ,.
Olueltas para niñas, desde 6 ha.a Haños, precio regular 50 centavo MANDA A CUALQUIERA DIRECCION POR 19e EN PLATA.RE pulo desprendida
Si In
raicee decolor pulido, ceta
seca y como amortiguada,toma nrfpturlonei V cff-
10c
.precio de venta .,...!.... .......,..,.-- !
rrlja elmal ai quiere mi varí
.O ñmiVn ATI iiiric 1 KlQ J nacer qu ornaracon sinceriuaaque si tiene nser querido il.:-Mellar OIVNA rOTOORAPiA, SIN RtTOCAItSí ' . .' Í!La señora Margrlta que sea dado' Anderson, quien cu a la bebida,' la
'ta a au mooso del escriba hoy sin 'fias Demoras son PeligrosasSI adolece Vd. de alRtinoa d loa Inconveniente aoeimdel pelo menclonadoe a la iaqulerda, no Ip abandone, el no
trato de remediar el nial al Inatanta. Baga jwr que le
PADECE VO. DE
8e le cae el pato f
Tinne el pelo canoeo antee de tiempo tTiene el pelo laclo, neftajoao o en r dudo r
Fdtlece de eoaema del cuero oabeiludo I
Kta calvo o casi miro I
I tJiiur ov; v w
1 04 Galisteo-St- . s.-- Santa Fe, N. M.
SE VENDE POR MIENOS.
'
"'' i - anta Fí, 'N.
DONDE
104 Calle de Galisteo. Méx. eqylemoe miaitro Ubro uuacraoo
. "ta Vardael erea aet Caballo.1
u so exce.No del falta, y le dirá
licor. . como curó a
'. ,; 'l.sü esposo.,,.'",,;
. o le pide ni un céptimo por estos
consejos, y por esta razón deberla es-
cribirle sin demora alguna. Natu
ESTE CUPON
NO. 74S
Vamos i Probarle
por nuestra cuenta, f a
vianduleuuDr. M Da derecho al que lo
-- plE. BAHAKAT fEstá permanentementeestablecido err Santa enríe s unaMuestra de $1.00(tratamiento para doaTratamiento para fcuiyoque el Método NaturalvAi'ui a para el Cuidado üdCabello impide la caidadelpolo, hace desaparecer lacuana y elewenm del cuerocabelludo, r promueTB el semanas) ao a ivnouraralmente espera que usted se mtresa-- 1r; en la persona que desee curar de tabebida excesiva, y no que le escribasolamente por curiosidad.:Diríjase a ella xtm toda franqueza
'
y confianza,. -
no. i y nuestro lloro
MU Vertid Acarct
pé, N. México.
OJOS, OIDOS, NARIZ, del Cabello"crecimiento ae nuevo pioi i una mué todo ti. Corte fhiái!- r OAKQ-ANTA.-
; :,. : AVISO.
A quienes' estas conciernan:
Por la presente se dá aviso, que no
sótis, :1a abajo firmada, cerrare-
mos la administración del Estado ti
Paulino: Montoyiar finado,- erv el Pri-
mer Lunes de- Julio próximo, cuando
la Corte de Pruebas se Veunrá en se-
sión, otra ves.-' - -
I DOLORITAS P, MONTOYA,
(Firmado)
DOLORITAS MONTOYA.
- Administradoras.
Cupón y enrielo por
A nuestros suscritores:
Con motivo del alza general en los pre-
cios, y especialmente en el papel para los
periódicos, es posible que en-brev- e nos vea-
mos obligados a aumentar el precio de la
suscripción. -:-- Suscríbanse HOY mismo
OIl'NTIli"t1UfaaUl'NT0atril grat de CalTafuraNo,T ae IT W y huestro libro. Tratamiento. Medicinal de. los '. icorreo snuni iBisnia.
unto con diet cvnta-
- M; MARGARET 71NDERS0N "La Vurdad Aoerca aei! mu remite auCuidadosa atención, para euraf la .VtsW voeenoro Americano
nombre y dirección ydles
centavo en oro Amerieano
o ei equivalente endel oorreo.UNION LABORATORY- UNICOS AGENTES EN AMERICA
ramoeo Método Carraonra para al Cnldado del Cabello
Bou 746, UNION, W. Y..E.U.A.- -
ot'ltxiutvaiente en csism UlaVieTltMMIUlO Sk
iMliiai rlil oori-e- ífVt
uwido) para ayudarr?r--
y arreglar anioujus.
No cobro por la examlnaclón.
Horas de oficina, de 9 a Ú y de 1 a i
En la oficina del Dr.. Tannus.
Laughlln Building, Santa Fé, N, M.
56 Calle Rosa Hlllburn, N. Vork,-E;- A
Si desea segura respuesta, indique
claramente bu nombre (señor, señora
o señorita), la ciudad o pueblo, la ca-
lle y número y la provincia.
h loa kiwUmi de tranqueo.
--1C
""""iCaT
